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DELS PAGESOS MALLORQUINS EN LO SEC-LE XV 
(DOCUMENTACIÓ DEL ARXIU MUNICIPAL D£ BARCELONA) 
(CONCLL'SIÓ) 
L X X X V I I l — D e l Lochtinent als Consellers, ex-
cusanlse que no sia possible donar orde de pagar els 
alrassos deis acreedors censalislrs. 
«[Ais molt| honorables e molt 
[sauis senyors los] Consellers de la 
[CiutaiJ de Harchna 
Mossenyors molt honorables c molt sauis. 
Una vra. letra he rehebuda scrita en Harchna 
a xnj del mes de Noembre prop passat, pregant 
meab aquella do orde les pensions degudes als 
creedors censalistes de aquesta Ciutat e Regne 
domiciliats en aquexa Ciutat e altres parts del 
principat de Cathalunya sian a aquells pagades, 
e sobre aquestas coses vulla informar lo noble 
mossen Ffranci derill, e mostrar la dita vra. letra 
al honorable miser Jacme pau, segons aquestas 
cosas pus larch en la dita vra. letra son conten 
gudes: A la qual vos respondí que a mi fora molt 
plasent que los fets daquest Regne stiguessen en 
tal disposició, que los dits creedors decontinent 
Arlo XVIII.—Tomo IX.—Núm. 272 y 27}. 
poguessen esser pagats c Íntegrament satisfets en 
les dites pensions a ells degudes, Empero encare 
aties que lo dit Regne no es cn total repos ne 
encare vuy se regeix ab aquell orde que ans dels 
insults en aquell seguits solia, no es a mi possible 
dar hi aquell orde que volria. Be crech lo Senyor 
Rey deuant lo qual totes les diferencias dels Reg-
nícolas del dit Regne sou ja dcduhides, vist don 
SÍ! a remediar la plaga, curara aquest Regne e 
membre de la sua Corona prestament e per tal* 
forma que als dits creedors scra fácil cosa de hauer 
les dites pensions a ells degudes c dequiauant les 
deucdores sens alguna dilació. £ dels dits noble 
mossen Llranci derill e de micer Jacme pau e de 
mi tostemps podets fer compte que veurem orde 
sc puxa donar los dits creedors sien pagats nons 
hi tírdírem gens per contemplació e amor de 
vosaltres e de aquexa Ciutat de la qual me reput 
esser fill e conciutadà vre. , Oll'eriut me tostemps 
fer per vosaltres e per aquella totes les cosas que 
porc que sien beniplacit c honor vre. e de aque-
lla, li sia cn protecció e guardí vra la sancta T r i -
nitat, scrita en Mallorques a XXIJ de! mes de D c -
cembre any M" CCCC L i j . " 
A ura. honor apírallat Vilademany 
lochtinent del senyor Rey en mallor-
quas menorqua c euiça>i 
(Carl.com. orig.—14^2; fól. I J 2 . ) 
LXXX1X—"Paràgrafs de dues lielres dels Con-
sellers a Pere Cimart, donaulli les gràcies per les 
provisions que ha ablengitdcs del Sr. Rey en benefici 
dels acreedors censalistes. 
Las provisions que els Consellers recomana-
ven al seu sindich en Nàpols, en Pere Cimard, 
en la carta abans transcriu (mim. L X X X V I ) 
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patents e dues closes per vos obtengudes del 
senyor Rey fahents per los creadors censalistes 
de Mallorques domiciliats en aquesta Ciutat e en 
altres parts del principat de Cathalunya de les 
quals vos fem tantes gràcies com podem com sien 
bones e sufficients e tals com les desijauem. . .» 
(Ilndem, fól, 154 girat.) 
L X X X X — D e l s Jurats als Consellers, insistint 
en la impossibilitat de pagar de present als acreedors 
censalistes, a causa del estat del Regne y de la despesa 
que ocasiona la gen: d'armes vinguda d' Italia per 
sa reducció. 
«Als molt honorables e molt sauis Senyors 
los Consellers de Barchna. 
Molt honorables e molt sauis senyors, vra. 
letra hauem rebuda per lo honorable mossèn 
I.tiisromeu caualler a nos liurada e hoida la ex-
plicació per lo dit mossèn Luis de part vra. a nos-
altres feta sobre los pagaments dc las pensions 
per aquesta vniuersitat degudes als creedors e 
censalistes dc la dita vniuersitat ciutadans de 
Barchna e domiciliats en lo principat de Catha-
lunya, A ies quals molt honorables e molt sauis 
senyors vos responem que a nosaltres es massa 
greu com les dites pensions nos poden pagar E 
la causa per la qual los dits pagaments han cessat 
c cessan es la gran destrucció daquesta ciutat e 
Regna per los grans insults concitacions obsidions 
de la ciutat, rebcllio, e altres crims perpetrats per 
los homens de las parts fforanes del dit Regne 
qui lian portats f i dita Ciutat e Regna segons es 
notori a total perdició e destrucció, per subiugar 
los quals c rcduhir lo dit Regna cn mans del 
molt alt Senyor Rey e de sos officials, lo dit S e -
nyor hic ha hauda trametrà gent darmes de Yta-
lia la qual encara hiesta fins que per lo dit senyor 
sia prouehit en lo dit assoçci.- e repòs del dit 
Regna, per sustentado c repòs de la qual gent 
darmes de manament e prouisio dels magniífichs 
loctinent reyals e regents la Gouernado del dit 
Regne son distribuities e erogades les peceunias 
de la dita vniuersitat c consignació, de las quals 
se solían pagarlos dits censáis, com en altra ma-
nera no sia stat possible sustentar la dita gent 
darmes, per miga e potencia de la qual prece-
dent lo diuínal adiutori es stat lo dit Regne re-
duhit en mans de! dit Senyor rey e conseruat, E 
dc data 28 Octubre 1 4 5 2 , degué obtenirlas 
aquell, puix en altra missiva que ab data de 
2 de Març de 1453 li trameteren los Conse-
llers, responsiva a la que sotscrita a 21 Janer del 
mateix any los envia dit Cimard, li diuhen—«que 
hauem hauá sobiran pieer com lo senyor Rey a 
supplicacio del seu honorable prothonotari e de 
vos hauia manades les prouisions per vos dema-
nades per reho dels dits affers, les quals eren ja 
spatxades pero no les hauiets trameses per cert 
empatxament fet per los Missatgers de Mallor-
ques que hauien supplicat to dit senyor que fes 
vna de dues coses ço cs que reuocas lo sobresse-
himent que hauia let ais homens forans de Ma-
llorques qui son obligats en los censáis dels dits 
creadors axi com aquells de la Ciutat o que les 
dites prouisions no haguessen loch. . .» «Perço 
honorable senyer fahent vos moltes gràcies del 
bon recapte que hauets donaten obtenir les dites 
prouisions vos pregam ab gran affeccio que pus 
hauets començar ten be en ios dits affers les dites 
prouisions sí trameses no les hauets que les nos 
trametats E de çoque han alleguat los dits missat-
gers de Mallorques del dit sobrcssehimeut no 
podem pensar en alguna forma que lo dit sobres-
sehíment comprengué los dits creadors atieses 
maiorment los capitols fermats ab interuencio 
del dit senyor dels quals vos hauem trames trans-
lat Empero be som estats informats que lo dit 
sobreiehiment seria estat otorgat per les qüestions 
e debats qui son entre los dc la Ciutat dc Mallor-
ques e los forans los quals forans sempre se son 
ofïerts de contribuir en los pagaments dels dits 
creadors pus les peceunies no passen per mans 
dels habitadors de la dita Ciutat dc Mallorques 
E de aquestes coses vos tauisam per tant que sino 
hauiets reebudes e trameses Ics dites prouisions 
vos ne puschats aiudar si necessari sera. . .»*— 
«Scrita en Barchna a dos de Març del any 
M CCCC. L n j . 
Los consellers de Barchna 
A vre. honor apparellats» 
(Reg. Letres closes, anys 1 4 5 2 y 53 , fól. 1 3 7 . ) 
A 30 d'Abril del calendat any, escriurien los 
Consellers de Barna. al esmentat Pere Cimard, 
—«a xx del present mes de Abril reebem per 
mans del honorable cn Matheu capell vna vra 
letra de xx j . del mes dc fíabrer prop passat lo 
qual en Matheu capel! uos ha liurades letres 
jatsia nosaltres haiam per moltes vjgades scrit al 
dit senyor rey e suplicat e fet suplicar per los nos-
tres ambaxadors trfmesos per asso a la sua ex-
cellencia li placia prouehir prestament en lo re-
pòs e assoceí del dit Regna en guisa que la dita 
gent darmes sen posques tornar, empero fins assi 
lo dit senyor no ha prouehit en les dites coses ne 
permès que la dita gent darmes sic pmescha, 
speram de die en die hi prouehira, Per que molt 
honorables e molt sauis senyors pregam vos tan 
affectuosament com podem qucus plació attescs 
les dites coses hauer per excusats a nosaltres 
sobre los dits pagaments, e scrium al dit mossen 
Luis romeu que sobre aquells nons vulla inquie-
tar com no sia a nosaltres per lo present possible 
fer aquells, Orferints nos quant per lo dit senyor 
Rey sera prouehit en les dites coses, e la dita 
vniuersitat subleuada dels dits earrechs e despe-
ses de la dita gent darmes, fer lo degut c possible 
e contentar a nosaltres, en quant a nosaltres se 
pertenyara, e en aquellas via e manera que fer se 
dege.. . , segons pus larch de las dites coses hauem 
respost e informat de peraula, c en scrits lo dit 
mossen Luis romeu, E a b tant molt honorables c 
molt sauis senyors la sta. trinitat sia vra protecció 
Scrita en Mallorques a 5ïnch de Juliol any 
M. CCCC Sinquanta Tres . 
A vra. honor aperullats los Jurats 
de la Ciutat e Regne de Mallorques.» 
(Cari, com. orig.—1453—fól. 58.) 
LXXXXI—TJel Governador ah Consellers, so-
bre lo mateix de la anterior, desmentint la ven de que 
ja part de la dita gent d'armes se 'u hagués anada v 
contant molt per menut lo que cobran y el gast que 
ocasionan. 
«[Als] molt magnifichs e de gran 
[saujiesa los consellers de 
[Barc]hna 
Molt magnifichs, e de gran sauiesa. pochs 
dies ha, que mes stade dada vna vre. letra, feta a 
quinze de Setembre, en la qua! es contengut lo 
dan que los creedors de aquexa Ciutat haurien 
per io cessament de les pagues que aquest Regne 
fa en aquells, e que serien informats que gran part 
dels soldats que son açi del Senyor Rey sen se-
rien anats, per que sería e es raho que los cree-
dors fossen paguats etc. A la qual vos responen, 
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que a mi es molt greu tot dan quis don a negu de 
aquexa Ciutat, car sab deu que li he mott gran 
affeccio e faria per ella tot lo possible, empero 
aquesta cosa es stada tal, que ha couengut per 
conseruar lo Regne e la mota deis sobredits pen-
dre aquest expedient, car los dans se poden repa-
rar e la pèrdua no, Car ab veritat vos dich que 
fins poch dies ha noy es stada aquesta gent de-
mes, e si la sauiesa de vosaltres ve.teu les coses 
e les sabesseu axi com les hoyu dir, serim de 
aquesta oppinío, empero per acó no es stat que 
contínuament no scriguam al Senyor Rey que li 
placia dar orde que aquesta gent sen va^a, e e tra-
mes home meu propi' per aquesta raho, car vltra 
que per aquests afícrs ho desig siu fas per tornar 
encasa mía que ha quatre anys quen so absent, 
per que si fa tot lo possible, c hauem noues que 
de dia en dia sera açi, ço que tots desijam, car per 
ma fe per amor de vosaltres yo nou desig menys 
que vosaltres, A la part que dieu que sen serien 
anats gran part dels soldats, nous han informats 
de la veritat, car aji son tots los conestables e 
homens darmes c tots los caps, que son homens 
tals que no farien tal deseruir al Senyor Rey ni 
vergonya a ells, Si alguns farmllos (sic) sen son 
anats es cn molt poch nombre, e aximateix nan 
cobrats açi de gent de passatge, empero no pen-
seu que fos gran quantitat, car sin fallia hu, ó dos, 
a qualque conestable no era cosa que fos de gran 
substancia, atenent que açi no son paguats ní 
mig paguats, segons lo Senyor Rey los pagua, els 
ha paguats com son venguts açi, caralsspinguar-
des pagua quatre ducats lo mes e ais companyons 
de ballesta e la altra infanteria tres ducats lo mes, 
a la gent darmes dos tants mes que no han, e 
açi no han sino vuyt doblers lo jorn per home, 
sils abasta vosaltres per aço que han mester vres 
grans sauieses ho poden be compendre, aíous 
dich per tal que encara que a qualque conestable 
nagues a qualque hu mancat pus no fos home de 
fet se poguera be tollerar, empero daquells quey 
son mancats o sen son anats, que serien entre 
tot cada mes Sinquanta lliures les quals se de-
duexen de la pagua que prenen per mes, Totes 
aquestes coses vos he volgut axi per menut scríu-
re per que vc^au les coses com pajen, e no cre-
guau aquells que peruentura parlen ab qualque 
passió, car tostemps sa fig a les coses, placia Deu 
que prest x'osattres e nosaltres siam contents, 
vosaltres que siau paguats e nosaltres quey siam 
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fora, cn lendemig hauem manat, axicom de pri-
mer manam al dit Clauari, que de tot lo que ell 
veurà trametrà als dits creedors. E ab tant si per 
vres magnificències puúr fer negunes coses, que 
sien honor, e vtilitat daquesta Ciutat ni dc vosal-
tres offir me prest. Feta en Mallorcha a x de O c -
tubre any Mil CCCC L tres. 
Prest a tota vra. 
onor Franci Deryll.» 
'Cart com orig—14$) —fól 91 ) 
LXXXXI l—Dels ]u>ais novament elets als 
Consellers, exposant el seu atien! de fer cessar les 
pagues de Moss. Erill y de la gent d' armes, y tra-
metre tl producte i ola! de les ajudes als acreedors 
cenuiüstes en solució de les pensions corrents; y 
que per axó es precís que de les alrassades se faisà 
prorogaciòsuportable, segons los diran En d. Alegre 
y N' Esteva Mir, Sindichs d' aquesta Ciutat. 
«Als molt honorable e molt sauis Senyors los 
Consellers de Barchna. 
Molt honorables c molt sauis senyors per 
letres per vosaltres e per los honorables procu-
radors dels censalcrs daquesta vniuersitat domi-
ciliats en aquexa ciutat e en lo principat dc Ca-
thalunya tetes a nres. predecessors, som auisats 
del entrenyorament hauriau per no esser a vos -
altres complidament fetes les pagues de las pen-
sions degudes dels censáis los quals reben sobre 
aquesta vniuersitat, E per ço com nosaltres qui 
nouellament som stats fets Jurats de aquesta Ciu-
tat e Regna, hauem mòlt gran voluntat en fer 
cessar lo pagament quis fa al noble misser Ffranci 
Darill c a la gent darmes assi tremesa per lo 
Senyor Rey de las peceunias dc las aiudes da-
questa Ciutat, c que les dites peceunias sian des-
siauant tremeses aqui per pagar los dits censalcrs, 
vahent que en asso hauem mester voluntat c es-
fors del consell c de molts singulars daquesta 
Ciutat, als quals hauem comunicat de aquest acte, 
e que ab concordia de tots cs necessari fer en 
asso gran esfors e extrem per couduhír los cn asso, 
es molt necessari que per vosaltres molt honora-
bles e molt sauis senyors sia feta e atorgada pn-
rrogacio supportablc de las pagues de las pen-
sions als dits censalcrs degudes dels anys prop 
passats, pagantlas les esdeuenidores complida-
ment axiconi vendran, Per que molt honorables 
e molt sauis Senyors pregam vos ten affcctuosa-
ment com podem nos vullau atorgar la dita po-
rrogacioc comport que les dites pensions degu-
des vos sian pagades en certa orde e termens 
segons per nosaltres es scrit al honorable en 
Guillem alegra, Sindich de aquesta vniuersitat e 
al discret Nastctia mir notari los quals dc aquests 
affers comunicaran ab vosaltres, E placieus hauer 
esguard a la gran necessitat en la qual nosaltres 
e aquesta vniuersitat nos som trobats e encara 
som, Certiflie.mt vos ab veritat que hauent de 
vosaltres aquest consentiment haurem encara 
molt affer cn lei cessar lo pagament de la dita 
gent darmes, lo qu.d si lo dit consentiment per 
vosaitres nous s.ira atorgat, no hauem speransa 
poder cuitar E teagueus molt honorables c molt 
sauis Senyors la santa trinitat en la sua santa 
protecció rescriuitit nos ab fiausa si alscunes 
coses a vosaltres s.irau plasents, Scrita cu Mallor-
ques a xxntj . del mes de Decembre del any 
M. CCCC Cinquanta Tres . 
Los [tirats de la vniuersitat e Regne 
de Mallorques a tota vra. honor aparellats.s> 
(Cart. com. orig. — 1 4 } } , fól. t u . ) 
En la propia data, trameteren los Jurats una 
lletra consembl.iut als d'Procuradors dels Crehedors 
censalistas de Mallorques en 'Barchna.» (Fól. 1 1 2 y 
derrer del Registre ut supra.) 
LXXXXII I—Dels Jurats als Consellers, pande-
ranl l" esfors que fa cl Regne per satisfer als acree-
dors y la poca raó ab que aquests se queixali de mu-
dameuts eu la forma de fer les pagues. 
«Als molt honorables e molt sauis senyors 
los Consellers dc Barchna 
Molt honorables c molt sauis senyors a .xxj 
del present fonch a nosaltres donada vna vra. 
letra feta lo pruner del dit en la qual sc contenia 
vna certa lamentació o congoxa mostrauen los 
Crehedors de Mallorques aqui status e habitants 
sobre los pagaments cessats per lo passat, e mes 
auant sobre certa disceptario haurieu ab lo Sin-
dich en Guillem alegra, concloent en effccte vol-
guessem scriure al dit nre. Sindich degucs pagar 
ais dits Crehedors en la forma acustuniada, e se-
gons serie e tenor dels dits Contractes, aço es io 
en vra. letra clïectualment contengut, A la qual 
cosa vos responem que tots temps cs stat pagat 
per lo nre. Sindich al acustumat, com des que 
foren encarregats los censáis nunque ses intro-
duhida altra custuma de pagar, sino segons era 
stada principiada e aquella se es seruada, e per 
aço se mostraria la forma dels contractes serie e 
tenor de aquells esser stats tenguts com sie stat 
acustumat per lo passat los dits Sindichs pagar 
per dites en la taula e fer fermar lurs apoques, e 
axi ho deu fer c ho fa lo dit Guillem alegra. Del 
degut sta en veritat la necessitat fins assi occo-
rrríguda en lo present Regne e encara la tarda 
sobre la prouisio fahedora per lo molt alt Senyor 
Rey en los dits negocis lo dit Regne tocants, han 
dada e donen causa de no poder a pus seplir ans 
seria per tot saui reputat nosaltres fem strcm de 
potencia c per ventura serie arbitrat quasi i m -
possible tenint assi la gent darmes qui destruu e 
menga la substancia de tots, pero nosaltres pas-
sam infinida miseria, e volem a vosaltres scplir 
segons vehets metent en obra, e pagarem Deus 
volentlo pus prest porem, per les quals coses molt 
sauis senyors vos pregam no vullau mes strenyer, 
ne affligir ne congoxar los qui ells mateys se 
affligexen es turmenten per donar ord<ï e satisfer 
los dits Crehedors, e pregau Deus omnipotent 
vos guart de nres. misèries e tribulacions, e v u -
llau pensar ab diligencia si per ventura es sentida 
mutació per los dits Crehedors en los pagaments 
a ells fets de lurs pensions que aço no aue per 
causa de alcuna consuetut mudada per lo dit 
Sindich, nc per nosaltres, com indubitadament 
los dits pagaments son vns e n o mudats de forma 
ne de material, pero la dita mutació deu esser 
stada sentida en lo valor de alcunes vres. mone-
des, e aço no es causa nra. mes de vosaltres, en 
lo beneffici de la qual per lo commerç fahedor 
participan! e hauem necessàriament a participar, 
segonsparticipauem e participat hauem en logran 
dan e incomoditat quant fonch causat en dites 
monedes, supportant pacientment fins ha durat, 
per les quals coses nosaltres som vists no muta-
bles ne variables en fer los dits pagaments, e per 
ço no es semblant a nosaltres deure altrament 
scriure al dit nre. Sindich sobre les dites coses, 
e menys es vist a nosaltres les reuerencies de 
vosaltres molt sauis senyors deurens tals coses 
demenar, nc per no fer squellas a nosaltres alcun 
carrech donar, Perço vos pregam molt atïectuo-
sament vullau la present resposta benignament 
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supportar, com per alcuna praua e aduersa inten-
ció ne íraudatoria del dret de alcun sie dita sino 
per mostrar e commemorar a vres, sauieses la 
justicia e veritat del negoci, E nre. senyor Deus 
vos tinga molt sauis senyors en sa guarda e pro-
tecció amen Scrita en Mallorques a xxvmj de 
Mars any ,M. CCCC L Í I I J , 
Los Jurats de la Vniuersitat e Regne 
de Mallorquer a vra. honor apfmllats » 
(Cart. com. orig.—14J4.—fól. 47 .) 
. LXXXX1V—-Del Llocblinenl moss. Fruncí 
d' Erill als Consellers, donant conte com la caulidal 
que s' estalvia de la paga de la gent armes que ja 
falta, que cs de CLX lliures lo mes, ba donat orde 
fos tramesa als acreedors censalistes, y axi bo farà 
de tota altre quantitat que es puga aplicar. 
«[AJ Is molt magnifichs e de 
[gra]n sauiesa los Consellers 
[de la] Ciutat dc ILirchna» 
«Molt magnifichs e de gran sauiesa. Vres. 
letres he rebudes per la Nau deu liurguos respo-
nent a vna mia queus hauia tramesa sobre la bes-
treta ques fa açi per la gent darmes, e jnfanteria e 
apres vres. sauieses haurien sabut com yo he fet 
fer mostra a la dita gent, e que de aquella ne 
mancaria gran quantitat, per quem plagues que 
aquella quantitat ab tota aquella que si puxa 
aplicar sia manat al Clauari que les trameta aqui 
als creíedors del principat de Cathalunya, a la 
qual vos respondí, que no aço que es de gran 
raho e justicia, mas totes aquelles coses que a mi 
sien possibles fer fare per contemplació e amor 
de aquexa Ciutat. E per que sapiau la veritat d e -
continent que la dita mostra fonch feta fonch 
manat al dit Clauari que la quantitat ques deffal-
caua de la dita gent fos tramesa a Barcelona axi 
com son tenguts, La qual quantitat es la que 
deffalcaua de la dita gent lo mes Cent sexanta 
lliures, axi que aquella ab totes les altres que si 
poran aplicar so prest de dar orde ab acabament 
que vagen aqui. Suplicant nre. senyor que prest 
lo senyor Rey nos tragui de açi perquè haiau 
tota la quantitat complida car vosaltres ho desit-
jau de vna part e nosaltres daltra, quens parque 
may deia hauer fi, tota veguada prenent lo enuig 
ab paciencia, puys que tan bon fruyt na exit de 
repòs e per ells e per vosaltres que daçi auant 
2 
3 6 8 
A N U A R I O B I B L I O G R Á F I C O GE M A L L O R C A 
1 9 0 1 
P R I M E R A S E C C I Ó N 
A U T O R E S 
Abu-Abd-Allá-Mohamcd-Al-Edrisi 
1 . Descripción dc España, por Abu-Abd 
Allá-Mohamed-Ai-Edrisi. Obra dc Geografia del 
siglo X I I . Vetsión española por Antonio Bláz-
quez y Delgado Aguilera.—Madrid.—Imp. del 
Depósito de la Guerra.—S. a .—(4. °)—62 págs. 
EI cap, V Irata de Las Islas Baleares. 
Agulló (E. de K ) 
2. Relació de la mort y miracles del Princcp 
de Viana. (Treta d' un llibre de memòries de 
Mossèn Antoni Busquets, Pabordre de la Seu,) 
Calendari Caíala pera 1901, p. 1 y¡: Barcelona, 1901. 
Aguiló (I.) 
3. Contra el pedrisco, En España. 
El Progreso Agrícola y Pecuario, año p. tii^ y 611; 
' Madrid, 1 9 0 1 . 
Aguiló (J.) 
4. Almoyna (poesia). 
Calendar; Català per,n TLIO*, p . 0 3 : Barcelona, TOOI. 
Aguiló (M.) 
5. Consells, poes ia inédita). 
La Ven del Montserrat, anv p, rS: Vich, 1 0 0 1 . 
Alcover (A. M.) 
6. Diccionari dc la Llengua Catalana.— 
Lletra de convit que a tots els amichs d' aquesta 
Llengua envia Mossèn Antoni M. 1 Alcover, Pre. 
Vicari General de Mallorca.—Amb llecencia 
Eglesiástica.—[Grabado].—Palma.—Est. de F e -
lip G u a s p . — 1 9 0 1 . — 2 2 6 X *42 mm. 14 , " m , } — 
46 págs. à 2 col . , y dos más sin numerar de 
Taula y Errades—Tirada aparte de las págs. 73 
à 1 1 4 del t. IX del Bolet'm de la Sociedad ^Arqueo-
lògica Luüaua. 
Se repartí.i pratis à los colaboradores que debemos 
formar ]a ma^na obra del Diccionario dc nuestrn her-
niosa leupna materna. 
Alcover (I.) 
7. Juan Alcover.—Meteoros. Poemas, Apó-
logos y Cuentos, Ilustraciones de J . Torres Gar-
cía.—[Grabado],—Barcelona.—Juan Gilí, Libre-
r o . — M C M I,—Colofón: Esta obra se acabó 
de imprimir cn Barcelona, cn la tipografia de 
Luis Tasso, en 1 7 de Junio de 1 9 0 1 . — E n la c u -
bierta: Colección Elzevir ilustrada. Volumen 
vigésimo tercero.— 129 X " 3 mm. (8.° p l . ) — 
249 págs., más otras de índice y colofón sin 
numerar. 
Interesante colección justamente elogiada por nu-
merosas revistas y periódicos. 
— — 8. La Creu d' els Moneadas. 
jaurnitl des Pvrénées-Oríeutalcs; igor, 
Amengual (B.) 
V. Sienkiewicz ( E . j . — Q u o vadis. . . ? 
V . Memoria. . . de la inaguración de! 
Centro de Contratación, (pág. 1 2 ) . 
Antich (F.) 
9. Francisco Antich é Izaguirre.—Nervio-
sas,—4.- 1 serie ( 3 . a de la de los Mil sonetos), . . — 
Palma,—Imp. y Lib. de las Hijas de J . Colomar. 
sereu fora de totes les conguos.es passades E ab 
tant molt magniiichs, c de gran sauiesa si res 
puix fer per aquexa Ciutat, e per vosaltres offir 
me prest de bon grat En Mallorques a xv de De-
sembre [ 1454.J 
Prest a vra. onor 
Franci Deryll.» 
(Cari, com. orig.—14,4,—fól. 163 . ) 
Després de aquexa derrera missiva del L loc -
tinent real en Mallorca, cn lo registre de Carlas 
comunas originals del esmentat any, a fol. 164 , 
segueix una lletra dc crehensa dels Jurats dedita 
Ciutat y Regne, data de 28 del mateix mes dc 
Dbre. , recomanant als Consellers de Bama. a 
Galceran Gener, donzell, per tractar segurament 
del negoci dels censalistas. Altrcmcnt, a fol. i ó j , 
consta una extensa carta d'cn Franci Pallarès, 
enviat per los Consellers barcelonins y 1ls crec-
dors censalistas a Mallorca, pera negociar lo pa-
gament dc las pensions atrassadas que 's devian a 
aquests, en la qual dit comissionat explica a l a 
menuda sas gestions ab lo Lloctinent ni." Eranci 
d' Erill y 'Is Clavaris dc la illa. Com la qüestió 
queda ja reduhida a un assumpte purament ad-
ministratiu 0 cconómkh, dono per finida en 
aquest punt la meua investigació. 
A L H O X ' S D A M I A V S v M A V T V : . 
— 1 9 0 1 . — r i y X 64 mm. ( 8 . ° ) — 1 0 ; págs. sin 
numerar. 
1 0 . F . Antich é Izaguirre.—La colabo-
ración en los periódicos mezcolanceros.—[Gra-
bado].—Palma de Mallorca.—Imp. de las Hijas 
d e j . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 1 6 X 63 m m . ( i 2 . ° ) — 
35 págs. 
1 1 . F . Antich é I .—Triunvirato. (Casos 
de conciencia acerca del liberalismo). Novela. 
—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Imp. délas 
Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 1 6 X 63 mm. 
( 1 6 . 0 m. )— 196 págs. y otra de índice. 
Dedicada á D. Juan Alzina. 
Avinyó (J.) 
Y . Ramón Lull .—Liber de Immaculata Bea-
tíssiime Virgínis Conceptione, 
8 . (A.) 
1 2 . Nota bibliográfica sobre el Cançoneret 
de obres vulgars. . . de D. Mariano Aguiló y 
Fuster. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Muscos, t. V, 
p. 750; Madrid, 1901. 
Balaguer (J.) 
1 3 . Conjugación de verbos castellanos, s e -
gún la nomenclatura de la Academia de la Len-
gua, por D. Jaime Balaguer y Bosch, Maestro 
normal. . .—Sexta edición.—Palma.—Imp. de 
José M i r . — 1 9 0 1 . — 1 3 1 X 77 mm. (8.°;. — 56 
págs. 
Ballester (K.) 
14 . Rafael Ballester.—Estudio sobre la en-
señanza de la Geografia, con un prólogo de Don 
Mateo Obrador y Bennassar.—Palma.—Tip. de 
Felipe Guasp. — 1 9 0 1 . — 157 X 8 2 m m - (4- ° ) -— 
VII-56 págs. y 8 de preliminares sin numerar. 
Dedicado al Excuio. Sr. Conde de Roruanones, Mi-
nistro de Instrucción pública y Bellas artes. 
1 5 . Rafael Ballester.—Al Día. Colec-
ción de artículos científicos, pedagógicos, críticos 
y de polémica, con un prólogo de D. Leopoldo 
Pedreira y Taibo , Catedrático de Historia y G e o -
grafia en el Instituto de Cuenca.—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — 1 3 3 X 77 m m - ( 8 . ° ) . — X V I I I - 1 9 2 págs. 
Barceló (T.) 
16 . Tengo noticia que en los periódicos de 
Roma ha publicado algunos artículos religiosos. 
3Ó9 
Batle (B.) 
1 7 . En Pepito Carabassa. (No hi ha mal que 
per bé no venga). Cuadro scnst veseles d' una época 
curia dins Mallorca enjanquinada, per D. Bernat 
Baile, Pre. , Llicenciat en Teología.—^Esfera] .— 
Felanitx.—Imp. de Bartolomé (sic) R e u s . — 
1900.—En la pág, siguiente: [Con] censura egle-
s iás t i ca .—IÍ J2 X 9 ° H l m - Í4 ' 0 ) -—275 págs. 
Se acabó la impresión en rrjr>[. 
Blázquez (A.) 
V. Abu-Abd-Allá-Mohamed-AI-Edrisi.—Des-
cripción de España. 
Borras (J.) 
Traducción y análisis de un testo hebreo .— 
V. Certamen (Primer). . , del Seminario. 
Bosch (A.) 
Estudio sobre la Rabia. . . por D. Antonio 
Bosch y Miralles, Licenciado en Medicina y Ci -
rugía. , . — V . Discursos leídos en. . . el Colegio 
Médico-Farmacéutico. 
Bosch (M.) 
Y . Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (p, 50). 
Botía (J.) 
18 . De este autor se imprimió en la tipo-
grafia de Bartolomé Rotger en 1901 una obra de 
Física, que no he visto, para uso de los alumnos 
del Instituto. 
C. (A.) 
19 . Dircctorium divini OfficÜ et Missa? S a -
crificii, juxta rubricas Breviari i ct Missal is romani, 
ac S. R. C. recentiora decreta, pro anno Domini 
M C M II , de mandato D, D. Joamiis Torres 
et Ribas, Pri. , i 11 jure Canónico Laureati, Proto-
notarii Apostolici, Ecclesúe Ebusensis Decani, 
Gubcrnatoris et Vicarii Capitularis, Sede vacante, 
praefata: Dicecesis, ab Ecclesia Cathedrali et aliis 
suo; jurisdictionis observandum; a D. A. C. P. 
ordinatum.—Palma. 1 .—Tip. Philippi Guasp.— 
1 9 0 1 . — 1 3 1 X 83 mm. (8 . ° ) ,—78 págs. 
Calvet (B.) 
V . Plano de Palma. 
Campins (F. J.) 
Edicto del Rdmo. é l imo. Sr. Obispo [Don 
P. J . Campins], anunciando el [primer] Cer-
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escuelas de i . 1 enseñanza, por D. Rufino Carpe-
na Montesinos.—Palma.—Tipo-lit . de Bartolo-
mé R o t g e r . — 1 9 0 1 , — 1 4 3 X 66 mm. (8." m . ) , — 
34 págs. 
Dada por el autor en ao lie íulio de itjrn, 
Careelade (J.) 
2 ; . [Carta] AI Reverent Mossen Alcover, 
Vicari Genera! de Mallorca. 
I.a Veu del Montserrat, any s.(, p. ^60; Vich, 1901. 
Clapés (J.) 
26. Defensa de la Isla dc (biza, por D. José 
Clapés. — [Grabado].—Palma dc Mallorca.— 
Est. T ip . de Francisco Soler — 1 9 0 1 . — 1 2 1 X 68 
mm. (8 , n ) .—44 págs. 
Dedicada al Excmo. Sr, D. Valeriano Weyler. 
Costa i M. .1 
2 7 . L 'Avcncl i de Coua-negra (Mallorca). 
Poesia. 
Calendari Català pera 1903, p. ; i ; Barcelona, 1901, 
Crespí (S.) 
28. Instantáneas. Impresiones recibidas en 
Paris y cn su Exposición Universal de 1900, por 
Sebastián Crespi, Delegado por la Federación 
Local dc Sociedades obreras dc Palma, para for-
mar parte de la Delegación Española que por 
cuenta de! Estado fuéá aquella Capital para estu-
diar dicha Exposición.—Palma,—Est, T ip . dc 
Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 ;o X 86 mm. (4 ."} . 
— 8 2 págs. 
Creo que es el tuistüo trabajo que apareció como fo-
lletín de El Ohiero Balear, donde empeló á publicarse 
en 1 : Enero de 1901. 
Cuenca (C. L. de) 
29. Nuestros grabados. El General Weyler. 
—Fraile en oración (cuadro de A. Fuster, piopie-
dad de Manuel Reina.) 
La Ilustración Española y Americana, primer se-
mestre dc 1901, p. 1 y¡ y 10: , y segundo semestre de id,, 
p. y =:f>. 
Darder (T.) 
Progresos de la Medicina Balear durante el 
último tercio del siglo X I X . . . por D. Tomás 
Darder y Enseñat. . . — V . Discursos leídos en 
la. . . Academia de Medicina y Cirugía. 
E. 
V. Estelrich (J . L.) 
t i m e n . — V . Certamen (Primer), . . del S e m i -
nario. 
Discurso del l imo. Sr . Obispo.—V. Cer-
tamen (Primer). . . del Seminario. 
Edicto de (sic) Rdmo. é l imo. Sr . Obispo 
anunciando el [segundo] Certamen,—V, Certa-
men (Segundo). . . del Seminario. 
Discurso del l imo. Sr . Obispo.—V. Cer-
tamen (Segundo). . . del Seminario. 
Campean::: (K. de) 
20. R. de Campoamcr (de la Academia Es-
pañola).—Obras poéticas completas,—Do'loras. 
Humoradas. Pequeños poemas,—Tomo I.— 
Palma.—Est. tip, de J . T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 
94 mm. ( 4 . 0 ) . 
Esta edición se hizo como repalo A los suscriptores 
de L·i Última llora; se repartia por cuadernos de ió pá-
ginas y cubiertas; apareció el primero el íi de Julio, y no 
llegó á terminar el tomo dentro del año. 
2 1 . El General Cotoner (Carta inédita). 
Nuestro Tiempo, Julio, 1 9 0 1 . 
Capó (H. i 
22 . Guia genera! de Baleares, descriptivo 
(sic) y comercial, por Miguel Capó, Perito Mer-
cantil.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . de Bar-
tolomé Rotger .—S. a. ( 1 9 0 1 ] . — 1 4 5 X ^7 nim, 
(8.° m . ) . — X V I . - 2 5 6 - 5 6 págs. y siete más sin 
numerar, con un plano dc Palma, litografiado 
por C. Colón. 
Carnicer (L.) 
A unos novios (Poesia) ,—V. Picó (R . ) 
Carpena (R.) 
23. Cartillas de preparación al estudio de la 
Gramática. . . por D. Rufino Carpena Montesi-
nos. Durante el año se lian publicado ¡o menos 
cuatro de estas Cartillas, referentes á la conju-
gación. La primera impresa cn Inca, T ip . de 
Jaime Rosselló, 1 ~,i X 9 2 nim. (8.° m . ) , 10 pá-
ginas, y la cuarta en Palma de Mallorca, T i p o -
lit. de Bartolomé Rotger, 1 57 X I 0 5 mm. 
18.0 m. ) , 4, págs. sin numerar: La 2.* y 3 . a no 
las he visto. 
En la imp, de Sastre y Pieras, de Inca, se ha edi-
tado algún trabajo del Sr. Carpena, sobre verbos, tal vez 
las Cartillas : y ) arriba mencionadas, 
24. Conferencia pedagógica sobre El 
Lenguaje, El Diccionario y La Gramática, en las 
Elias de Molins (A.) 
30. Notascriticas: Lessaims. Le Bienheurcn 
Raymond Lulle ¡ 1 2 3 2 - 1 3 1 3 ) par Marius A n -
dró, Deux.™ edition. P a r i s . . . 1 9 0 0 . . . — H o m e -
natge al Doctor arcangelic lo gloriós mártir de 
Crist Beat Ramón Llull, Barcelona. . . 1 9 0 1 . . . 
—Libro de la orden de cavalleria del B. Raimun-
do Lulio. . . Barcelona 1 9 0 1 . — C i t a algunos au-
tores isleños en sus arts.: Obras y estudios biográ-
ficos y bibliográficos relacionados con la literatu-
ra castellana; Notas criticas del libro Biblioteca 
española-portugucsa-judáica, por M. Kayserling, 
impresa en 1S90; y de un modo especial al es -
critor mallorquín D. Alvaro Campaner cn el tra-
bajo Bibliografia histórica de Cataluña: Numis-
mática. 
Rev. de Historia y Literatura, etc., t, (f, págs. 1 8 , 
Mi y ny, 1 0 7 , lepo, y i y ; ; : t a ( t ) , a 15 , 2 1 6 y 2 1 7 , y - 1 4 
I ' S P 3 - a < ^ i 3 5 l : Barcelona, tgor. 
3 1 . Numismática: 2 , J Acuñación de 
ñorines. 
Rev. de Archivos, Bibliotecas y Museos, I. 5, p, fltri; 
Madrid, 1 9 0 1 . 
Enseñat (J. B.) 
32. Lazo matrimonial.—Crónicas parisien-
ses: La publicidad, (dibujo de GoséJ. Pin de los 
traperos, (dibujos de Junyent) . La mudanza, (di-
bujo de Goséj .—Arlequín, (dibujos de José 
Triado). — La bearnesa, (dibujos de Mme. Giro-
nella).—La Dama negra. Tradición mallorquina. 
—La Condesa dc Mery, (dibujos de Cabrinety)— 
y El Suplicio de Calderón. 
La Ilustración Artística, t. Í O , p. 6a; 7 9 , J J J ; y 7 1 8 ; 
1 3 3 , 5 1 8 , 3 9 5 y 606 .—Barcelona, 1 9 0 1 , 
Escafí (D.) 
Reseña de los trabajos que han ocupado á la 
^eal Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
de Mallorca en 1 900 . . . por D. Domingo Escafí 
y Vidal. , , — V . Discursos leídos en la. . , Aca-
demia de Medicina y Cirugía. 
La Autodefensa orgánica en los pro-
cesos infecciosos. Contestación al discurso de in-
greso en la Real Academia de Medicina dc Palma 
del Socio electo D. Pedro jaume Matas, por 
D. Domingo Escali y Vidal, Licenciado en M e -
dicina y Cirugía. . . — V . Discursos leídos. , . en 
la Academia de Medicina. 
(r ) La paginación de este tomo está equivocada 
repetidas veces. 
3 7 1 
Escalas ( I . ) 
33 . Creo publicó algún trabajo en la revista 
de Barcelona Tel y Ploma, en 1 9 0 1 . 
Y . Memoria. . . de la inauguración del 
Centro de Contratación. . . (p. 1 5 ) . 
Espinóla (M.) 
V. Sienkicwicz (E . )—Quo vadis. , . ? 
Estelrich (J. L.) 
34. Toros en Mallorca. 
Revista Contemporánea, t. ixt, p. 497; Madrid, 
1901. 
3 5 . Pirmadas con la inicial de su ape-
llido han aparecido en la Revista Contemporánea 
en 1901 numerosas notas de critica literaria refe-
rentes á trabajos de la Sra. Gimeno de Plaquer y 
de los Sres. Soubies, Fabré, Nuñez de Arce, Me-
nendez y Pelayo, Korosi Albín, Marti Bestard, 
Tomil lo , Pérez Pastor y Rojas. 
D. Juan Fastenrath dedica una carta al Sr. I'stclrich, 
que apareció en esta Revista t. 1 : 1 , p. 
36. Otros trabajos de este autor pueden 
verse en la Revista ^ilbum Salón (Barcelona), 
y en otros periódicos de la Corte. 
Eatelrich (P.) 
37. Mis campañas, por D. Pedro Estelrich, 
Catedrático de Agricultura.—Palma.—Tipo-lit . 
de B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 4 X 82 mm. ( 8 . ° m . ) . 
—68 págs. y cuatro más sin numerar. 
Esta obra está dividida en dos partes, en las que se 
trata del Arbolado público de Palma y de La Agricul-
tura en las corporaciones piovinciales. 
38. Existe un programa impreso en Ma-
drid que dice ser de D. P. Estelrich, para el uso 
de los alumnos de su asignatura en el Instituto 
General y Técnico de Baleares. 
No lo vi. 
• V. Memoria. . . de la inauguración del 
Centro de Contratación p. 20) . 
Fajantes (E.) 
39. Desarrollo de la población de Calvià 
desde su origen hasta nuestros dias.—Siglos X I I I 
al X I X . Memoria presentada al I X Congreso In-
ternacional de Higiene y Demografia, por D. En-
rique Fajarnés y T u r , Académico de número de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma 
Ï 
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Sebastián Feliu, Secretario [de! S indica to] .— 
169 X i o 4 tima. { 4 . 0 ) . — 1 2 págs. 
El martes 9 de Abril empezó en 1901 el año de esta 
antigua comunidad de regantes. 
Fernández (J.) 
V. Reglamento. , . de la Sociedad de S o c o -
rros mutuos de Ibiza. 
Ferrá (B.) 
46. Brots d'ortiga, d'en Bartomeu F e r r à . — 
Cuart aplcch de glosa y prosa.—[Grabado].— 
Palma.—Imp. de Jusep Mir. — 1 9 0 0 . — 1 6 5 X 9^ 
mm. ( 4 . 0 ) . — 1 t j págs. y otra de Taula. 
Se repartieron los cuadernos de esta obra á los sus-
criplorcs de -Mallorca Dominical- hasta 1 9 0 1 , en que 
se terminó su impresión. Se tiraron además otros ejem-
plares aparte. 
47 . Bronces antiguos hallados en Ma-
llorca, por Bartolomé Ferrà—(De la «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos»)—Madrid.— 
Est. tip. de la Viuda é hijos de M. T e l l o . — 
1 9 0 1 . — 1 0 1 X 1 1 1 mm. (.( .") .—8 págs. y una 
lámina. 
Publicóse en la p. -¡7, vía lámina }, t. , de la «-Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos*.—Madrid, 
igor. 
V. Pastorells. . . d' en Jafet y Com-
panyia. 
Francisco (F. de) 
48. Nuestro Litoral. En este articulo se de-
dican muchos párrafos á las bahías, costas y 
puertos dc las Baleares. 
Anales del Ejército y de la Armada, vol. t. p. [35; 
Madrid, [ 9 0 1 . 
Fuset (T.) 
49. Distrito Universitario de Barcelona.— 
Instituto General y Técnico de las Baleares .— 
Programa de un curso elemental de Historia Na-
tural con nociones de Fisiologia é Higiene, por 
el Doctor José Fuset Tubia, Catedrático, por 
oposición, dc la asignatura.—Curso de 1 9 0 1 á 
1902 .—Palma de Mallorca.—Imp. de las Hijas 
d e J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 6 2 X 9 1 mm, (S.° m . ) . 
— 2 8 págs. 
S a l a o s ( S . ) 
Descripció de I' arribada y entrega del Ca-
dáver del B. Ramon L u í ! . — V . Certamen (Pri-
mer). . . del Seminario. 
de Mallorca. . .—Palma de Mallorca.—Tip. de 
Jas hijas de Juan Colomar. — 1 9 0 1 . — 1 9 2 X 1 C r i * 
mm. (4." m . ) . — 1 9 págs. 
De la primera edición de este estudia dimos ya 
inoticia cn nuestro Anuario de 1898, n.* iS. 
4 0 . Demografía dinámica de Baleares, 
por D. Enrique Fajarnés y Tur, Académico dc 
número de la Real Academia dc Medicina y C i -
rugía de Palma de Mallorca. . .—Palma de Ma-
l lorca .—Tip. de las hijas de Juan Colomar ,— 
1 9 0 1 . — 1 9 4 X 109 mm. ( 4 . 0 n i . ) .—2t págs. y 
•otra sin numerar. 
• 4 1 . Mortalidad de las enfermedades do-
minantes en la Ciudad de Palma, por Don Enrique 
Pajarnés y T u r , Académico de número de la Real 
Academia de Medicina y Cirugia dc Palma de 
Mallorca. . .—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 3 X I 0 9 
mm. [,i.a n i . j — 2 9 págs. y otra más sin nu-
merar. 
Al final de este opúsculo van apéndices qua contie-
nen datos de Meteorología y Demografia, de mucho 
interés, 
- 42 . El Correo en Palma durante el año 
1900 , por D. Enrique Fajarnés Tur , Jefe del 
Cuerpo de Correos. . .—Palma de Mallorca .— 
T i p . de las hijas dc J , C o l o m a r , — 1 9 0 1 . — 1 4 5 X 
82 mm. ( S . n m . ) . — 51 págs. 
Este curiosísimo trabajo antes habia visto la luí en 
Bi Qranista iit Correos, núms. ? M i i y z i o i 2 2 3 , 
corre spondientes á tgor. 
4 3 . Biografía del Dr. Contestí, Médico 
Mallorquín del siglo X V I I , por D. Enrique Pajar-
nés y Tur , Académico de número déla Real A c a -
demia de Medicina y Cirujia dc Palma de Mallor-
c a . . .—Palma de r Mallorca .—Tip . dc las hijas 
de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X 1 0 9 m n i -
(4.0 m . ) . — 1 9 págs. 
44. Datos estadístico-postales de las 
Islas Baleares ( 1900} . 
La Opinión Postal y Telegráfica, n.* as; Barcelona, 
1901. 
Feliu (S . ) 
4 5 . Sindicato de Riegos de la Huerta de 
Pa lma .—Tanteo ó distribución de las tandas de 
agua de la Acequia de la Fuente de la Villa para 
el año 1901 -902 .—[Grabado] .—Palma de Mallor-
c a . — E s t . tip, de José Mir. — 1 9 0 1 . — A l final: 
Dinámica terrestre interna. Su principio y 
sus manifestaciones más notables y carasteristi-
cas ,—V, Certamen (Segundo). . . del Seminario. 
Galiana (A.) 
50. Las mil y una noches. Cuentos árabes, 
por Antonio Galland (traducción castellana). . . 
—[Grabado] .—Palma.—Est , tip, de J . T o u s . — 
S. a. [ 1 9 0 0 ] . — 1 6 7 X 9<> mm. ( 4 . a ) , — 4 5 9 P*gS,., 
más cuatro de índice y plantilla para la coloca-
ción de 8 láminas. 
En Junio de 1901 se terminó la impresión de este 
tomo, regatado por entregas i lo* suscriptores dc d a 
Ultini3 Hora.* 
Garau (J.) 
Studium doctrina.1 philosophico-theologic;u 
qua:, in (Libro de Gentili et Tribus Sapientibus) 
B. Raimundi Lulli, continetur.—V. Certamen 
(Primer). . . del Seminario. 
• Traducción y análisis de un testo griego: 
Sentencias y consejos de tsócrates.—V. Certa-
men (Primer). . . del Seminario. 
Estudi filosofic-teologic sobre la obra del 
Beato Ramón Lull «Libre de D e u » . — V . Certa-
men (Segundo). . . del Seminario. 
García (A.) 
; i . Els Dos Mestres de fuster, comedia 
mallorquina amb un acte y en vers, original de 
A. García Rover.—Estrenada amb éxit la nit del 
2 de Febrer de 1 9 0 1 . — P a l m a . — T i p o - l i t . de 
B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 5 8 X 86 mm. (8 . ° m . ) . — 
32 págs. 
Estrenada cn ti Circulo de Obreros Católicos. 
García (J.) 
52. Revista de la prensa jurídica espa-
ñola: Damián Isern: El Derecho patrio y sus 
raices. 
Rev. General de Legislación y Jurisprudencia, t. 98, 
p. 434; Madrid, loor, 
Garriga (J.) 
5 j . Práctica parroquial acerca del Sacra-
mento del Matrimonio, por D, Jaime Garriga, 
Pbro,, Cura-Regente y Párroco Castrense de la 
Parroquia de Villa-Carlos (Menorca).—Segunda 
edición corregida y aumentada.—Con aproba-
ción de la Autoridad Eclesiástica.—[Grabadoj. 
—Palma de Mallorca.—Ti.po-lÍt, de Amengual y 
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M u n t a n e r , — r 9 o r . — 1 6 7 X 9 1 mm. ( 4 . ° ) . — j t i 
págs. y 14 de índice de materias sin numerar. 
De la primera edición dimo-; cuenta oportunamente 
(V. el Anuario de 1900, n . ' ó l . ) 
Gaya (II.) 
54. La infalibilidad pontificia (conclusión). 
Revista Contemporánea, t, 1 2 1 , p. j8. J ; Madrid, 
1901 . 
Gual (J.) 
Estudio sobre la referencia que hacen los au-
tores griegos y romanos á las Baleares.—V. Cer-
tamen Segundo). . . del Seminario. 
H. 
55. Bibliografia: Els Encarrilats. Drama. . . 
per en Joan Torrendell, 
La Ven del Montserrat, any =.), p. ',01; Vich, 1 9 1 X , 
Isern (D.) 
56. De la defensa nacional, por Don Da-
mián Isern, Individuo de número de la Real 
Academia de Ciencias morales y políticas y ex¬ 
Diputado á Cortes. — [Grabado], — Madrid.— 
Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Rios. 
- 1 9 0 1 . — 1 3 , X 77 mm. (8." m , ) . — X V - 2 7 5 
págs. 
Este libro cs otro de los inícresantes estudios de su 
autor.—El capitulo De las necesidades públicas fué pu-
blicado en los Anales del Ejercito y de la Marina, t. 1 , 
p. 107, antes de la aparición del libro. 
57. Discurso pronunciado en la segun-
da sesión (') del Congreso Naval, por D. Damián 
Isern, Individuo dc número de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Polít icas.—[Grabado],— 
Madrid,—Imp, del Ministerio de M a r i n a . — 1 9 0 1 . 
18 1 X I 0 ) mm. (4 . 0 m . ) . — 1 2 págs. 
Se publicó además en los Anales del Ejército y de 
la Armada, !. i, p, =88; Madrid, [901, 
58. Damián Isern.—La Spagne dopo la 
guerra.—Estratto delia Riforma Señale Fase. 5, 
anno V I I I , volunte XI .—Seconda s e r i e . — T o r i -
no.—Roux e Viarengo [Editores].—Al final 
1 9 0 1 , — 1 9 ; X 1 1 4 mm. (4." m. ) . — 1 6 págs. 
59. España después de la guerra. 
Revista Contemporánea, t. tai , p. 337; Madrid, 
i9or. 
60. El Derecho patrio y sus raices. 
Enciclopedia Jurídica, núm. \ (Febrero); Madrid, 
1901 . 
( 1 ) Sesión del t 5 de Mayo de lyoo. 
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Luanco (J, R. de) 
Libro de la Orden de Caballería.—V. Ramón 
Llull. 
Llabrés (A.) 
• El interés según los principios de la Moral 
cristiana y las prescripciones positivas del Dere-
cho canónico .—V. Certamen (Segundo: . . . del 
Seminario. 
Llabrés < 1 > 
66. Sobre Ausias March y su familia. Carta 
abierta al Sr. D. Amédée Pagés, ¡lustre hispanó-
filo en La Rochelle. 
Rev. Critica de Historia y Literatura Españólasete, 
p. J3í , t. 6; Barcelona. 1901. 
67. Repertorio de «Consuetas» íepre-
sentadas en las iglesias de Mallorca. (Siglos XV 
y X V I ) . 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. 5, 
p. 950; Madrid, 1901. 
68. El Fuero de Trujil lo. 
Revista de Extremadura, t. }, p. .)8i|; Càceres, 1901. 
Llopis (J.) 
69. Elementos de Geografía para uso délas 
escuelas de i . 1 enseñanza, por D. Juan Llopis 
Galvez.—Palma de Mallorca.—Est. Tip. de 
Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X 7 ¡ mm. ( 8 . ° ) . 
— 1 1 2 págs. 
Maluquer (J.) 
70. Irreivindicacion de efectos al portador 
en los casos de robo, hurto ó estravio, por 
D. Juan Maluquery Viladot, con un prólogo del 
Excmo. Sr . D. Antonio Maura.—Barcelona.— 
Henrich y Compañía, editores.—VIII-283 págs. 
No he visto esta obra que supungo se imprimió en 
1901. 
Martagón. 
7 1 . Montagnes et Montagnards. Premiére 
serie: Pyrénées, Catalogne, lie de Majorque, 
Provence.—Paris: A. Semcrre, editeur 
M D C C C C L — 1 8 5 X 1 2 0 mm. (4 . 0 ) .—VI -407 
págs. 
Trata dc excursiones realizadas i Palma, Sóller, 
Puigmayor, etc. 
Martínez (P.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (p . 25 ) . 
6 i . Del Ejército y de la iMarina como 
medios del Estado. 
Anales del Ejército y ile la Armada, vol. t, p. ta; 
Madrid, 1901 . 
Jaume (P.) 
La Autodefensa orgánica en los procesos in-
fecciosos. Discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Medicina de Palma de Mallorca, leído en 
la sesión celebrada el dia 30 de septiembre de 
1900 , por D. Pedro Jaume y Matas, Socio de 
número de la misma. . . — V . Discursos leídos 
en la Academia de Medicina. 
62. Los enemigos familiares. Conferen-
cia leída en el Colegio Médico-farmacéutico de 
Palmade Mallorca cl dia rodé diciembre de 1 9 0 1 , 
por D. Pedro Jaume Matas, Licenciado en Me-
dicina y Gruj ía . . .—Palma de Mallorca.—Tip. 
de las hijas de Juan C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X 
109 mm. ( 4 . ° m . ) . — 2 4 págs. 
Jiménez (J. M.) 
Éi. Informe-resumen leido en la Junta Ge-
neral de Accionistas de la sucursal del Banco de 
España en Palma de Mallorca, cl dia 24 de 
Febrero de 1901 .— [Grabado] .—Palma de Ma-
llorca.—Est. T ip . de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 
193 X l l & mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 4 págs. y 1 2 sin 
numerar de Apéndices. 
El nombre del autor consta en la j>à%. I J , 
Zayserling (M.) 
64. Xouvelle note sur le bibliothéquc de 
León Mosconi (Médico mallorquín;. Identifica-
ción de nombres de varios judíos mencionados 
en un documento publicado por D. Estanislao 
de K. Aguiló. 
Revue des Etudcs Jai ves, núm. de Abril-Junio 
1901; Paris. 
Labandera (J. F.) 
65 . Las Baleares.—Ayuntamiento de Pal-
ma.—Contaduría.—Memoria del año 1 9 0 0 , para 
la Dirección general de Administración.—Im-
preso (sic) por cuenta del Excmo. Ayuntamien-
to. Acuerdo de 7 de Agosto de 1 9 0 1 . — A l final: 
José F . Labandera.—En la cubierta posterior: 
Imp. de J . T o u s . — P a l m a . — S . a. [ 1 9 0 1 ] . — 
1 7 9 X " ï mm. ( 4 . 0 m . ) . — 1 3 págs. 
Presenta esta Memoria el Contador de Fondos Mu-
nicipales, en cumplimiento del Reglamento de 11 de 
diciembre dc rejoo. 
Mascaró (M.) 
72 . Manual del aspirante á Procurador. 
Apuntes que contienen las contestaciones al pro-
grama vigente en la Audiencia de Palma de Ma-
llorca, por D. Matías Mascaró y Alberty.—[Gra-
bado] .—Palma.—Imp. y Lib. de Francisco Soler. 
— 1 9 0 1 . — 1 7 8 X i ° 8 m m - ( 4 . 0 ) . — 1 4 2 págs. y 
otra sin numerar. 
Maura (A.) 
7 3 . Liga Marítima Hspañola. Congreso Ma-
rítimo Nacional. Discurso pronunciado en la se-
sión dc clausura por el Presidente de la Liga 
Marítima Española, Excmo. Sr . D. Antonio 
Maura.—Madrid.— 1901 , 
tío he visto este trabajo. 
74 . Documento parlamentario.—Dis-
curso y rectificaciones del Excmo. Sr. D. Anto-
nio Maura en las sesiones de los días 15 y 16 de 
Julio de 1 9 0 1 , al discutirse la contestación ai 
Mensaje de la Corona.—AI final: Talleres de El 
Español,—Madrid.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — C n a hoja á 6 
col .—538 X m m - (f°L m - ) - — 2 P ; 'S S -
Se repartió gratis. 
Irreivindicacióu de efectos al portador en 
los casos de robo .—V. Maluquer (J . ) 
— 7 J . El Congreso marítimo nacional. 
Nuestro Tiempo, núiu. Je Jolio, 1 9 0 1 . 
Maura (J.) 
76, Carta Pastoral del l imo, y Rvmo, señor 
Doctor Don Juan Maura y Gelabert, Obispo de 
Orihuela. 4." y última de la 2 . 1 serie sobre la 
cuestión social .— [Escudo]. —Orihuela. — Imp. 
de Cornelio P a y a . — 1 9 0 1 . — 1 6 1 X 95 m m - ( 4 ° ) . 
— 2 2 págs. 
Fechada el 3 de Mario {1." Dominica dc Cuaresma) 
de 1 9 0 1 . 
77 . Creo que existe otra Carta Pastoral 
de este Prelado, dirigida á sus diocesanos con 
motivo del Adviento, con fecha de i . ° de di-
ciembre. 
7S . La libertad humana. 
Revista Ibero-Ameiicana de Ciencias Eclesiásticas, 
vol. i , p. 497, año I, 1901. 
Mestres (A.) 
79. Instituto General y Técnico de Balea-
res.—Programa de la asignatura de Aritmética, 
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por Don Antonio Mestres, Catedrático de Mate-
máticas, por oposición.—Palma.—Tipo-l i t . de 
B. R o t g c r . — 1 9 0 1 . — [ 8 . " m . ) .—20 págs. 
80. Instituto General y Técnico de Ba-
leares.—Programa de la asignatura de Geome-
tría, para el curso de 1901 á 1 902 , por D. Anto-
nio Mestres y Gómez, Catedrático por oposición 
de la asignatura.—¡Grabadoj .—Palma,—Tip. de 
Felipe G u s s p . — 1 9 0 1 . — ( 8 , " m.' : .—20 págs, 
Mir (J.) 
8 1 . La Cafeína, estudios químicos, por Don 
Juan Mir Peña, Doctor en Farmacia, . ,—[Gra-
bado],—Palma de Mallorca.—Imp. de las hijas 
de J . Colomar, — 1 9 0 1 , — 1 9 1 X too mm. 
(4 . 0 m, ) . — 30 págs. y otras de bibliografia é ín-
dice. 
Mir (M-) 
82, Necrología de D. Antonio Arnao.—Al 
final: Miguel Mir .—S. I . tip. ni a. [Madrid, 
1 9 0 1 ] . — 1 7 4 X l ° ° mm. I 4 . 0 ) . — i ) págs.—Su-
pongo es tirada aparte de algún Boletín. 
Fechado en Madrid 7 de Mat/o tic t.ofr.r. 
83 . Algo de critica literaria (Fxámcn 
del «Llibre de la mort», de D. M. Aguiló), 
Revista Ibero-America:]a de Ciiintas Iic]i-si:ittic;ií, 
vol. t, p. aS' aun I, [yin. 
Miralles (J,) 
84. Panegírico que en las solemnísimas fies-
tas celebradas en la Iglesia de los Padres de la 
Misión de Palma de Mallorca, cn los d i a s i 2 , I J 
y 14 de Mayo de 1901 con motivo de la Beatifi-
cación del Venerable siervo de Dios Francisco 
Clct, hijo del gran Vicente dc Paúl, pronunció el 
dia 13 el M. I. Sr. Dr. D. José Miralles, Canó-
nigo Archivero.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit. 
de Amengual y Muntaner .— 190 1 .—En la pági-
na sig.: Con licencia eclesiástica.—155 X 7 Ï 
mm. (8,° m. p l . ) .—24 págs. 
Este interesante discurso, impreso muy elegante-
mente, no se puso cn venta. 
8 $ . El buen soldado de Cristo. Panegí-
rico que en la solemne fiesta dedicada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Palma al Beato Ramón 
Lull, el día 3 de Julio dc 1 9 0 1 , pronunció el 
M. I. Sr. Dr. D. José Miralles y Sbert, Canónigo-
Archivero de la Santa Iglesia Catedral de M a -
llorca.—Con censura eclesiástica. —Barce lona .— 
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Fidel Girú, imp — 1 9 0 1 . — : 6 : X 95 mm. 
.'8." n i . ) . — 1 5 págs.—Tirada aparte de la Revisin 
Ltt liana. 
No se puso en venta. 
86. Eximen del opúsculo «La questionc 
sociale e la democracia cristiana», pel Sac. Giu-
seppe Ballerini. 
Rev, Eclesiástica, p. l8 ; v pri mer semestre Je I yo I ; 
Valladolid. , 
87. Eximen de libros: L' originarie dis-
titi/.ione dei gradi gerarebici nella Eluera Catto-
liea, pcl Giuscppe Ballerini. 
Rev. 1 hero-Americana d* Ciencias Eclesiásticas. 
3 . ' semestre de 1 0 0 1 , p. Un; Madrid. 
Mulet (&.) 
V . Memüria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (p .13). 
Nadal (J.) 
88. Epistolac P. Hicronynii Nadal, Socie-
tatis jesu ab anno 1546 ad 1 577 nunc primun 
editae et illustratae a patribus ejusdem Societatis. 
—TomUS secundus ( 1 5 6 2 - 1 5 6 5 ) . — S . H.-Matríti. 
— T i p . Agustini Avrial .— iS^j^, — i S i X ÍJ°4 
mm. (4." m . } . — X X - 7 3 1 págs., más otra de 
erratas. 
Se publicó en V fascículos, el último Je los cuales 
se repartió er, septiembre de iqoi, 
Navairete (A. de) 
89. Historia Marítima Militar de España, 
por D. Adolfo de N'avarrete.—¿Madrid, 190 1? 
En el cap. trata: Conquista de las islas Raleares; 
;*n el 8." Anexión completa de las islas Baleares á la 
Corona de Aragón; en el i a: Reincorporación de las i slas 
Baleares á la Corona de Aragón, y eo el (4: Expedición 
de valencianos y mallorquines á la costa de África. 
Noguera (A.) 
90. A. Noguera.—Trois danses sur desairs 
populaires de l'He de Majorque, I Danse des 
«Cossiès»—Processión, II Danse de la Saint-
Jean, III Danse triste.—Barcelona-Ramón F o r -
nell.—Proprieté del' Editeur pour tous p a y s — 
Depos¿ selon les traites internationaux. Tous 
droits reservés.—S. I. n ia . [ 1 9 0 1 J . — 2 6 5 X r 9 S 
mm. ( fó l . J ,— 1 5 págs. 
La danza des«Cossies* v Processión está dedicada í 
E. Granados; la de Saínt-Jean á J . Marqués y la última 
i León Moreau. 
Don Pedro del Puñalc t .— V. Palou ( J . ) . 
Obrador (U.) 
Estudio sobre la enseñanza de la Geografía. 
— V . Ballester ÍR.) 
9 1 . Un capítol del Llibre de Sancta 
Maria [escrito por el B. Ramón l.ull en Monpc-
Uer, en 1290J.—Homenatge al. . . 1!. Ramón 
Llull, pág. 8. 
- ObrasdeRamón L u l l — V . Ramón Llull. 
Obrador (E.) 
V, Vista del juicio. . . interpuesto por doña 
Antonia Gual. 
Odnarref (P . l 
juicio critico de la Dinastía de la Casa de 
Austria. — V. Tomás ( S . ) . 
Oliver (M. de los S.) 
9 : . Mallorca durante la primera revolución 
[ 1808 á 1 8 1 4 1, por Miguel S. Ol iver .—Palma.— 
Imp. de Amengua! v Muntaner. — 1 9 0 1 . — 1 5 5 X 
91 mm. (4." .—686 págs. y otra dc erratas sin 
numeración. 
tibia de mucha importancia para el estudio de nues-
tra hi.sto.ria, escrita con la elegancia de estilo que carac-
teriza á su autor. Antes de su aparición en forma de 
libro habia sido publicada casi en su totalidad en los n li-
meros dominicales de L.i Almudaina. 
93 . El Moliner. 
Journal des Pyrénées-Odenlales, 1401. 
0-Neill (J.) 
9 4 . Boceto: La blanca y el negro. 
La Ilustración Artística, I . =o, p. ^71; Barcelona. 
1901. 
P. (Pedrell P.) 
95. Bibliografia: Trois danses sur desairs 
populaircsde l 'ilede Majorque [por A. Noguera). 
Revista Contemporánea, t. 1 3 3 , p. 38a; Madrid, 
ICO!, 
Palmer (L.) 
96. Directorium pro Divino Officio persol-
vendo Missisque celebrandis ín Dioecesi Majori-
censí anno Dñi. M.CMII, de mandato Rmi. Dñi. 
D. Petri Joannis Campins et Barceló, hujus alma; 
sedis Episcopi; dispositum a D. Aloisio Palmer 
et Coll, Pro, ipsius Sts ; . Ecclesiae. Cceremonia-
rum Magistro.—Palma. ' .—Typ. Philippi Guasp. 
— 1 9 0 1 . — 1 2 5 X 84 mm. ( 8 . " ' . — 9 2 págs. y 
otras sin numerar. 
Palou (J.) 
97. Don Pedro del Puñalee. Drama original 
en tres actos y en verso de Juan Palou y Coll. 
Estrenado en el Teat to Principal de Palma la 
noche del } i de Diciembre de 1900, aniversario 
de la Conquista de Mallorca por D. Jaime I de 
Aragón. — Palma de Mallorca.—Tipo-l i t . de 
Amengualy M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 6 X 9 ' mm. 
( 4 . 0 ) . — 1 1 3 págs., más una doble pág. de música 
para una escena del acto primero, y tres lámi-
nas de otras tantas decoraciones hechas expresa-
mente para la primera representación del drama. 
l.u acción pasa tn Mallorca enjuniode JJ.JJ. 
La música que ra al final es de la Colección Je Cantos 
p&pitl#rii de D. Antonio Noguera. 
Dedicado al Excmo. Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca. 
Parera (M.) 
Acta de la celebración del Certamen [del Se-
m i n a r i o ] — Y . Certamen (Primer). . . del Semi-
nario. 
Memoria del Secretario [del Primer Cer-
tamen. . , del Seminario].—V. Certamen (Pri-
mer). . . del Seminario. 
Acta de la celebración del Certamen [del 
Seminario] .—Y. Certamen (Segundo). . . del 
Seminario. 
• Memoria del Secretario (D, Miguel Pare-
ra), [del Segundo Certamen. . . del Seminario], 
— Y . Certamen (Segundo). . . del Seminario. 
Pascual (A. S.) 
Libro de la Orden de Caballería.—V. Ramón 
Llull. 
Pedreira (L.) 
Al Dia .—V. Ballester (R . ) , 
Pedrell ( Ï . ) 
V . P. 
Peña (A. M.) 
V. Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (pág. 10). 
— 98. La higuera. 
Revista Contemporánea, t. 1 1 1 , p. 5*0; Madrid, 
[901. 
Peña (l£. J.) 
99. A ma germana (poesía). 
Calendari Català pera 1901, 1 94; Barcelona, r90[. 
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[ 0 0 , A Maria (pnesia). 
Certamen publico, . . Judiego á Ntra. Sra. de la 
Peña de Francia, Salamaiua en i^oo (por la Academia 
Bibliográfico Mariana), n. ,(j ; Lérida, i yoi. 
p B ñ a (P. de A.) 
1 0 1 . Amunt (poesía). 
Calendari Català pera lijo-, p. 9 ; ; Barcelona, 1901. 
Peña de Amer (V.) 
1 0 2 . Idili (poesía). 
Calendari Cátala pera IOUÏ , p. Barcelona. íyoi. 
Perelló (T.) 
1 0 3 . Novedades científicas de y por Ausias 
Tomás Perelló.—Segunda edición.—[Grabado]. 
—Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de Bartolomé 
R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 2 2 X 77 m m ' ( 8 . ° ) . — 3 0 
págs. 
Dedicada* al linio. Svt Sector du Ja Universidad 
Central por esle i nfeliz autor. 
Pey-Ordeiz (S.) 
V, El Cisma en España. 
Pioó (B.) 
104. Discurs del Senyor President [del Cen-
tre Excursionista de Catalunya]. Un poeta im-
perialista del segle V. 
Butlleti del Centre Excursionista Je Catalunya, 
vol, L i, p. <¡z; Barcelona, T 9 O 1 . 
105 . Discurs del Senyor President (del 
Centre Excursionista de Catalunya, en motiu de 
la Exposició de Documents Grafichs de Barce-
lona] . 
Record de la Exposició de Documents grafichs de 
cosas desaparagudes de Barcelona durant el segle X I X , 
p. "¡\ Barcelona, 1 9 0 1 . Publicado por el Butlleti del 
Centre Excursionista de Catalunya, en forma de folletín. 
toé . A unos novios. Poesía mallorquí-
na de D. Ramón Picó, traducida al castellano 
por D. León Camicer. 
Revista Contemporánea, t. 1 1 3 , p, 338; Madrid, 
1901 . 
Pina (H.) 
V. Memoria de La Cruz Roja. 
Polo (V.) 
107 . Compendio de Legislación de Adua-
nas, arreglado a! programa para las oposiciones 
de ingreso en el Cuerpo. Por Vicente Polo (del 
Cuerpo de Aduanas).—[Grabado].—Palma de 
Mallorca,—Imp, de las hijas de J , Colomar .— 
378 
glos X , X I y X I I . — V . Certamen |Primer). . . 
del Seminario. 
Ramis (A,) 
Estudio sobre el Evangelio de S. Juan. Prin-
cipales dificultades que ofrece y su solución.— 
V. Certamen (Primer). . , del Seminario. 
Ramón Llul l 
1 1 3 . übrasde Ramón Lull. Libre del Gentil 
e los tres Savis. Libre de la Primera e Segona 
Intenció. Libre de Mil Proverbis.—Textos ori-
ginales publicados é ¡lustrados con notas y va-
riantes, por Jerónimo Rosselló, de la Real Aca-
demia de la Historia, prólogo y glosario de 
M. Obrador y Bemiassar,—Palma de Mallorca. 
— 1 9 0 1 . — C o l o f ó n : Comenzado á publicar este 
libro durante el año 1886, acabóse de imprimir 
cn la tipografía de las Hijas de Colomar el día 14 
del mes de septiembre del año 1 9 0 1 . - 1 6 2 X 86 
mm. (4." m . ) . — L X V I I - 5 2 2 págs., más tres de 
correcciones y colofón, y 6 láminas. 
Va dedicada ta obra á su Alteza Imperial y Real el 
Archiduque de Austria Luis Salvador. 
Con el solo nombre de nuestro inmortal com patri ció 
qu eda hecho el mejor elogio de estos libros. El volumen 
que dejamos reseñado se empeló á imprimir en i KSti en 
ta extinguida Tip, de la Biblioteca Popular, Como igual-
mente otros libros Lu lia nos que también comenzó a pu-
blicar el i ndicado SL . Rossell ó, los q ue se repartían á les 
abonados por entregas de 4S pigs, y cubiertas, sin que 
se terminara desde entonces la impresión de ningún 
volumen. En la obra actualmente terminada se lia va-
riado la portada y suprimido el Prefacio escrito en 
1HS6, r¡ue ha sido sustituido por el Prólogo de I). Ma-
teo Obrador,—Nosottos hacemos votos para que la co-
misión cd'torial Luliana formada por literatos tan dis-
tinguidos como D. Miguel Costa y Llobera, D, Anto-
nio M.* Alcover y D. Mateo Rotger, Pbros., D. Mateo 
Obrador, D. Jaime L. Garau, D, Estanislao Aguiló y 
D. Miguel 5 , Oliver, continúe ta publicación de los 
textos Lulianos, con el ahinco y entusiasmo con que la 
inició el Excmo. Sr. D. Jerónimo Rosselló, verdadera 
gloria del Lulisruo en esta isla. 
• 1 1 4 . Libro de la Orden de Caballería 
del B. Raimundo Lulio, traducido en lengua cas-
tellana.—Publícalo la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona.—En la cubierta posterior: 
Este libro acabóse de imprimir en Barcelona, en 
la Tipografía La Académica, de Serra hermanos 
y Rossell, el mes de Abril de 1 9 0 1 . — 2 2 ; X 1 4 ° 
mm. ( fól . ) .—VH-V1-/S págs. á 2 col. las del 
texto, letra gótica el texto catalán é itálica el cas-
tellano. 
Se encargó de su publicación D. José Ramón de 
Luanco, quien publica Algunas obse/iationis. . . al prin-
i g o i . — 1 6 2 X 92 mm. (a, .") .— 123 págs., más 
dos de Índice y otra dc fe de erratas. 
Pomar (J.) 
108 . ¿Alfonso XII I ó Alfonso XVII I?—Las 
Universidades Españolas en América. 
Alrededor del Mundo, t. 4 , p. 3 : 7 v t. 5 , p. 1 9 ; 
Madrid, [qur. Además publico en dichos tomos nume-
rosas contestaciones á las preguntas que suelen hacerse 
desde las columnas dc la misma revista. 
Porcel (M.) 
109 . Diario dc una Colonia Escolar cn ¡Sa-
leares,—Puerto de Sóller. Agosto de 1 9 0 1 . — 
Notas tomadas sobre el terreno por M. Porcel 
Riera.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X 67 
mm. (8.° m . ) . — 238 págs. y dos más de índice. 
l i o . Curso completo dc enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cíclico.—Nociones dc Lenguaje.—Vocabu-
lario Mallorquín-Castellano, por M. Porcel y 
Riera.—Grado preparatorio.—Palma.—Tipo-lit. 
de Bartolomé R o t g e r , — 1 9 0 1 , — 1 4 3 X 86 mm, 
( 8 , e m . ; . — 2 9 págs. y tres más sin numerar. 
— 1 1 1 . Curso completo dc enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al m é -
todo cíclico.—Geografia, por M. Porcel y Riera. 
—Grado medio dispuesto para dos cursos .—Li -
bro del alumno,—Segunda edic ión.—Palma.— 
Tipo-lit. dc Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 5 X 
86 mm. ( 8 . ° m . ) — 3 1 págs. 
1 1 2 . Curso completo de enseñanza pri-
maria, escrito como ensayo, con arreglo al mé-
todo cíclico.—Geometría, por M, Porcel y Riera. 
—Grado medio.—Libro del alumno.—Segunda 
edición.—Palma.—Tipo-lit . dc Bartolomé Rot-
g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 8 X g 6 n i m - (8.° m . ) . — 2 7 
págs. y otra sin numerar. 
V. Aritmética y. . . Álgebra, 
. V. Compendio. . . de la Doctrina Cris -
tiana. 
V. Historia de España. 
Quetglae (J.) 
Las Investiduras, Estudio histórico-jurídico 
acerca de las luchas entre la Iglesia y el Estado 
sobre la provisión de beneficios durante los si-
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cï pi ii de i a obra (¡lie nos ocupa, siguiendo luego Adver-
tencia previa ai trciiir del erudito P. R. Pascual, verda-
dero traductor del Libro de ¡a Orden de Caballería en 
lengua Castellana de la Leniosina, el cual lo ilustró con 
algunai notas. 
1 1 5 . Biblioteca de la Revista Luliana. 
—Volumen L— Beati Raymundi Lililí Doctoris 
Archangelici.—Liber de Immaculata Beatísima: 
Virginis Corceptione, noviter impr^ssus una cum 
vertione Ín linquam catbalaunicam, curà et studio 
Joannis Avinyó, Presbyteri —Barchinone.—Ex 
typ. Fidelis Giró — 1 9 0 1 — 1 61 X m m - U- 0)-
Fn 1901 se empezó í repartir este libro i los abona-
dos de la Sitittú ,-' u. j.iíi.1, como rollclin de dicha publi-
cación. 
— - 1 1 6 . Raymond Lulle.—Arsbrevts. Tra-
duir pour la prendere fois du latín eu Trancáis,— 
[Grabado] —Paris.—Bibliotheqne Cbaeornac .— 
1 9 0 1 . — E n la pág. 4: Beaugency.—Imp. Lafïray. 
— 1 27 X 77 0 1 , 1 1 0 m - ) - — 1 0 1 págs-) con lá-
minas. 
De la Bibliollieque Rosicructenne. Deuxitiue se-
rie, n," 6, 
Ramonell (J.) 
1 1 7 . Caso práctico de dos Úlceras en la 
Córnea y Conjuntivitis Folicular en el ojo iz-
quierdo — Leído en la Sociedad de estudios c l í -
nicos de la Habana, por el Dr Juan Ramonell. . , 
— Habana 15 de Diciembre de 1901 .—Habana. 
— Imp. Composiela. S 9 — 1 9 0 1 , — 1 7 2 X 1 0 0 
mm. { 4 . 0 m ) — 7 hojas 
Creo que el Dr. Ramonell es mallorquín, motivo 
porque incluyo esta papeleta en este Anuario, 
Refelbiiñol (J. de) 
1 1 8 . Afectos devotos para mover á ¡a devo-
ción del S to . Víacvucis y Dolores de Maria San-
tísima, que compuso el P. Fr Josef de Refelbu-
ñol, Religioso Capuchino de la provincia de V a -
lencia.— [Grabado] - Palma —Imp. de las Hijas 
de J . Colomar — 1 901 — o 5 X 6 } mm. ( 1 6 . 0 m . ) . 
— 38 págs , con gr.ib.idos. 
EMan en verso. 
Rifcer (L.) 
Restablecimiento de la Iglesia de Mallorca en 
el siglo décimo-tercero.—-V. Certamen (Pr i -
mer). . . del Seminario. 
— — Poesía sobre 't passatje de la vida de Sant 
Pere, descrita en el Evangeli segons S. Juan. 
Cap. 1, v. 4 2 . — V . Certamen (Segundo). . . del 
Seminario. 
Riera (B.) 
Reseña de los trabajos realizados por el C o -
legio Médico-Farmacéutico de Palma durante el 
año 1900. . ., por D. Bernardo Riera y Alemany, 
Secretario del mismo. . . — V . Discursos leídos 
en. . . el Colegio Médico-Farmacéutico. 
Riera (J.) 
1 1 9 . Defensa marítima de las Islas Baleares, 
por el teniente de navio José R era y Alemany— 
Publicado en la Rndsla General de Marina y r e -
producido en otras revistas nacionales y extran-
jeras-] Blasones de las tres islas Baleares].—S. 1. 
[Mahón].—En la cubierta posterior: Imp. de 
B . Fàbregues .— 1901 . — 1 6 4 X 9 o m m . ( 4 . 0 ) — 
I X - 8 3 págs. y otras de fe de erratas é Índice, con 
dos láminas. 
Apareció este trabajo en revistas profesionales de 
marina, francesas, italianas v de) Sur de América. 
• 1 2 0 . Estudio maritimo-militar sobre el 
Archipiélago Balear, por José Riera y Alemany, 
Teniente de Navio (Publicado en Revistas pro-
fesionales). - S . I. [Mahón].—Imp. de B . Fàbre-
g u e s . — 1 9 0 1 . — 4 . 0 — X - 1 9 6 págs., y otras dos de 
erratas é índice, con láminas y mapas. 
Riera (M. A.) 
V. Vista del juicio. . , interpuesto por doña 
Antonia Gual. 
Rosselló (J.) 
Obras de Ramón Lul l .—V. Ramón LlulL 
Rosselló (J.) 
1 2 1 . Ses trescoladas de Son T o r r e l l a . — 
Notes de color perdut. Els cossiers d'Alaró. 
Joventut. Perjúdich Catalanista, n. 7 1 y S-,, Barce-
lona, 1901. 
— 1 2 2 . D'es coster—La procesó de la 
morta, — L* escultor Rossel ló—y Betlem dc 
Nadal. 
Pel y Ploma, n. 79, 83, 81 y 83; Barcelona, 1901. 
Rotger (M.) 
1 2 3 . Orígens del Cristianisme en ia Illa de 
Menorca y fases per que passà fins la invassió 
Sarrahina, per Don Mateu Rotger, Pvre.—[Gra-
bado],—Palma.—Imp. de las Filles de J . Colo-
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Concepción, establecida en esta Capital, por 
D. Pedro Sampol y Ripoll, Congregante de la 
misma,—Con censura eclesiástica.—Palma.— 
T i p . de las Hijas de J . Colomar. — 1 9 0 1 . — E n la 
cubierta: Noticias históricas de la Congregación 
Mariana. . . — 1 5 0 X 86 m m . — 1 8 4 págs., sin 
incluir las de rectificaciones y erratas é índice. 
La edición se imprimió a expensas de dicha Con-
gregación. Se tiraron E J E M P L A R E S ( T É lujo Y otros ordina-
rios, adornados algunos de estos con una lámina de 1* 
Purísima. No se lian puesto en venta. 
Sánchez Doblas (J.) 
i 29. Tratado de las oraciones gramaticales 
en las Lenguas Latina y Castellana. Por D. José 
Sanche;: Doblas, Catedrático de Castellano y La-
tín en el Instituto d e 2 . 1 enseñanza de las Balea-
res.—Año de 190Í .—Palma.—Tipo- l i t , de B. 
R o t g e r , — 1 54 X I 0 4 mm. (S.° m . ) . — j z págs. 
1 30 . Tiene publicado un programa para 
el uso de sus alumnos en el Instituto, impreso 
en Palma.—Tipo-lit . de B . R o t g e r . — 1 9 0 1 , 
No lo he visto. 
Sarmiento (11.) 
1 3 1 . Muchachita. Situaciones líricas por 
Miguel Sarmiento. Dibujos de P. Cáffaro y del 
autor.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Est. 
tip. de J . T o u s , — 1 8 9 9 , — 8 9 X 86 mm. (8.» 
cuadrado."—71 págs. 
Se terminóla i m presión deeste elegante y bien es-
crito trabajoen 1901. Parte de esta obra se Labia publi-
cado en el diario La Ultima Hoia, 
Satorras (F.) 
1 3 2 . Abonos minerales. Instrucciones para 
su aplicación en Mallorca, por Francisco S a -
torras, Ingeniero Agrónomo,—Palma.—Tipo-
lit, de B, R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 2 1 X 66 mm. 
( 1 6 . 0 m.)—83 págs., y otras sin numerar. 
Serra (P. J .) 
1 3 3 . Estudio sobre la Enseñanza Popular, 
por Don Pedro José Serra Cortada, en el Circulo 
de Obreros Católicos de Inca, el día diez de Fe-
brero de MCMI.—Con permiso de la Autoridad 
Eclesiástica.—Inca,—Tip. de Sastre Pieras .— 
1 9 0 1 . — 1 5 9 X 90 mm. (8,° m.)—29 págs. 
Este interesante discurso se empeló á publicar en 
forma de folletín, j con Jigerisimai rariactonej E N Bl 
Htralda di Inca del 14 de Marco de roor, con este otr* 
t itulo: c E s t u d i o tobr* la. E O I T S I O N d* la Cíate Obra-
ra», etc. 
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 7 5 X 108 mm. (4 . ° ) .—58 págs. 
—Tirada aparte de Mallorca (yol. 2 y $,). 
Este importante trabajo es el misino de que dimos 
noticia en nuestro AnUahio de 1 0 . 0 0 , cuya reimpresión 
se acabó en T 9 0 1 . 
Eoura (M.) 
1 2 4 . Catálogo de la Biblioteca pública de 
Maltón, redactado por D. Miguel Rouray Pujol, 
Bibliotecario de la misma.—Sección primera: 
índice dc Autores, Traductores, Comentadores, 
etc . y obras anónimas. — T o m o 2 ," H . - Z . — 
Palma.—Escuela Tip, Provinc ia l .— 1897- 1901 . 
— 2 0 i X 1 2 6 m i n ' ( 4 - ° m . ) . — X X I I - 7 6 4 págs. 
Con este tomo se acaba el Índice de Autores. Del 
tomo I nos ocupamos en el AHIIARIO de 1 8 9 7 , p. 1 4 . 
E.sta interesante obra se imprime por acuerdo y á 
expensas dc la Excma. Diputación Provincial de las 
Baleares. 
Buiz 1. A. .1 
1 2 5 . I mpresiones de un peregrino en Roma, 
por Ángel Ruiz y Pablo,—[Grabado].—Palma de 
Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner. 
— 1 9 0 1 , - 1 3 6 X 69 mm. (8.° p i . ) ,—7S págs. 
Dedicadas al Eicmo. é limo. Sr. D. Salvador Cas-
tellote, Obispo de Menorca,—Foll. esmeradamente im-
preso. 
Bullan (I.) 
12É. Apuntes para un vocabulario etimoló-
gico mallorquín, por D. Ildefonso Rullán y D e -
clara. . . De esta obra de que dimos cuenta en 
el A N U A R I O de 1899, p. 49 , se imprimió sola-
mente basta la p. 144 , debiéndose advertir aquí, 
que publicándose en pliegos de 4 págs. y como 
suplemento de la Revista Mallorca, solo se repar-
tió á sus suscritores hasta la p. 104, por haber ce-
sado la aparición del mentado periódico cn 1 9 0 1 . 
Sacrista (E.) 
La telegrafía sin hilos. Estudio sobre el estado 
actual de este invento y sobre las leyes físicas en 
que se funda. Trabajo ilustrado.—V. Certamen 
(Primer). . . del Seminario. 
Salva (M. A.) 
1 2 7 . Despertant (Després de la mort de 
Mon Pare). Poesía. 
Calandari Cátala pera i ^ o i . pág. bo; Barcelona, 
1901. 
Sampol (?.) 
1 28 . Noticias histórica»de la Congregación 
de la Anunciata, actualmente de la Inmaculada 
Sienkíewicz (E.) 
1 3 4 . Enrique Sienkiewicz.—Quo vadis. . .? 
Edición expurgada, traducida por D. Bartolomé 
Amengual y precedida de una carta-prólogo del 
E í c m o . y Rvmo. Sr. Arzobispo de Sevilla ( ' ) . — 
Con licencia de! Ordinario.—Barcelona.—Juan 
Gili, Librero, —En la pág. ant. Est. Tipo-lit. de 
José Cunill Sala.—Barcelona,—S. 3 . ( 1 9 0 1 ] . — 
1 5 ; X 9 1 m m - ( 8 . ü m . ) . — X I I - 4 9 6 págs, 
Tannentierg (B. de) 
1 3 ; , Bibliographie: Miguel Mir, Espíritu 
de Santa Teresa de Jesús, 
Bullelin Critique. Bulletin Hispanique; 1 9 0 1 . — 
Octobre-Decembre, 1900, 
Tomás (S.) 
136 , Juicio critico de la Dinastia de la 
Casa de Austria y sus reyes en España, por Pablo 
Odnarref [Pseudónimo de Sebastián Tomás (a) 
Ferrando].—Palma.—Est. tip. de Francisco S o -
l e r . — 1 9 0 1 . — l í o X 8 6 m m . ( 4 . 0 ) — n o págs. 
Por loque he visto es seguro que debería prohi-
birse esta obra. 
Creo es tirada aparte de La Unió» Republicana. 
Torrendell (T.) 
1 3 7 . Joan Torrendell .—Els Encarrilats, dra-
ma en tres actes .—[Grabado. ]— Barcelona,— 
T i p . «L' A v e n ç » . — 1 9 0 1 . — 1 4 0 X 7 2 m m - ( 8 ° 
ra.)—107 págs. 
Esta obra se estrenó tn el Teatre de Noredats de 
Barcelona, la noche del 17 de A b r i l de 1901. Va dedicada 
i D. Joaquín Casas-Carbó, 
1 3 S . Juan Torrendell .—Los Encarrila-
dos, drams en tres actos (traducido al castellano 
del original catalán],—Palma de Mallorca.—Tip.-
lít. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 5 5 X 8 > 
mm. (8.° m . ) — X I - 8 2 págs. 
Torrens (J.) 
1 3 9 . Elixir de Vanadato de Sodio, prepa-
rado por J . Torrens, Farmacéutico.—Sóller .— 
Imp. de «La Sinceridad»,—S. a. [ 1 9 0 1 ] — 1 0 9 X 
77 mm. ( 1 6 . 0 m . ) — 8 págs. 
Torres Campos (E.) 
1 4 0 . Discursos leídos ante la Real Acade-
mia dc la Historia en la recepción pública de 
D. Rafael Torres Campos, el día 22 de Diciem-
bre de 1 9 0 1 . — M a d r i d . — 1 9 0 1 . 
( i ) E i c m o . Sr. D . Marcelo Espinóla. 
3 8 1 
No es exacto, que el tema de este trabajo sea: Ca-
rácter de la conquista y colonización de las islas B a l e a -
res, como han dicho algunos, sinó que versa sobre his-
toria de tas islas Canarias, 
Tortell (P.) 
1 4 1 . Sermó predicat per D. Prancesch Tor-
tell, Pre. , en la festa que 's feu per 1' inaugura-
ció de la Carretera, en el Santuari de Ntra. Sra. 
de Lluch, lo dia 12 de Setembre dc 1 8 9 1 . — Imp. 
de Juseph Mir.—Palma de Mal lorca .— 190 1 .— 
161 X 86 mm. (8.° m . ) . — 1 6 págs.—Tirada 
aparte de Mallorca 'Dominical. 
Este sermón ya había sido publicado en el diario El 
Isleñu, en 1 8 9 1 . — N o se puso en venta. 
1 4 2 . Sermó predicat per D. Francesch 
Tortel l , Pre. , en la testa de missa nova que cele-
bra, en i* Iglesia parroquial d' Andraitx, D. An-
toni Alemany Perpinyà, Pre., lo dia 9 d' Octubre 
de 1892.—(Ab llecencia de la Autoridat Egle -
siástica).—Est. de Jusep Mir. . .—Palma de Ma-
l l o r c a — S . a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 6 1 X 86 mm. (8.° m. ) . 
— 15 págs.—Tirada aparte de Mallorca Domi-
nical. 
No se puso á la venta. 
Tous (J. M.) 
1 4 3 . José M.» Tous Maroto.—Lluch (pági-
nas de mi cartera).—Palma,—Imp. de José Mir. 
— 1 9 0 1 . — 1 6 0 X 86 mm. (8.° m . ) . — 50 págs .— 
Tirada aparte de los núms. 226, 227 , 229 , 230 , 
234 y 237 de Mallorca 'Dominical. 
No se vende. 
Umbert (J.) 
V . Dibujo Elemental. 
V. (Vizuete P.) 
144 . Bibliografia: Meteoros. Poemas, apó-
logos y cuentos, por Juan Alcover. 
Revista Contemporánea, t. n j , p. 510; M a d r i d , 
1901. 
Valle (B. del) 
1 4 5 . Meteoros (Art. bibliográfico de la obra 
que con este título publicó D. J . Alcover). 
La C i u d a d de Dios, t. 56, p. 191; M a d r i d , 1901. 
Vazqne* (&.) 
1 4 6 . Micaela. Tragedia en tres actos y cn 
prosa.— [Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-
lit. de Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — E n la cubier-
ta consta el nombre del autor, que es Gabriel 
382 
elabórales que se producen en Mallorca, por 
Juan Vidal Vaquer, maestro de Llobi (sic) . . . 
—Palma.—Tipo- l i t . de Bartolomé R o t g e r . — 
I 9 0 1 . — I J I X 66 mm. (8.° m. )—24 págs. 
Esta descripción, juntamente con la colección de 
maderas que se describen, fué premiada con diploma y 
Medalla de oro en la Exposición Balear de Sóller el 
ano 1897. 
Vidal (S.) 
V . Memoria. . . de la inauguración del Cen-
tro de Contratación, (pág. 6.) 
Viauets (P.) 
Vide V . 
UnilHer (G.) 
1 5 3 . Aux rivages dc Majorque, souvcnir 
des pirates barbaresques. Art. ilustrado con gra-
bados. 
Annuaire du Club Alpin Francais, año 37, 1900; 
pág. 300.—Paris, 1901. 
154 . Miramar de Majorque. Arts. i lus-
trados. 
Le Monde III ustré, Journal hebdomadaire, año 4 
sé que se insertaron estos artículos en los núms. 1285, 
aaSíj, 2288 y cn otros; París, 1901. 
Zaquer (I.) 
1 5 5 . Bibliografía: . . . Juan A l c o v e r . — M e -
teoros. Poemas, apólogos y cuentos; Barcelona, 
1 9 0 1 . 
Rev. de Aragón, año 1 , p. 387; Zaragoza, ^ o r . 
S E G U N D A S E C C I Ó N 
A N Ó N I M O S 
Almanaque 
1 5 6 , Almanaque para el año 1902 .—Palma. 
— T i p . de las Hijas dc J . Colomar,—S. a. [ 1 9 0 1 ] , 
—86 X 45 m m - ( 16 . D ) .—40 págs., cn blanco 
las de la izquierda del Santoral. 
Se regaló y publicó con cubiertas diferentes. 
1 5 7 . Almanaque para 1 9 0 2 , — P a l m a . — 
Imp. de José Mir .—S. a, [ 1 9 0 1 ] . — 7 3 X 4 1 nim. 
( 3 2 . ° ) . — 3 2 págs. sin numerar. 
Almanaque de Bolsillo 
1 58 . Almanaque de Bolsillo para 1 9 0 2 , — 
Palma de Mallorca.—Tipo-lit, de Amengual y 
M u n t a n e r . — 190 1 .—79 X 3 2 m r r > . ( 3 2 . 0 m . } . — 
Vázquez, — 1 5 7 X 87 mm, (4 . 0 ) .—84 p¿gs> y 
cuatro más de nocas sin numeración. 
Se acabo dc i mpri mir el i 5 de Mayo de 1 9 0 1 L a 
acción pasa cn esta ciudad, de iSyj á 1S00. 
Verdaguer (M.) 
1 4 7 . Programa de Lengua Castellana (Gra-
mática), por Don Magin Verdaguer y Callis, 
Catedrático numerario de Lengua y Literatura 
Castellana cn el Instituto Genera! y Técnico de 
Baleares.—Palma.—Imp. de las hijas de J . C o -
l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 5 8 X 8 6 mm. (8.° m . ) . — n 
págs. 
• 148 . Programa dc Preceptiva especial, 
por Don Magin Verdaguer y Callis, Catedrático 
numerario de Lengua y Literatura Castellana en 
el Instituto General y Técnico de Baleares.— 
Palma.—Imp. de las hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 , 
— 1 6 1 X 86 mm. (8.° m . ) . — 8 págs. 
1 4 9 . Programa de Preceptiva Literaria, 
por Don Magin Verdaguer y Callis, Catedrático 
numerario de Lengua y Literatura Castellana en 
el Instituto General y Técnico de Baleares.—• 
Palma.—Imp. de las hijas d e j . C o l o m a r . — 1 9 0 1 , 
— 1 6 1 X 86 mm. (8.° m . ) . — 1 4 págs. 
Veyñ (J.) 
1 5 0 . Memoria referente al Hospital y Hos-
picio de la Ciudad de Felanitx, redactada por el 
Excelentísimo Sr. D. Jorge Veyñ y Maymó, In-
tendente de División, hijo dc la misma, con mo-
tivo de inaugurarse las obras de engrandeci-
miento de ambos asilos, el día 1 7 de Noviem-
bre del año 1901 .—[Escudo de Felanitx],—Fela-
nitx.—Est . T ip . de Bartolomé R e u s , — 1 9 0 1 . — 
1 8 1 X I Q 8 mm. (4 , 0 m. )—35 págs. y una lá-
mina del establecimiento. 
Esta interesante Memoria sc regaló á tas personas 
que asistieron a la inaüguración de las obras del indicado 
edificio de beneficencia, 
1 5 1 . Culto de los felanigenses á Maria 
Inmaculada. Noticias entresacadas de la historia 
local, en su mayoría inéditas, por D. Jorge Veyñ 
y Maymó.—[Grabado],—Felanitx.—Est. T ip . de 
Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 , - 1 8 1 X t ° S mm. (4.° 
m.)—25 págs. y otra sin numeración, con una 
estampa de la Concepción. 
No se puso en venta. 
Vidal (J.) 
1 5 2 . Descripción de las principales maderas 
-|8 págs., en blanco las de la izquierda del San-
toral. 
Se publico y regaló con cubiertas diferentes. 
Almanaque de « E l Felanlgense» 
1 5 9 . El Felanigense.— [Escudo de Fela-
nitx].—Almanaque para 1902. Regalo i los Sus-
criptores.—Felanitx.—Imp. de B. Reus. — 1 9 0 1 . 
— 1 2 è X 81 mm. ( 8 . ° ) . — 1 1 6 págs., sin nume-
ración las 37 primeras. 
Argumentos 
1 6 0 . Durante el año 1901 se han publicado 
bastantes argumentos de las obras puestas en es-
cena cu los Teatros Principal y Lírico de esta 
Capital, en dicho año. Colección de hojas sueltas 
impresas por Bartolomé Rotger y por José Tous . 
Aritmética y . . . Álgebra 
te l . Cuiso completo de enseñanza prima-
ria, escrito como ensayo, con arreglo al método 
cíclico.—Aritmética y rudimentos de Algebra 
[por M. Porce! y Riera 1—Grado superior en dos 
secciones correspondientes á dos cursos,—Libro 
del a lumno.—Palma,—Imp, y lib. de José Tous . 
— 1 8 9 7 , — E n la cubierta: Tipo-lit. de Bartolomé 
R o t g e r , — 1 9 0 1 . — 1 4 7 X 86 mm. (8.° m . i . — 3 5 
págs. y otra sin numeración. 
Asociación de la Oración y Vela 
1 6 2 . Asociación de la Oración y Vela [de] 
Palma de Mallorca—[Grabado].—Jubileo de Cua-
renta Horas en todos los días del Año 1902.—• 
Con aprobación de la Autoridad eclesiástica.— 
S. I . ni a, [Pa lma,— 1901 ] .—En la pág. siguiente: 
T¡p. Católica Balear .— 122 X 63 mm. (8.° p ! . ) . 
—64 págs, sin numerar. 
No se pone i la venta. 
Ayuntamiento de Palma 
1 6 3 , [Escudo]—Ayuntamiento de Palma.— 
Cuenta del presupuesto Municipal del año 1900. 
—Al final: Imp. d e j . T o u s . — S . I. ni a. [Palma. 
— 1 9 0 1 ] . — 2 6 0 X J 8 i mm. ( fó l . ) .—41 págs. sin 
numerar. 
164 . Ayuntamiento de Palma.—Balea-
res.—Presupuesto Ordinario para el año 1902 . 
Aprobado por el Ayuntamiento en 5, 17 y 19 
Agosto y ; o Octubre, por la Junta municipal en 
13 Septiembre y 6 Noviembre, y por el Sr. G o -
bernador en 10 Diciembre de 190 1 .—[Escudo] , 
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—Palma.—Imp. de J . T o u s . — 1 9 0 1 , — 2 6 5 X 
18 1 mm. ( fó l . ) .—59 págs. 
1 6 5 . [Escudo].—Balance de situación 
[económica del Ayuntamiento de Palma] en 1 .* 
de Enero de 1 9 0 1 . — A l final: Imp. de j . T o u s . — 
S. 1. ni a. [Palma. — 1 9 0 1 ] . — 2 5 6 X 18 1 ntm. 
( fó l . ) .—23 págs. sin numerar. 
Blanco y Negro 
166. Blanco y Negro ,—Madrid .— 1901 . 
El nuevo ministerio. Publica el retrato del General 
Weyler, n. jr^. 
Ecos regionales: Palma de Mallorca. En este arti-
culo se habla de la sociedad La Constancia de la ciudad 
de Inca, y se publica un grabado de su salón principal; 
n, 5 1 4 . 
Retrato y caricatural de Weyler, n. 5 3 5 , 5 1 8 y 5 3 5 . 
Caricaturas de Maura, n, 547. 
Boletín do la Real Academia de la Historia 
167 . Boletín de la Real Academia de la His-
toria, t, 38 y 39; Madrid, 1 9 0 1 . 
Noticias que pueden interesar especialmente á los 
mallorquines: En el t. 38, p. 11 , 16, 18, 10, 59, 67, 139, 
"95 y 495! y P- 3 o ?. J ' 9 . 3 3 (> 39° y 53' d e l t> 39> 
Boletín de la Librería 
168. Boletín de la Librería de Muri l lo .— 
Madrid.— 1901 . 
Los números publicados en 1901, dan noticia de las 
ohr;ts nuevas escritas por los autores Antich, Nadal, Ba-
llester, Alcover ( j . ) , Palou y Coll, Garcia, Sienkiewicz, 
Vázquez, Capó, Garriga, Riera, Vidal, Clapés, Polo, 
Alcoveí (A. M. 1 Enseiiat, Llopis, Oliver v Torrendel!, 
y de las anónimas tituladas: Refranes Castellanos y El 
Cisma en España., , Procesos eclesiásticos cn Mallorca. 
Boletín de la Revista general de Legislación 
y jurisprudencia 
169. Boletín de la Revista general de L e -
gislación y jurisprudencia.—T. 1 1 2 , 1 1 3 y 1 1 4 . 
—Madrid .— 190 1 . 
Rea! orden confirmando la providencia del Gober-
nador civil dc Baleares, que encomendó el servicio de 
higiene de las casas de lenocinio de Mahón al Delegado 
del Gobierno en la isla dc Menorca, y disponiendo qu* 
los fondos que se recauden con motivo del expresado 
servicio se empleen en la mejora de éste, y si hay so-
brantes, en lines beneir cos; tom. 112, p. 154. 
Real orden desestimando la instancia de D. Miguel 
Lanuza, Secretario destituido del Ayuntamiento de Só-
ller, por no haber interpuesto recurso á su tiempo con-
tra los acuerdos que le destituyeron; y declarando que 
la suspensión de los Sncretarios no puede ser indefinida, 
y que las providencias y acuetdos de los Alcaldes sobre 
suspensión y destitución son apelables ante el Gober-
nador civil, y de ia resolución de éste cabe apelar ante 
el Ministerio; tom. 113, p. 47;. 
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Calendario de Baleares 
1 78 . [Orla] Editores propietarios Amengua! 
y Muntaner.—Calendario dc Baleares para el año 
r902 .— E n la cubierta: Palma de Mallorca.— 
Tip-lit. de Amengual y Muntaner.—S. a. [ I Q O I ] . 
— 1 4 5 X 104 mm. (8." m.} , — > 6 págs. sin nu-
merar, con grabados. 
Calendario para las. . . Baleares 
1 7 9 , |OrlaJ Calendario para las Islas Balea-
res correspondiente al año 1 902 .—Palma,—Imp. 
y I.ib. dc Guasp.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 6 2 X i o 4 
mm. (8.° m . ) . — 3 2 págs. sin numerar, con gra-
bados. 
Su publicó con cubiertas diferentes y se regaló á 
los señores suscriptorus de El Diario de Palma y i los 
patmquianos de La Politécnica. 
1S0 . Calendario para las islas Baleares 
Mallorca, Menorca, (bi/a y Formentera, corres-
pondiente a! año 1 902 , dispuesto en el Observa-
torio de Marina dc la Ciudad dc San Pernando 
con arreglo al Meridiano dc Palma,—Palma dc 
Mallorca,—Imp. y tall. dc Encuademaciones, 
lib. y pap. [de las hijas de ColomarJ .—S. a. 
L 1 9 0 1 J . — 1 6 1 X I 0 9 mm. {&." m , ) . — 3 6 págs. 
sin numerar. 
Calendario.,, para las. . . Baleares 
1 8 1 . [Orla]—Calendario religioso y profe-
tice para las islas lialcares Mallorca, Menorca é 
Ibixa, correspondiente al año 1 902 , arreglado al 
meridiano de Palma. . . y revisado por la Autori-
dad Eclesiástica.—S. I. ni a. [ P a l m a . — 1 9 0 1 ] . — 
En la cubierta: Tipo-lit. de Rotger, 
No lo vi. 
Catálogo do la Congregación de Maria 
182 . [Grabado]—Catálogo de la Congrega-
ción de María Inmaculada y S, Luis Gonzaga, 
canónicamente establecida cn la Iglesia de Nues-
tra Señora de Montesión y agregada à la Prima-
primaria dc Roma.—Palma.—Imp. dc las Hijas 
de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 2 5 X 72 mm. ( 8 , ° ) , — 
X I V págs. 
Por este Catálogo pueden verse los progresos d e 
esta Corporación religiosa. 
Catálogo.., de la Librería... de Rotger 
1 8 3 . Imprenta, Litografía, Librería y En-
cuademaciones de Bartolomé Rotger,—Catálogo 
de las obras de primera y segunda enseñanza. 
Material y efectos para las escuelas, . . — A l final: 
Real decreto reorganizando la guarnición del dis-
trito militar de Bajeares; toin. it.t, p. tS. 
Butlletí del Centre Excursionista de Cata-
lunya 
1 7 0 . Butlletí dc! Centre Excursionista de 
Catalunya, voE 1 1 ; Barcelona, i g o i . 
Noticias que pueden interesar particularmente á los 
mallorquines, p. ir , 14, 3r, 46. 87, cjn, 1 (6, rio, 146, 
M7' M9> a 4 í y ¡M7-
Calendario 
1 7 1 . [Orla] Calendario 1 9 0 2 . — S . 1. tip, ni 
a. ] Barce lona?— 1901 ] ,—En la cubierta: La Rosa 
Blanca á sus favorecedores.—45 X 2 7 m m -
(64,°) ,—36 págs. sin numerar. 
Este diminuto y eleganlisimo Calendario, va im-
preso i dos tintas, y c o u i o s e v e e n la cubierta se rega-
laba en La Rosa Manca, fábrica establecida en Palma. 
Calendario Americano 
1 7 2 . Calendario Americano [para 1 902 , re-
galo de la] Tipo-Litografía, Librería y Taller de 
encuademaciones [dc] Amengual y Muntaner. . . 
— P a l m a . . . — S . tip, ni a. U 9 0 1 ] , — L a s hojas 
miden 91 X 64 mm. ( 1 6 , 0 ) , 
1 7 3 . Calendario Americano. Amengual 
y Muntaner. [Regalo de] «La Almudaina» [á sus 
abonados],—S. 1, tip. ni a. [Pa lma.— Tipo-lit. de 
Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 J . — L a s hojas mi-
den 88 X ^ 2 m m - (^-"Ji conteniendo efeméri-
des mallorquínas. 
7- 1 7 4 . [Para 1902^.—Imprenta, librería y 
taller de encuademaciones. José Tous.—Palma 
de Mallorca.—S. tip. ni a. [ 1 9 0 1 J . — L a s hojas 
son en 4 . 0 
No vi ningún ejemplar. 
1 7 5 . [De] (fLa Ultima Hora» á sus abo-
nados [para 1 9 0 2 ] . — S . I, tip. ni a. [Pa lma.— 
1 9 0 1 ] . — L a s hojas miden S 9 X 5$ mm. ( 1 6 . n ) , 
contienen efemérides mallorquínas. 
— — 1 7 6 . Calendario Americano [regalo de] 
el «Diario dc Mallorca", á sus abonados. 1 902 . 
— S . 1. tip. ni a. [Barce lona ,— 190 1 J .—Las hojas 
miden 91 X 57 mm. ( t6 . ° ) , 
1 7 7 . [Para 1902) .—Francisco S o l e r . — 
Imprenta, Papelería, Objetos dc Escritorio y Di-
bujo,—Conquistador, etc.—Palma de Mallorca. 
— S . I. ni a. [ 1 9 0 1 ] . — L a s hojas son en 4 . 0 
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Tipo-lit. de B. Rotger .—S. I. ni a. [Pa lma ,— 
i g o t ] . — 1 7 6 X i o 7 m m . ( 4 . ° ) . — 1 5 págs. y otra 
de anuncios. 
Causa contra... los Ermitaños de la Cel ia 
1S.1. Curia Eclesiástica de Mallorca.—Cau-
sa contra ¡a Comunidad de Ermitaños de la Celia 
(sic) de Pollensa por infracción de sus Constitu-
ciones c insubordinación (') á su Prelado, el Or-
dinario de Mallorca.—Escribanos: D. Rafael 
Cifre, Pbro. y D. Ramón Ballester.—Esta Causa 
juntamente con las dos que siguen, preliminares 
é Índices forman un vol .—Palma.—Imp. de San-
juan, h e r m a n o s . — 1 9 0 1 , - 2 6 6 X t / 0 m m ' [{al.}. 
—VTIl-79-43 * págs. á 2 col. 
No S Í ha puesto cn venta. 
Causa seguida al H. IJ José de la Sagrada 
Familia 
1 8 5 . Curia Eclesiástica de Mallorca.—Causa 
seguida al H.° José de la Sagrada Familia, Supe-
rior de la Comunidad de Ermitaños de la Celia 
(sic) (*) de Pollensa, por infracción de sus Cons-
tituciones y desobediencia é insubordinación á su 
Prelado, El Ordinario de Mallorca.—Escribano: 
D, Ramón Ballester.—Págs. 55 á 79 de las ano-
tadas anteriormente. 
Causa contra,.. Fr. Bernardino de Jesús 7 
Jaime Sala 
186. Curia Eclesiástica de Mallorca.—Cau-
sa contra los Franciscanos Observantes Reveren-
dos Fr. Bernardino de Jesús Giner y Fr. Jaime 
Sala, por ejercicio ilegítimo de Ministerios Sa-
grados,—Escribano; D. Rafael Cifre, Pbro.—36 * 
págs. de las reseñadas en la penúltima papeleta. 
Censo Electoral 
1 8 7 . Islas Baleares.—Censo Electoral rec-
tificado en 1901 .—[Esfera] ,—Palma.—Escuela-
Tip . Provinc ia l .— 1901 .—En la cubierta: Boletín 
Oficial extraordinario de la Provincia de Balea-
res, correspondiente al día 13 de Julio de 1 9 0 1 . 
— 2 8 2 X l74 m m > (fól . ) .—Sus págs, van sin 
numerar. 
Como de costumbre, además se tiraran aparte el 
Censo de cada uno de los Ayuntamientos de la Provin-
cia, con destino á las mismas corporaciones. 
( l ) En este titulo 411è se repite en el encabezamien-
to de la causa se lee: insubordinación y desobediencia, 
(a) Así sc lee en ¡a portada, y La Cel·la en la pri-
mera página de la Causa, 
Certamen (Primer). . . del Seminario 
1 8 S . Obispado dc Mallorca.—Primer Cer-
tamen Científico-Literario celebrado por los 
alumnos del Seminario Conciliar dc San Pedro 
día 2 de Octubre de 1899.— [Escudo].—Palma 
dc Mallorca.—Tipo-lit. de Amengual y Munta-
n e r . — 1 8 9 9 . — 1 6 7 X 1 0 0 nim. ( 4 , 0 ) , — 2 6 7 págs. 
y otras de índice. 
Se acabó su publicación en 
L.fis pliegos de este Certamen, con que nuestro ilus-
trisinin Prelado ha querido estimular la alición á los 
estudios literarios dc los cursantes del Seminario, se 
repartieron, como igualmente ILT, ¡trl que mencionamos 
á continu ación, á los suscriptores del llolctiii Eclesiástico 
del <JÍ¡isp<iJo de Maltóna, y además se publicaron sin 
poíerse en venta cierto número de ejemplares de dichos 
dos tumos. 
Certamen (Segundo), . , del Seminario 
189. Obispado de Mallorca.—Segundo Cer-
tamen Científico-Literario celebrado por los 
alumnos del Seminario Conciliar de San Pedro 
día 1 1 dc Octubre de 1900 —[Escudo].—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit . de Amengual y Munta-
n e r . — 1 9 0 0 . — 1 6 9 X I ú ü m m - ( 4 . 0 ) . — 228 pági-
nas, más otras de índice. 
Se terminó su impresión en jrjoi. 
Cisma (El) en España 
190. El Cisma en España. Demostración 
histórico-canónica y teológica de la discordia 
doctrinal y disciplinar de algunos elementos of i -
ciales de la Iglesia española con respecto á las 
Enseñanzas y Cánones de la Iglesia Católica.-
T o m o I-Procesos Eclesiásticos eu Mallorca. E s -
tudio de tres causas canónicas contra dos Padres 
Franciscanos, seis Ermitaños dc Pollença (sic) y el 
Presbítero D. Pedro Antonio Melis, defendiendo 
la Disciplina Eclesiástica, por un Sacerdote publi-
cista español [Segismundo Pey-Ordeix] t . a edi-
c ión.—Barcelona.—Imp. Antoniana dc J . Pitt-
m a u . — 1 9 0 0 - 1 9 0 1 . — 1 6 9 X 100 mm. ( 4 . 0 ) . — 
577 págs. enumeradas en la parte inferior.— 
Con marcos cada página. 
Dedicado al Arzobispo de Valencia, 
Ciudad (La) de Dios 
1 9 1 . La Ciudad de Dios, Revista de Ma-
d r i d . — 190 1 , 
Noticias que pueden interesar á INS mallorquines, 
t, 54, págs. mn, 1 )4 . 37'.». 1 , 3 y *M1 55, págs. 77, 
174, 176, tSo, iid, a86, l r7 , 160, 308, ^ii y tfy, y t, 56, 
págs, 1 1 5 . 159, 163 , aúf>, 37 Ï , 399, 465, 515, S 3 8 1 5S 1 . 
553 y <>U-
3 8 6 
Compendio... de la Doctrina Cristiana 
1 9 2 . Compendio de los principios de la 
Doctrina Cristiana [Arreglado por M. Porcel y 
Riera] .—S. 1. tip. ni a. [Palma.—Tipo-l i t . de 
Bartolomé R o t g e r . — 1 9 0 1 J . — 1 j o X 86 mm. 
(8.* m . ) .—44 págs. 
Cuentas generales,., da La Protección 
1 9 3 . Cuentas generales del Año 1900. La 
Protección socieda ¿ ¿ € socorros mutuos.—Pal-
nía de Mal lorca—En la cubierta posterior: 
Imp. - • José "7ous. . . Palma.—S, a. [ 1 9 0 1 ] . — 
174 X , 0 5 fam. ( 4 . 0 ) . — 1 8 págs. 
Decreto. . . de aprobación. . . de las H. de la 
Pureza 
194. Congregación de Hermanas dc la P u -
reza de María Santísima. —Decreto de aprobación 
Pontificia del Instituto y sus Constituciones.— 
[Grabado],—Palma de Mallorca.—Tipo-Üt. de 
Amengua! y Muntaner .— 1901 . — 1 6 7 X ^00 
mm. { 4 . 0 ) . — 7 P;>gs. 
Elegantemente impreso. 
Devoción a l a . . . Virgen 
1 9 5 , Devoción á la Santísima Virgen Ma-
ría, útilísima á todo fiel cristiano, que sc dio á luz 
en Roma, año de 1684, y abora dc nuevo para 
la utilidad de las almas.—Palma.—Tip de Fel i -
pe G u a s p . — 1 9 0 1 . - 1 2 8 X 76 mm, {8 . ° ) .—8 pá-
ginas. 
Dibujo Elemental 
196 , Dibujo Elemental. Con este título se 
han impreso en 1 9 0 1 , diferentes cuadernos con 
cubiertas, de los que sc vienen publicando desde 
1887 , casi sin interrupción, [por D. Juan Umbert 
y Peris] .—S. I. tip, ni a. [Palma,—Lit. del autor. 
— 1 9 0 1 ] , — 1 55 X 2 2 0 nim. (4." apaisado). 
Estos cuadernos se destinan i los alumnos de tina 
clase de la Escuela Provincial de Artes <- Industrias, 
Discursos leídos en l a . . . Academia de Me-
dicina 
197 , Discursos leídos cn la Real Academia 
de Medicina de Palma, para la recepción pública 
del Académico electo Don Pedro Jaume y Matas, 
el dia 30 de Septiembre dc 1900.—Palma de 
Mallorca.—Tip dc las hijas deJuan Colomar ,— 
1 9 0 1 . — 1 9 0 X I 0 9 mm. (4." m. } .—44 págs. 
Comprende un discurso del nuevo académico señor 
Jatinic y otro de contestación pnr D. Domingo Escafi, 
versando ambos trabajos sobre La Autodefensa orgá-
nica de los procesos infecciosos. 
Discursos leídos en l a . . . Academia de Me-
dicina y Cirugía 
19S . Discursos leídos cn la sesión inaugural 
celebrada por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma, el día 27 de Enero de 1 9 0 1 , 
por D. Domingo Escafi y Vidal, Secretario per-
petuo de la Corporación [Comprende: Reseña de 
los trabajos que han ocupado á la Real Academia 
dc Medicina y Cirugía. . en 1900. . ,J y D. To-
más Darder y Enseñat. Académico de número dc 
la misma [Sobre: Progresos de la Medicina Balear 
durante el último tercio del siglo X I X . . ] — 
Palma de Mallorca — T i p . de las hijas de Juan 
C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 9 0 X I 0 9 m m - (4-° m . } . — 
44 págs. 
Discursos leídos e n . . . el Colegio Médico-
Farmacéutico 
1 9 9 . Discursos leídos cn la sesión inaugural 
celebrada por el Colegio Médico-larmacéutico de 
Palma, cl dia 20 de Enero de 1 9 0 1 , por D. Ber-
nardo Riera y Alemany, Secretario dc la Corpo- -
ración [Reseña de los trabajos realizados por el 
Colegio. . . durante el año :90o] y D. Antonio 
Bosch y Miralles, Socio dc número de (sic) mis-
ma [Trata: Estudio sobre la rabia],—Palma de 
Mallorca.—Tip. dé las hijas dc Juan Colomar. 
— 1 9 0 1 . — 1 9 1 X >°8 mm. (4 . " na..).—50 págs. 
el trabajo del Sr. Riera, y 27 cl del Sr. Bosch, de 
numeración diferente. 
Documentes de la Reforma Escolar 
200. Documentos relativos á la Relorma 
Escolarde Pa lma—[Escudo] .—Palma.—Imp. de 
José Tous. — 1 9 0 1 . — 1 7 1 X 1 1 I mm. ( 4 . " ) — 1 1 
págs. 
Estatutos. . . del Alumbrado por Gas 
2 0 1 . Estatutos de la Sociedad del Alumbra-
do por Gas de Palma dc Mallorca, fundada en 
virtud de R. O . dc 4 de Febrero de 1 8 5 9 , refor-
mados cn la Junta General de Accionistas ce le-
brada el dia 1 " de Febrero dc 1 S S 2 y en la e x -
traordinaria convocada al e fec to , celebrada el 
día j o dc Agosto de 1 9 0 1 . — V a l m a . — Imp. y 
Líb. de |. T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 0 4 . X *>8 mm. |8 .° ) . 
— 2 4 págs. 
Estatutos de la Cámara Agrícola Balear 
202. Cámara Agrícola Balear.—Estatutos 
por que ha de regirse esta Sociedad,—Palma.— 
Tip . de José T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 94 m m ' 
( 4 . ° ) . — 1 2 págs. 
Aprobarlos por la Junta general de 18 dt Marzo 
de [901, 
Estatutos d e l . . , Fomento Agrícola 
203. Estatutos de la sociedad anónima F o -
mento Agrícola de Mallorca. Aprobados en sesión 
celebrada el 2 de Julio de 1 8 9 1 . — [ G r a b a d o ] . — 
Palma dc Mallorca.—Tipo-lit. de Amengual y 
Muntaner .— 1901 . — 1 7 7 X 1 1 0 tt"a- (4-° m - } ¬ 
— 2 0 págs. 
Exposición... de Avicultura 7 Colombofilia 
204. Exposición nacional de Avicultura y 
Colombofilia organizada por la Sociedad Colom-
bófila de Mallorca, bajo los auspicios de la Di-
putación Provincial y el Ayuntamiento de Palma, 
—[Grabado].—Palma.—Imp. de J . T o u s , — 
1 9 0 1 . — [ 2 i X ^3 m m ( 1 6 . ° m ) , — 1 4 págs. 
Este folleto que contiene el Programa, Reglamento 
y noticia de los Premios que debieron adjudicarse, se 
imprimió también de un modo bastante parecido al que 
dejamos descrito, como folletín de La Ultima Hura. 
Pont y Eoig (El V. P. Fr. Julián) 
205 . El V . P, Fr. Julián Font y Roig, de 
la Orden de Predicadores.—Traslación de sus 
restos.—[Grabado]. —Palma de Mallorca.—Est. 
Tip-lit. de Amengual y Muntaner .— 1901 .— 
164 X 100 mm (4 ° ) . — i S págs.—Tiradaaparte 
del 'Boletín del Obispado. 
G u í a . . . para el viajero Balear 
206. Guia—Deuloféu.—Guia de Barcelona 
para el viajero Balear Año 1 de su publicación 
( i - )oo - [90 [ J — S . 1. tip. nia [Barcelona.— 
J 9 0 1 ] . — 1 3 3 X 77 mm. ( 8 . ° ) . — 1 9 2 págs., y de 
anuncios desde la 1 6 1 . 
Dedicada a la Excma. Diputación Provincial de Ba-
leares y a los Ayuntamientos de Palma, Mahón é Ibiza. 
Se reparte gratis á los viajeros en el acto de lomar 
el billete en Baleares para Barcelona.—Se harán regalos 
á los que posean ejemplares de esta gula señalados con 
los misinos nú meros que los correspondientes á los pri-
meros números de la Lotería Nacional, del primer sorteo 
de Eneto de 1902. 
Historia de España 
207. Curso completo de enseñanza prima-
ria, escrito como ensayo, con arreglo al método 
387 
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cíclico.—Historia de España [por D. M. Porcel 
y Riera].—Grado medio.—Libro del a lumno.— 
Segunda edición.—Palma.—Tipo-lit , de Barto-
lomé R o t g e r . — 1 9 0 1 . — 1 4 9 X 86 mm. (8.° m.). 
— 1 9 págs. y otra sin numeración. 
Homenatge al. . . B. Bamón Llul l 
208. Homenatge al Doctor Arcangelic lo 
gloriós màrtir de Crist Beat Ramón Llull sos 
deixebles, admiradors i devots al primer d'any 
de 1901 i començament del segle X X . — A l final: 
T ip . «L 'Avenç» .—Barce lona .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 
204 X ' 3 1 m m - (4-° m.) .—98 págs. y otra sin 
numerar, á 2 co l . , con 4 láminas. 
Este notable volumen recopilado por el entusiasta 
lulista el Pbro. D. Salvador Bové, comprende además del 
trabajo (irritado por nuestro paisano Sr. Obrador, una 
poesía de Sor Eulalia Anzizu, y poesías y artículos de 
los Sres. Casanova, Bové, Verdaguer, Masriera, Fran-
geasa, L'bach, Taulet, Parareda, Folch, Bordoy, Vallés 
y Carvarró, Carbó, Beleta, Folc, Vallés y Pujáis, Al-
garra, Garriga, Bori, Torroella, Bernad, Vancell, Bus-
quets, Comas y Mas, y un himno á coro y tres voces del 
indicado Vancell. 
Hormiga (La) de Oro 
209. La Hormiga de Oro . Año 1 8 . — B a r -
celona, 1 9 0 1 . 
Un tipo original (Cuadro de D. Juan Bauza), 
pág. 65?. 
Quo v*d¡S? Novela de Sienkiewichz, traducción de 
D. B. Amengual, p. 665. 
Jurisprudencia Administrativa 
2 1 0 . Jurisprudencia Administrativa. Colec-
ción completa de las Sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo.—T. 50 .—Madrid .— 190 1 . 
Sentencia revocando la dictada por el Tribunal pro-
vincial de las islas Baleares, en pleito piomovído pnr la 
Sociedad del Alumbrado por Gas establecida en Palma 
de Mallorca, sobre revocación de la autorización conce-
dida por el Ayuntamiento de dicha capital para el esta-
blecimiento de otra fábrica de gas en la misma; pág. as8. 
Sentencia absolviendo á la Administración general 
d-1 Estado, en plsilo promovido por 1: Sociedad Crédito 
Balear, sobre revocación de un acuerdo relativo al pago 
de la contribución indusirial; pág. 487. 
Jurisprudencia Civil 
2 1 1 . Jurisprudencia Civil. Colección c o m -
pleta de las Sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo.—T. 90 y 9 1 . — M a d r i d . — 1 9 0 1 . 
Casación por infracción de ley.—Incompetencia dt 
jurisdicción.—Sentencia declarando haber lugar at re-
curso interpuesto por D. Rafael L. Blanes y otro» contra 
la pronunciada por la Sala de lo civil de la Audiencia 
de Palma, en pleito con D. Mariano Zaforteza; tom. 90, 
3 8 8 
Ctsación por infracción de lev.—S'ulidad di t»i-
iargo,—Auto declarando no haber lugar al recurso in-
terpuesto por D. Juan Albertj eontra el dictado por la 
Salí de lo civil de la Audiencia de Palma; toiu. cío, 
p. 8t8. 
Casación por infracción de ley.— E¡ttutióti dt Stn-
ttntia.—Sentencia declarando haber lugar al recurso in-
terpuesto por Doña Inés Sáeni contra la pronunciada 
por la Sala de lo civil de la Audiencia de Palma, eu in-
cidente con D. Rafael de Laci; tom. 91, p. 2 5 2 . 
Casación por infracción de lev.—-Difinsa por pobre. 
—Auto declarando no haber lugar á la admisión del re-
curso interpuesto por D, Buenaventtua Bayo v otros 
contra la sentencia pronunciada por la Sala tic lo civil 
de la Audiencia de Palma, en incidente con D. José 
Palou; toru. 01, p. 475. 
Casación por infracción de ley.—Dtciaraiiúit di 
austncia.—Sentencia declarando haber lugar al recurso 
interpuesto por D, Bartolomé Mavol contra la pronun-
ciada por la Sala dc lo civil de la Audiencia de Palma, 
en pleito con Doña Maria de los Angeles, Clorimla F e -
rrer; tom, 91, p. 626. 
Casación por infracción de lev.— dt cantidad. 
—Sentencia declarando no haber lugar al recurso inter-
puesto por Doña María de los Angeles Palau y otros 
contra la pronunciad.1 por la Sala Je lo civil de la Au-
diencia de Palma, en pleito con D. Gabriel Sor i ; tom. 91, 
p. 8 ; r . 
Jurisprudencia Criminal 
2 1 2 . Jurisprudencia Criminal. Colección 
completa de las Sentencias dictadas por el T r i -
bunal Supremo,—'1'. 6 4 ^ 6 5 . — M a d r i d . — 1 9 0 1 . 
Casación por i níracción de ley.—CotTceíóti.—Senten-
cia declarando no haber lugar al recurso interpuesto por 
A tanasio Palmer Bosch, Jaime Palmer Balaguer y otros, 
contra la pronunciada por la Audiencia de Palma; 
tom. 64, p. 3 6 5 . 
Casación por infracción de ley.—Estafa.—Sentencia 
declarando haber lugar al recurso ínteipueslo por el 
Ministerio fiscal, en beneficio de J uan Amengual y Sa-
lóm, contra la pronunciada por la Audiencia dc Palma, 
en causa instruida al mismo; tom. 6,|, p. 4 1 2 . 
Casación por infracción dc ley. — Estala.—Sentencia 
declarando no haber lugar al recurso interpuesto por 
Francisco Flores Miró contra la pronunciada por la Au-
diencia dc Palma; tom. fcs,, p. 101. 
Casación por infracción Je ley.—Ltsionts.—Senten-
cia declarando haber lugar a] recurso interpuesto por el 
Ministerio liscal contra La pronunciada por la Audiencia 
de Palma, en causa seguida á Pedro Obrador y Obrador; 
tom. 6 5 , p. iqs,. 
Casación por infracción de ley.—Ltsionts.—Sen-
tencia declarando no haber lugar al recurso interpuesto 
por Juan Cínaves Cerda. Maleo Cinaves Bennasar, 
Martin y Guillermo Vila Vives contra la pronunciada 
por la Audiencia de Palma; tom. p. 274. 
Lista de los Procuradores 
2 1 } . Lista de los Procuradores que compo-
nen el Colegio de Palma de Mallorca.— 1901 á 
1 9 0 2 , — P a l m a . — I m p , de las Hijas de J . Colo-
mar. — S . a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 6 4 X 90 mm. (S . 'mA 
—7 págs. 
Manifestación del Colegio de Abogados 
2 14 , Manifestación del Colegio de Aboga-
dos de Palma.—Al final: T ip . de F . Guasp.— 
S. I, ni a. [Palma— 1901 ] .—256 X 1 ) 2 m m -
(4 . 0 m . ) , — 4 págs. á 2 col. 
Lleva La fecha del 10 de Septiembre de 1901 
Memoria.,, del Alumbrado por Gas 
2 i ) . Memoria presentada por la Junta de 
Gobierno de la Sociedad del Alumbrado por Gas 
de Palma de Mallorca á la General ordinaria de 
Señores Accionistas, celebrada el r j de Febrero 
de 190 1 .—Palma de Mallorca,—Est. Tip. de 
J , T o u s . — 1 9 0 1 . — [ 8 ; X 1 1 3 mm. (4 . 0 m i . — 
9 págs y dos más sin numerar del Balance. 
Memoria. . . del Banco de Felanitx 
2 1 6 . Banco de Felanitx. —Décimo-octavo 
ejercicio social Memoria leída en la Junta Gene-
ral ordinaria de Señores Accionistas, celebrada el 
día 10 de Febrero de 1 9 0 1 , bajo la presidencia 
del Sr. D. Miguel lieus y Beunaser. — lí. F . — 
Fe lan i tx .— 190 1 .—Est . T ip . de B. Reus ,— [80 X 
1 1 1 mm. (4 . 0 m . ) . — 9 págs, y 2 sin numerar. 
Memoria.. . del Banco de Sóller 
2 1 7 . Memoria leída á la Junta General de 
Accionistas del Banco de Sóller, en la sesión or-
dinaria del día 20 de Enero dc 1 9 0 1 , bajo la 
presidencia del Sr, D. Nicolás Magraner y M o -
rel l .—[Grabadoj .—Sóller ,—Imp, de «La Since-
ridad».— 1901 — ( 4 , 0 m . ) . 
No la he visto. 
Memoria,., de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de las Baleares 
2 1 8 . Memoria leída en la junta General c e -
lebrada por la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de las Baleares el dia 24 de Febrero de 
1 9 0 1 , bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Manuel dc los Herreros.—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit , de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 . — 1 7 S X !09 mm. (4 . 0 m.) . — 3 5 paos. 
Memoria... de la Caja de Ahorros y Monte 
Pío de Manacor 
2 1 9 . Memoria leída en la Junta General ce-
lebrada por la Asociación de beneficencia Caja 
de Ahorros y Monte-Pio de Manacor, el día 17 
de Febrero de 1 9 0 1 , bajo la presidencia del 
Rdo, Sr. D. Rafael Ignacio Rubi, Cura-Arcipres-
t e . — M a n a c o r , — T i p . de B. F r a u . — 1 9 0 1 . — 
[80 X I 0 9 m m . U-° m - ) ' — 6 P a g s ' y 6 m à s sin 
numerar. 
Memoria. . , de la inauguración del Centro 
de Contratación 
220. Memoria de la reunión pública que se 
celebró en Felanitx el dia 1 } de Enero de 1 9 0 1 , 
en el salón de la Cuartera, con motivo de la inau-
guración del Centro de Contratación.—jEsfera], 
—Felanitx.—Imp, de Bartolomé R e u s . — 1 9 0 1 . 
r 5 3 X 7 2 mm. (8.° m. ) .—57 págs., más otra sin 
numerar,—No se puso á la venta. 
La Junta de Gobierno de este Centro dc Contrata-
ción, acordó por unanimidad la impresión de los dis-
cursos pronunciadas cuando su inauguración, por los 
señores D. Salvador Vidal, D. Félix Escalas, D, Pedro 
Estelrich, D. Pedro Martínez, D. Gabriel Mulet v 
D, Mateo Bosch, además de dos cartas de D. Antonio 
M. Peña y D. Bartolomé Amengual. 
Memoria,.. del Crédito Balear 
2 2 1 . Memoria íeida á la Junta General or -
dinaria del Crédito Balear, celebrada el dia 3 de 
Marzo de 1 9 0 1 , bajo la presidencia del Señor Don 
José Monlau.—Palma.—Tip. de J . T o u s . — 
1901 ,—r .80 X 1 1 3 mm. (4 . 0 ni . ) . — 1 0 págs. y 
tres más del Balance, 
Memoria de La Cruz Hoja 
2 2 2 . Ea Cruz Roja, Asociación internacio-
nal de socorros á heridos en Campaña y auxilios 
en calamidades y siniestros públicos. Comisión 
Provincial Balear. Memoria leída en la Junta Ge-
neral ordinaria, celebrada en 9 de Noviembre de 
1 9 0 1 , por el Secretario general [D. Nicolás Pina], 
— Palma de Mallorca.—Tipo-lit , de Amengual y 
M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 6 3 X I o ° mm. ( 4 - ° ) - — 2 0 
págs. 
Memoria y Balance... de los Ferro-Carriles 
de Mallorca 
2 2 3 . Memoria y Balance de la Compañía de 
los Ferro-Carriles de Mallorca, que comprenden 
el año social de 1900, presentados á los Señores 
Accionistas en cumplimiento de lo dispuesto en 
el párrafo 9.° del articulo 45 de los Estatutos .— 
[Grabado].—Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de 
Amengual y M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 1 8 0 X I 0 9 
mm. (4 . 0 m . ) . — 1 1 págs. y tres más del Ba-
lance. 
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Memoria... del Fomento Agrícola do Ma-
llorca 
224. Memoria leída á la Junta General de 
accionistas del Fomento Agrícola de Mallorca, 
en la sesión celebrada el. . . de Enero de i g o r , 
bajo la presidencia del Sr. D. Felipe Villalonga 
Mir.—Palma de Mallorca.—Est. Tipo-lit . de 
Amengual y Muntaner, — 1 9 0 1 . — (4.° m. ) . 
No la he visto. 
Memoria... del Fomento... de Llnohmayor 
225 . Fomento Agrícola, Industrial y Co-
mercial de Lluchmayor,—Memoria leida en la 
Junta General ordinaria de Señores Accionistas... 
No vi ningún ejemplar de este impreso. 
Memoria. . • de La Industrial Balear 
226. La industria Balear.—Segundo ejerci-
cio social.—Memoria que presenta la Junta de 
Gobierno á la Genera! ordinaria, reunida el día 
24 de Febrero de 1901.—Palma de Mallorca.— 
Imp. Mallorquina.— 1901 .—17o X I J 9 m m -
( 4 - D ) ' — 7 págs. 
Memoria. . . de La Propagadora, , . del 
Alumbrado 
227 . Memoria presentada por el Consejo de 
Administración de «La Propagadora Balear de 
Alumbrado» de Palma, á la Genera! Ordinaria de 
Señores Accionistas celebrada el 31 de Julio de 
190! ,—[Esfera] ,—Palma de Mallorca.—Tipo-
lit. de Amengual y Muntaner .— 190 1 . — 1 6 7 X 
100 mm. (4 . °) .—7 págs. y tres del Balance, sin 
numerar. 
Memoria de la Sociedad Balear de Benefi-
cencia 
228. Sociedad Balear de Beneficencia.— 
Memoria presentada por la Junta Directiva, leída 
en la Junta General de socios, celebrada el dia 20 
de Octubre de 1901 (Con una adición de la S e c -
ción de Auxilios Mutuos).—[Escudo de Mallor-
ca] .—Año X V I — H a b a n a . — I m p . y Pap. «La 
Nacional» de Pulido y C . 1 — 1 9 0 1 . — 1 6 7 X 1 0 2 
mm. (4 . 0 ) .—39 págs. y otra más sin numerar. 
Mensajero (El) del Corazón de Jesús 
229. El Mensajero del Corazón de J e s ú s . — 
T . 31 y 3 2 . — B i l b a o . — 1 9 0 1 . 
Homenaje á Jesucristo Redentor, Palma. En la Ca-
tedral, t. 3 1 , p. 1 8 0 . 
Cultos al Sagrado Corazón de Jesús, cn Son Servara 
(Mallorca), t. 31, p. j ; ¡ . 
3go 
Programa de Historia Sagrada 
257 . Real Colegio de la Pureza de Maria 
Santísima.—Programa de Historia Sagrada.— 
S. 1. tip, ni a. [Palma de Mallorca.—Tipo-lit. de 
Amengual y Muntaner ,— 190 1 J .—165 X 109 
mm. (4 . " ) .—7 págs. sin numeración, 
Programa de Historia Sagrada 
238, Escuela práctica agregada á la Nor-
mal de Maestras de las Baleares.—Sección supe-
r ior .— Programa de Historia Sagrada.—S. 1 tip. 
ni a. [Palma de Mallorca.—Tipo-lit, de Amen-
gual y M u n t a n e r , — 1 9 0 1 . ] — 1 6 5 X T ¡ ) m -
(4/ ' ) .—7 págs. sin numerar. 
Programa de. . . Literatura y Arqueología 
239. Seminario Conciliar dc San Pedro .— 
Año X —Programas de Historia de la Literatura 
y dc Arqueologia Sagrada.—[Grabado].—Palma. 
— T i p . Católica Balear.— [ 9 0 1 . — 1 7 2 X I C l l J 
mm. 4 . a ) . — 3 1 págs. 
Reglamento de la Banda Esporlarense 
240 Reglamemo de la Banda Esporlarense. 
—Al final: Tipo-lit. de Amengual y Muntaner.— 
1 9 0 1 , — S . I. [Palma] ,— 120 X 82 mm. | 8 . D ) , — 
4 págs. sin numerar. 
Reglamento de la Banda Mallorquína 
241 . fíeglamenio de la Banda Mallorquina. 
— [Grabado] —Palma,—Tip Católica Balear.— 
1 9 0 1 . — 1 5 3 X 89 mm. (4 " ) •—14 págs. 
Reglamento del Club Balear 
242 . Reglamento del Club Balear, Sociedad 
de Instrucción y Recreo. —[Grabado].—Palma de 
Mallorca.—Imp. Mal lorquina .— 190 1 .—13 1 X 
81 mm (8 . °} .—26 págs. 
Pre5enta . l i ' en t-l Gobierno Civil el tj de Enero de 
1 9 0 1 . 
Reglamento del Club de Bellver 
243 . Club de Bellver. Reglamento orgáni-
co.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Imp. de 
las Hijas de j . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 7 5 X 99 mm. 
( 4 . 0 ) . — 1 0 págs. 
Presentado ,-n el Gobierno de Provincia en 1 de 
Abril de 1901. 
Reglamento del Colegio.,. de Farmacéuticos 
244. Reglamento del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos dc la provincia de las Baleares, 
aprobado cn Junta general extraordinaria, cele-
Coitos al Sagrado Corazón de Jesús, en el Hostal»! 
den CaSellas (Mallorca), t. 3 1 , p, -,6o. 
V. ademas t. 3 1 , p. 9 4 . 
Ofrecimiento de Obras 
230 . Ofrecimiento de Obras. —[Grabado]. 
— P a l m a . — T i p . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 1 . — 
1 2 5 X 77 mm. (8 . ° ) .—24 págs. 
E l un pequeño manual de piedad, que contiene d e -
vociones escritas en castellano, mallorquín y latín. 
Fastorelee. . . del nacimiento de N. S. Jesu-
cristo 
2 3 1 . Pastoreles en honor del nacimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo.—[Grabado].—Palma. 
— T i p . de Felipe Guasp. — 1 9 0 1 . — 1 2 ; X 66 
mm. ( 8 . ° ) . — 1 5 págs. 
Pastorells.. . d'en Jafet 7 Companyia 
2 3 2 . Pastorells amb alegria d'en Jafet y 
Compañía (sic), composts per representar devant 
lo Sant Misteri de Betlhem [per D. Bartomeu 
Ferrá].—Ab llecencia del Ordinari .—Palma.— 
Est. d'en Felip Guasp. — 1 9 0 1 . — 1 2 6 X 8 Ï m m -
(8 . ° ) .—24 págs, 
Reimpresión dc una e d i c i ó n de 1 8 9 3 . 
Plano de Palma 
2 3 3 . Regalo á los suscriptores de La Almu-
daina.—Palma, Plano cn conjunto.—Escala de 
I : 4,000 mts. Lema: «Félix qui potuit rerum 
cognóscere causas» [por D. Bernardo Calvet) .— 
Se publicó en el diario La ^Almudaina y no sé si 
en tirada aparte.—Palma de Mallorca.—Tipo-lit . 
de Amengual y Muntaner .— 1901 , — 1 0 7 8 X 770 
mm. (m, m . ) . 
Practicaje . . del Puerto de Andraitx 
234 . Practicage y amarrage del Puerto de 
Andraiu.—Año 1 9 0 1 . —Palma — T i p , de Felipe 
Guasp. — 1 5 0 X 82 mm. (8,° m . ) . — 8 págs. 
Comprende las taiifas de los derechos dc practicage 
y amarrage en el puerto referido y el Reglamento de 
Prácticos. 
Practioage,. . del puerto de Andraitz 
235 . Practicage y amarrage del puerto de 
Andraitx.—Año 1901 .—[Grabado] .—Palma de 
Mallorca,—Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner. 
— 1 9 0 1 . — 1 3 2 X 7 J m ° i - ( 8 . ° m . ) . — 1 2 págs. 
Programa de Aritmética 
236 . Programa dc Aritmética. — P a l m a . — 
Tipo-lit. de B. R o t g e r , — 1 9 0 1 . — 2 0 págs. 
No vi ningún ejemplar. 
brada ert 30 de Noviembre de 1900. —[Grabado]. 
—Palma.—Imp. de J , T o u s . — 1 9 0 1 . — 1 6 2 X 95 
mm. ( 4 . 0 ) . — 1 1 págs. 
Reglamento.. . del Colegio.. . de Medióos 
245. Reglamento para el régimen del Cole-
gio Oficial de Médicos de Baleares.—[Grabado], 
—Pal ma .—I mp . de las Hijas de J . Colomar .— 
1 9 0 1 . — 1 9 1 X I Q 8 mm. (4." m . ) . — 2 0 págs. 
Aprobado por la Junta de gobierno celebrada el 38 
de Enero de 190j, y por la general en 3 1 del mismo mes 
y año. 
Reglamento de La Concordia 
246. Reglamento de la Sociedad La Con-
cordia.—Palma.—Tipo-lit , de Bartolomé Rot -
g e r . — 1 9 0 1 . 
No vi ningún ejemplar. 
Reglamento de... La Constancia 
247. Reglamento de la Sociedad La Cons-
tancia, domiciliada en la villa de La Puebla.—Pal-
ma.—Imp. d e j . T o u s . — 1 9 0 1 , 
No lo he visto. 
Reglamento de l a . . . Cooperación Rural 
248. Reglamento de la Sociedad denomina-
da Cooperación Rural, instalada en el Barrio El 
Vivero.—Palma.—Tipo-l i t , de Bartolomé Rot -
g e r , — 1 9 0 1 . — 2 0 págs. 
El aó de Noviembre de [901, se presentó en ct Go-
bierna de Provincia. 
Reglamento d e . . . La Cordelera 
249. Reglamento de la Sociedad de corde-
leros y artes similares denominada La Cordelera. 
— [Grabado].—Palma.—Imp. de Francisco So-
l e r , — 1 9 0 1 . — 1 2 6 X 77 m m - — 1 6 págs. 
Presentado en el Gobierno de Provincia el 19 Di-
ciembre de 1900, 
Reglamento de,.. La Esperanza 
250. Reglamento de la Sociedad titulada La 
Esperanza,—[Grabado],—Palma.—Imp. y Pap. 
de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 7 1 X 1 0 0 m n t -
[8.° m . ) . — 1 2 págs. 
Reglamento... de l a . . . Esperanza del Hogar 
2 5 1 . Reglamento reformado de la Sociedad 
de socorros mutuos denominada Esperanza del 
Hogar.—[Grabado].—Palma de Mallorca.—Est. 
T ip . de Francisco S o l e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 0 X ¿8 
mm. (S .») .—39 págs. 
Prcjentado en el Gobierno Civil en i dc Enero de 
190!. 
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Reglamento... del Fomento Agrícola 
2>2. Fomento Agrícola de Mallorca.—Re-
glamento interior.—[Grabado].—Palma de Ma-
llorca.—Tipo-lit . de Amengual y Muntaner,— 
1 9 0 1 . — 1 6 4 X 9 1 m m - (8.* m . } . — 1 9 págs. 
Reglamento d e . . . Hojalateros, etc. 
253 . Reglamento de la Sociedad de Obreros 
Hojalateros, Lampistas, Latoneros y Torneros, 
de Palma y sus contornos,—Palma.—Imp. de 
J . T o u s . — 1 9 0 1 . 
Presentado en el Gobierno de Provincia ej 18 Abril 
de 1901.—No lo he visto. 
Reglamento de... La Hortelana 
254. Reglamento de la Sociedad de soco-
rros mutuos La Hortelana.—Palma.—Imp, de 
j . T o u s , — ¡ 9 0 1 . 
Este Reglamento, que no he visto, supongo es una 
reimpresión de! mencionado en el A n u a r i o de 1900, 
núm. 3 4 3 , 
Reglamento de la Sociedad de San Isidro 
255. Reglamento de la Sociedad de San 
Isidro. — Palma.—Imp. de José T o u s . — 1 9 0 1 . 
No conozco ningún ejemplar. 
Reglamento de la Sección Odontológica 
256. Reglamento de la Sección Odontoló-
gica en el Colegio Médico-farmacéutico de Palma 
de Mallorca.—[Grabado],—Palma de Mallorca. 
Imp. de las Hijas de J . C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 7 è X 
100 mm. ( 4 , ° ) . — 1 6 págs. 
Aprobado en Junta General de 3 7 de Noviembre de 
[901. 
Reglamento. . . de La Palmera 
257. Reglamento de la sociedad cooperativa 
La Palmera de Capdepera.—¡Grabado],—Palma 
de Mallorca.—Tipo-lit. de Amengual y Munta-
n e r . — 1 9 0 1 . — 1 3 4 X 78 mm. (8 . ° ) .—20 págs. 
El 8 de Agosto de [900 se presentó en el Gobierno 
Civil de Baleares. 
Reglamento de E l Pardillo 
258. Reglamento de la Sociedad Recreativa 
El Pardillo, domiciliada en esta ciudad. . ,—Pal-
ma.—Tipo-l i t . de B. R o t g e r . — 1 9 0 1 . 
El 14 de Septiembre de 1900, se presentó al Sr, Go-
bernador Civil. 
Reglamento.. , de la Sociedad de Sooorroi 
mutuos de Ibiza 
259. Reglamento orgánico de la Sociedad 
de Socorros mutuos de íbiza. Reformado por 
8 
3ga 
rales: págs. y?, 79. 1*5» 1 *7 , 344 . 355. 4 o é , 413 . 4*3, 5 " . 
660, 666 y 795. 
Revista de la Asociación.. . Barcelonesa 
265. Revista de ta Asociación Artistico-Ar-
queológica Barcelonesa; Barcelona, 1 9 0 1 . 
Noticias que pueden interesar 1 los mallorquines, 
págs. IV, VIII, 174, 175, 1 7 6 , 1 1 5 , 306, 109, 3 1 0 , 3 1 1 , 
34Ji 315t 348, l i ° y 1 5 ' , del vol. I II , 
Revista Crítica, etc. 
266. Revista Critica de Historia y Literatu-
ra Españolas, Portuguesas é Hispano-America-
nas, t. 6; Barcelona, 1 9 0 1 . 
Noticias truc de un modo particular pueden ser 
útiles á los mallorquines, págs. =9, 30, 03, 7 1 , ryj , 180, 
i i j i , saó, s>_i, =S4, 1 7 1 , ir i, 3 = 3, 34S, 350 y 300. 
Revista de Extremadura 
267. Revista de Extremadura, t. 3; Càce-
res, 1 9 0 1 . 
Pueden interesar á lus mallurqurnes las noticias in-
sertas en las págs. =8:, 3 1 ; , 4 3 ; , 518 y 576, 
Revista . . . de Legislación, etc. 
2bS, Revista general de Legislación y J u -
risprudencia, tomos 98 y 99; Madrid, 1 9 0 1 . 
Instrucciones especiales dadas á los Fiscales de las 
Audiencias por la Fiscalia del Tribunal Supremo: Pal-
ma..—Contradicción entre las contestaciones del vere-
dicto, p. t. 99. 
V. además p, 64 r, t. 98, 
Siluetas Contemporáneas 
269. Obra redactada por distinguidos lite-
ratos, con opiniones de los Excmos. Sres. Don 
Segismundo Moret. . . ; Madrid, 1900. 
En los cuadernos publicados en 1901 , se hace la bio-
grafía, no siempre exacta, de los mallorquínes siguien-
tes: Pedro Sampol y Rosselló, p. 603; Joaquín Puigdor-
fíla, p. 3^9Ï Pedro Juan Campins y Barceló, p. Ó95; 
Antonio Maura, p. 783; Conde de San Simón, p. 887; 
Jerónimo Rius, p. 1 143 , y Marqués de la Bastida, pagi-
na 1 157 . 
Société. . . des Pyrénées-Orientals 
270. Société agricole, scientifique etc. lít-
téraire des Pyrénées-Orientales. — Perpignan, 
1 9 0 1 . 
Le chanoine ( 1 ) Alcover a Perpiguan. Relación de 
la excursión á Perpinán de Mossen Alcover, buscando 
adhesiones entre los roselloneses para la obra del Dic-
cionario, p. 174. 
Tablas de Cuentas 
2 7 1 . Tablas de Cuentas y sistema antiguo 
y moderno de Pesas y Medidas y equivalencias 
( t ) Léate Vicaíre General eu vez de chanoine. 
acuerdo de la Junta Directiva propuesto á la G e -
neral, en sesión celebrada el dia 23 de Junio de 
1901 .—Acompaña al final del Reglamento un 
concienzudo estudio acerca la fundación de un 
Vitalicio para los inválidos del trabajo.—Palma. 
— T i p . de Felipe G u a s p . — 1 9 0 1 . — 1 7 7 X I 0 3 
mm. ( 4 , 0 ) . — 3 2 págs. y otra sin numerar. 
El estudio referente i la fundación del Vitalicio 
dicho va firmado por D. José Fernández y Nieto. 
Reglamento de l a . . . Unión de Aserradores 
260. Reglamento de la sociedad de obreros, 
denominada Unión de Aserradores de Palma y 
sus afueras.—[Grabado]. — Palma de Mallorca.— 
Est. T i p . de Francisco Soler P r a t s . — 1 9 0 1 . — 
1 7 1 X 1 0 0 m m - (8 .° m. ) .—20 págs. 
También comprende este volumen las leyes de reu-
niones públicas y de asociación.—Presentado en el Go-
bierno de Provincia el 1 de Mayo dc 1901 . 
Reglamento de la Unión de Canteros 
2 6 1 . Reglamento de la Unión de Canteros. 
Sociedad de Ahorros y Auxilios Mutuos de 
Lluchmayor .—[Escudo]—Palma de Mallorca. 
—Tipo-l i t . de Amengual y Muntaner. — 1 9 0 1 . — 
168 X 100 mm. (4 . * ) .—12 págs. 
Se presentó en el Gobierno de Provincia el i de 
Julio de 1901. 
Reglas que han de observar las Hijas de la 
Furísima 
262 . Archicofradia de Hijas de la Purísima 
é Inmaculada Concepción de la Bienaventurada 
Virgen María, establecida en la Parroquia de San-
ta Eulalia, bajo la especial protección del Exce-
lentísimo y Rmo. Sr . D. Miguel Salva y Munar, 
Obispo de Mallorca.—Reglas que han de obser-
var las asociadas y método practico de hacer la 
visita.—Vigésima edición.—Palma.—Imp. de 
las hijas de C o l o m a r . — 1 9 0 1 . — 1 2 2 X 72 mm. 
(8.°) — J 4 págs. 
Propiedad de la Asociación de Santa Eulalia. 
Revista de Aragón 
263 . Revista de Aragón.—Año 2.—Zara-
goza, 1 9 0 1 . 
Noticias que pueden interesar particularmente á los 
mallorquines, págs. 30, 41 y 351, 
Revista de Archivos, Bibliotecas, etc. 
264. Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, t. J ; Madrid, 1 9 0 1 . 
Noticias r a n a s referentes á Mallorca ó i s i s natu-
de unas á otras.—[Escudo].—Imp. de José Mir. 
— P a l m a . — S . a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 3 5 X 8 2 mm. (8.°). 
— 12 págs. 
Tarifa de produotoB químicos 
272.. [Tarifa de productos químicos. T a s a -
ciones dc las manipulaciones farmacéuticas. Cura 
antiséptica de Lister] .—S. 1. tip. n ia . [Pa lma.— 
Imp. de José T o u s . — 1 9 0 1 J . — 2 2 6 X 1 5 9 mm. 
( fó l . ) ,— 14 págs. sin numeración. 
Tarjetas Postales 
273 . Tarjetas postales ilustradas por Hauser 
y Menet. Esta colección que creo comprende 
vistas v monumentos de todas las provincias de 
España, consta de muy pocas postales con lá-
minas referentes á Mallorca.—Madrid.—Hauser 
y Menet .—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 0 X 9 ' mm. 
( 1 6 . 0 m . ) . 
Tarjetas Postales 
274. Tarjetas postales ilustradas por Hau-
ser y Menet. Vistas y Monumentos de España. 
—[Segunda cdiciónj.—De esta serie se han pu-
blicado referentes á las Baleares, una colección 
de buen número de tarjetas.—Madrid.—Hauser 
y Menet .—S. a. f 1 9 0 1 ] , — 1 4 0 X 91 nim. 
(i6.° m . ) . 
Tarjetas Postales 
2 7 5 . Colección de 80 tarjetas postales nu-
meradas, con vistas, paisajes, monumentos his-
tóricos y artísticos de las Baleares.—José Tous . 
—Palma.—S. a. [ 1 9 0 1 ] . — 1 4 0 X 9 1 m m ' — ^ e 
parece es la misma colección de Hauser y Menet 
con las láminas á menor tamaño. 
Tarjetas Postales 
276. Con el titulo «Recuerdo de Mallorca» 
se publicaron muy pocas—Tipo- l i t . de Amen-
gual y Muntaner.—S. 1. ni a. | P a l m a . — 1 9 0 1 1 . — 
i ° ï X 1 5 2 mm. ( i 6 . ° m. J . 
Tarjetas postales 
277. Se ha publicado una colección, por un 
Clup Velocipedista, formada de 1 0 , con diferen-
tes vistas de esta is la .—S. 1. tip. ni a. [Pa lma .— 
1 9 0 1 ] . — ! s i X 96 m m ' ( t é . 0 m. ) . 
So D nny poco artísticas. 
Tarjetas postales 
278. En la librería «Arte y Ciencia» de Bar-
celona, se puso en venta varias Tarjetas postales 
3 9 3 
que representan distintas vistas de Palma y de 
Mallorca.—S. 1. tip. ni a. [ B a r c e l o n a . — 1 9 0 1 ] . — 
1 4 è X 9 2 mm. ( 1 6 . 0 m . ) . 
Veu (La) del Montserrat 
279. La Veu del Montserrat,—Any 2 4 , — 
Vich, 1 9 0 1 . 
Bibliografía: Q u o v a d i s . . , "f novela dt Enrique 
S i e n k i e w i c z , traducción. . . por B. A m e n g u a l ; p. 306, 
Noticias intertsantes particularmente á los m a l l o r -
quines, p í g j . 40, 75, 76, 159, 403, 40a, 418,430,44} 
y 483. 
Vista del juicio. . . interpuesto por D.' An-
tonia Qual 
280. Vista del juicio declarativo interpuesto 
por Doña Antonia Gual contra Don Fernando 
Truyols y Don José Despuig, celebrada el dia 28 
de Octubre de 1 9 0 1 , ante el Juez de i . " Instan-
cia Don Pedro Armenteros y Ovando.—Com-
prende los informes de! Abogado de la deman-
dante D. Miguel A. Riera, y del Letrado de los 
demandados D. Ramón Obrador,—Al final: Pal-
ma de Mallorca.—Est. Tipo-lit . de Amengual y 
M u n t a n e r . — 1 9 0 1 . — 3 9 7 X 285 mm. (fól, m . ) . 
— 1 1 págs. á 4 col . 
Transcripcifii taquigráfica de Don Francisco Piño] j 
Don Pelayo C o s t a , — S t repartió gratis. 
Voz (La) de San Antonio 
2 8 1 . La Voz de San Antonio. Eco de la Pía 
Unión, tomos 6 y 7 ; Loreto, [ 9 0 1 . 
C r e c i m i e n t o de ta Pia Unión en Mallorca, t, 6, pá-
gina 1 6 9 . 
Carta del Corresponsal jobre la fiesta de la trasla-
ción de reliquias de San Antonio, celebrada cn Palma, 
t. 6, p , 204. 
T E R C E R A S E C C I Ó N 
PUBLIOACIONES PERIÓDICAS ¡») 
Almudaina (La) 
1 . La Almudaina.—Año X V , 1 9 0 1 . 
Baleares (Las) 
2. Las Baleares—Año II , 1901 ,—Aunque 
en las cubiertas de esta Revista profesional y cien-
tífica se lea que la Dirección es la Junta del Cole-
gio de Farmacéuticos, figura como Director Don 
Juan Valenzuela, Se publicó desde la pág. 17 á la 
( 1 ) I.a concisión con que reseñamos a l g u n a s dc 
citas publicaciones indica que estas no han sufrido m o -
dificaciones bibliográfica! de las que d e j a m o ) reteñidas 
an nuestros A n u í a l o s anteriores. 
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1 9 0 1 . — 1 6 7 X 1 0 0 nim. (4-*)-—Numero de 16 
págs. 
Sólo vio la luz el núm, t, correspondiente al mes de 
Diciembre. 
Buen (El) Obrero 
9. El Buen Obrero, publicación destinada 
al fomento de los Círculos de obreros Católicos 
de Mallorca.—Director D. Joaquín Domènech.—• 
Palma de Mallorca.—Imp. de las Hijas de j . Co-
lomár.—Año I, 1 9 0 1 . — 2 6 2 X ' 84 mm. (fól.) . 
—4 págs. á 2 co l .—Se tiraban dos ediciones, una 
especial para los socios protectores, en cuyos 
números se vén las iniciales de sus nombres, y 
otra edición de propaganda. 
El limo. Sr. Obispo aprobó y bendijo los laudables 
propósitos manifestados por la Redacción de esta publi-
cación, en la contestación i la comunicación que la mis-
ma le habia dirigido el 11 de Abril. — E! núm. 1 es de 18 
de dicho mes y el último es de ;h de Junio; se pubtica-
rón •) numeras de cada edición. 
Cá (Es) d'Inca 
10 . Es Cá d' Inca. Asi sc lee el titulo de 
este periódico en su 1 ,** núm., en el 2." parte 
del titulo está representado alegóricamente, ha-
biendo además el escudo de Inca, y en los otros 
números se lee integro el nombre del periódico, 
con el referido blasón en el centro.—Lladrarà cada 
diumenge mentres li donin que menjá.—Director: 
Miquel Duran, — Inca .—Tip. de Sastre y Pieras. 
—Any I, 1 9 0 1 . — 2 8 5 X 186 m m . f f ó t . ) . — 4 pá-
ginas á 2 col . 
Apareció por primera vez este semanario esíiué 
como se anunciaba, en t6 de Junio y por ultimo en i de 
Septiembre, habiéndose publicado u números. Su Re-
dacción estaba formada por estudiantes. 
Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares 
1 1 . Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares. 
—[Escudo de estas regiones].—Revista defensora 
de los intereses morales y materiales de aquellas 
provincias españolas, é ilustrada desde el número 
1 6 . Órgano oficial del «Centre Català», cCircu-
lo Valenciano», «Monte Pío de Montserrat» 
y de las sociedades corales «Catalunya» y «La 
Banya».—Se publica los dias 7 , 1 4 , 2 1 y 28 de 
cada mes, dirigida por su fundador D. R. Monner 
Sans.—Buenos Aires. —Imp. en los talleres de 
José Volente.—Año 1, 1 9 0 1 . — 2 4 0 X ! 5 7 m m . 
(4 . 0 m . J . — 1 6 págs. á 2 co l . , con cubiertas. 
El núm. i data de 7 de Junio. 
Comercio (El) 
1 2 . El Comercio, periódico dedicado esclu-
200, habiendo erratas en su numeración (Núms. 2 
á 1 3 ) . 
Boletín de l a , . • Arqueológica Luliana 
3. Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
liana.—Año X V U , 1 9 0 1 , — P o r dimisión de su 
director D. Enrique Fajarnés se nombró a! que 
sea Presidente de la Sociedad, siéndolo actual-
mente D. Estanislao de K. Aguiló. Se empezó 
la publicación de! tomo IX , del que aparecieron 
204 págs., repartiéndose además el pliego 21 (no 
el 22 como equivocadamente se lee en la p. 1 3 3 ) 
de las Informacions judicials de la Germania, de 
D. J . M. Quadrado. 
En un mismo reparto salieron los núms. de los me-
<es de Mayo, Junio r julio. 
Boletín de la Cámara. . . de Comercio, etc. 
4. Boletín de ia Cámara Oficial dc Comer-
cio, industria y Navegación de Palma de Mallor-
ca .—Año I I I , 1 9 0 1 . — T o m o I I I , formado por 
376 págs., más 7 de portada éíndice, (Núms. 47 
à 7 0 ) . 
Boletín del Colegio... de Médicos 
5. Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
de las Islas Baleares, publicado por la Junta de 
Gobierno de dicho Colegio.—[Escudo].—Palma 
de Mallorca.—Est. tip. de las bijas de J . Colo-
mar.—Año I, 1 9 0 1 . — 1 9 0 X 107 mm. (4 . 0 m.) . ' 
— E s publicación mensual, pero hay muchos r e -
partos de varios meses de variable núm. de págs. y 
cubiertas, llegando á 96 las págs. publicadas du-
rante el año, á renglón seguido. 
Vio por vez primera la lur pública el mes de Enero, 
Boletín. . . Eclesiástico 
6. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado 
de Mallorca .—Tomo X L I . — A ñ o 4 1 , 1 9 0 1 . — 
434 págs., y además publicó pliegos de los Cer-
támenes del Seminario. 
Boletín Oficial 
7. Boletín Oficial de la ProYincia de las Ba-
leares. Año 1 9 0 1 . 
Publicó además de Eos Índices mensuales de este 
año, el gtneral de [900. 
Bolleti del Diccionari 
8. Bolleti del Diccionari de la Llengua Ca-
talana. Publicación mensual, dirigida por D. An-
tonio M. Alcover, Pbro.—Palma de Mallorca.— 
Tipo-lit . de Amengual y Muntaner,—Año I, 
sivamer.te à la defensa de los intereses morales y 
materiales del Comercio, la Industria y la Agri-
cultura en la Región Ralear, con absoluta pres-
cindencU de toda cuestión política. Estuvo diri-
gido por su propietario D. Juan Guasp Reynés y 
después por D. Juan Pizá y Oliver y probable-
mente poi algún otro antes de es tos .—Palma.— 
Tipo-lit de 13. Rotger, y desde el núm. 10 Imp. 
Mallorquina.—Año I, 1 9 0 1 . — 4 págs. de 400 X 
275 mm. (fól. m.) á 4 col.—Desde el núm. 6 
apareció en mayor tamaño, 500 X 345 m m -
(fól. m . ) , sus 4 págs y á 5 co l .—A contar de! 
número 10 aumentó sus págs. hasta 8 (y un nú-
mero de 1 2 ) , pero redujo sus dimensiones á 
270 X 1 9 o mm. (fól .) y sus col. á 2 en vez de ; . 
— E l núm. del 8 dc Agosto y siguientes dice ser 
periódico bisemanal defensor de los intereses del 
Comercio, la Industria y la Agricultura y en esta 
fecha sufrió otra variación en el tamaño de sus 
páginas que son de 395 X 280 m m ' (fóh m-) y 
disminuyó á 4 sus págs. y á 3 col. 
Se publicaba al principio los jueves y domingos y 
después otros dias, siendo su número primero del : de 
junio. 
Esle periódico es el segundo que ve la luz en Ma-
llorca con ¡goal titulo, aunque no tenga relación alguna 
con el que se publicó en anos anteriores, 
Diario de Mallorca 
1 3 , Diario de Mal lorca .— 1901 .—Desde el 
4 dc Abril se lee que no se publica los dias festi-
vos, en vez dc, sale todos los días menos los d o -
mingos y fiestas de precepto.—Año I hasta el 9 
de Diciembre, y II desde el día siguiente. 
Cambió de titulares el dicho 4 de Abril. 
Diario (El) de Palma 
14 , El Diario de Palma. —Año 1 9 0 1 . 
A últimos del año obsequió i sus abonados con un 
Calendario. 
FelanigeD.se (El) 
1 5 , El Fclanigense.—Año X I X , 1 9 0 1 . 
Al finalizar este año regaló á los suscríptores el 
Almanaque de s i l mismo nombre. 
Heraldo Ilustrado 
l é . Heraldo Ilustrado.—Año I I , 1 9 0 1 , 
Este periódico, que no aparecia en dias prefijados, 
cesó en su publicación el 19 ó 31 de Marzo, con el nú-
mero 3 0 4 . 
Heraldo (El) de Inca 
17 . El Heraldo de Inca.—Año I hasta el 1 0 
de Octubre de 1 9 0 1 , y II desde esta fecha. Se 
3 9 5 
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publicólos jueves hasta el citado día, los tres nú-
meros que aparecieron después vieron la luz los 
domingos, y los sábados los números siguientes. 
La dirección estuvo á cargo de D. Pedro A. Pie-
ras ( ' ) , de D. Francisco Rayó, Pbro. y por últi-
mo de D. Miguel Riutort. 
Publicó algunos suplementos extraordinarios. 
Ilustrado (La) Llevantina 
18 . La [lustrado Llevantina,—Los números 
publicados en 1 9 0 1 , any I I , y los que aparecieron 
en el anterior forman un volumen de 340 págs., 
más 4 de portada é índice. En la portada que es 
común á todo lo publicado, como prueba el ín-
dice que empieza al dorso de la misma y contiene 
materias del any I, está equivocadamente escrito 
any segon, en vez de anys primer v segón que debe 
leerse.—Se repartieron además á sus abonados 
pliegos referentes á modas ó con composiciones 
de música. 
El 10 tic Diciembre es la fecha del último número. 
Ilustración Balear... de Zapatería 
19 . Ilustración Balear y Americana de Za-
patería, periódico mensual, defensor de los inte-
reses morales y materiales de la zapatería Hatear, 
especialidad en modelos nuevos. Director-propie-
tario y confeccionador de los modelos: Antonio 
González.—Año I, 190 1 .—Palma de Mallorca,— 
Tipo-lit. de Amengual y Muntaner, y más tarde 
creo se publicó en la Imp. de P. Soler .—267 X 
167 mm. ( f ó l . ) . — 8 págs á 2 co l . , y además a l -
gunas págs. de modelos. 
El primer número apareció el 1 de Noviembre, y 
creo que en 1901 terminó su publicación. 
Justicia (La) 
20. La justicia.—Año II , ¡ 9 0 1 . 
Me parece terminó su publicación durante el oles 
de Febrero. 
Loco (El) 
2 1 . El Loco .—No son todos los que están, 
ni están todos lo que son.—Director: D . Tomás 
Florez y Vicente.—Palma de Mallorca.—Jugue-
te-imp. deTiburcio F. Vicente.—Año I V , 1 9 0 1 . 
—Núm. de 1 ó 2 págs. á 2 c o l . — 2 1 5 X 1 5 o m m . 
(fól .) . 
Estuvo redactado por alumnos de este Instituto, 
que supieron justificar bien el titulo de esta pnblica-
( 1 ) El Sr. Fieras juntamente con el Sr. Sastre, 
dueños de la imprenta donde se publica este periódico, 
son propietarios, fundadores y editores del mismo. 
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Pagès ('Es') Mallorquí 
2(3. lis Pagès Mallorquí.—Año III . 1 9 0 1 . — 




2 7 . Palma Ciclista.—Año IV, 1 9 0 1 . 
Publicidad (La) Moderna 
2S. I.a Publicidad Moderna Ót^ano de ta 
oran "uia indicador de las Islas Baleares. Sale los 
r* r" 
dias i . " , 3, 10 , 1 5 , 20 y 25 de cada mes.—No 
se ocupa de política ni de religión (').—D.í todos 
los datos referentes al Comercio, Industria, 
Agricultura, Artes y Ciencias.—Director D. Eva-
risto Vázquez.—Palma. — Imp. de J . T o u s . — 
Año L 1 9 0 1 . — 4 7 8 X 335 mm. (fól. m,) .—2 
págs el núm. : y | los de 111 Sai 
El núm, 1 es .le ! . * d - 1 uni<< y el último de poco 
tiempo di",pL!i-S 
Región (La) 
29, La Región. Semanario de intereses lo -
cales v genera les—Inca .—Tip . dc Sastre y Pie-
ras.—Año I, 1 9 0 1 . — 3 1 5 X 2 0 0 mm. fól. m. j , 
—4 pá*;s. á ; col. 
El nú IIJ, t,* es de S de Octubre y s u publicación 
duró muy poco tiempo. 
Revista Balear 
30. Revista Balear dc Ciencias Médicas ,— 
Año 1 7 , 1 9 0 1 . — T o m o s 20 y 2 1 , de 4 32 -XXV1I I 
págs. el primero, y de 4 2 4 - X X V I l el segundo. 
Revista de Bibliografía Catalana 
3 1 , Revista de Bibliografía Catalana, Ca-
lalú uva.-Balears -Rosselló.-Valencia.—Director 
D. Jaime Massó y Torrents .—Any primer, 
1901 . — Barcelona. — Imp, y Lib. «L' Avenç». 
— 1 28 X 72 mm. (8.° m.) .—Sin número fijo de 
págs. cada número, y cubiertas. Los ; publica-
dos durante el año forman un vol. de 33 1 págs. 
más otra de Taula, con grabados. 
Creo que apareció por vci primera esta interesantí-
sima Revista el 8 de Mayo. 
Revista de la Cámara Agrícola... 
32 Revista de la Cámara Agrícola Balear, 
1 9 0 1 . Durante este año y con el número 24 (de 
25 de Marzo) se acabó la publicación del tomo 2 
(r) A s i se lee en el núm. J, pero en los demás nli-
maros se suprimen las palabras ni dt riügiin. 
ción, puesto que ademas dò no regularizar ningún pe-
ríodo dc tiempo la salida de sus pocos números ó loca-
das como se llamaban, que se imprimieron en ro,rn,se 
lee que este año fué el IV de su publicación, cuando 
según creo fué realmente cl ï y unto* que vio la luz. 
Magisterio (El) Balear 
22. Fl Magisterio Balear.—De este periódi-
co y refiriéndonos a) año 1 de su segunda época, 
decíamos cn el último ANCARIO, que creíamos 
acabó por el mes de Julio de 1900, pero dicha 
época es lo cierto que no terminó hasta el 13 de 
Octubre del expresado año. El 20 dc estemes 
continuó la primera época, esto es, el año X X V I I ! 
de su fundación (del que ya había aparecido un 
solo número en 4 de Fuero de 1900), en cuyos 
números dice ser este periódico semanario de 
primera enseñanza, órgano de la Asociación de 
Maestros de esta Provincia, diri»ido por el señor 
Presidente de la Asociación.—Palma.—Imp. dc 
José Mir—2oí> X 1 3 7 mm. í.i " m . j . — 8 ó más 
págs. v en algunos números además cubiertas, á 
2 col. Fn el último número va el índice dc 1 900. 
—Año X X I X , 1 9 0 1 . —Desde este año se impri-
mió en la Tipo-lit dc B. Rotger .—Todos sus 
números tienen una paginación general, forman-
do un volumen de 500 págs , con su índice los 
publicados cn dicho año. 
Mallorca 
23 Mallorca. Revista literario decenal .— 
Año IV , 1 9 0 1 . — t . o s números 79 á 87 forman el 
volumen III (primer trimestre dc I 9 0 i ¡ , de 1 26 
págs , más otras de preliminares y finales. 
Este importante periódico terminó su publicación 
en as de Mario. 
Mallorca Dominical 
24. Mallorca Dominical.—Any V, r g o i . — 
Los números 2 0 6 a 257 que forman el vol. IV , se 
publicaron de 8 págs. y alguno de más, en vez 
de 4 , constituyendo un tomo de 404 págs., más 
4 de Taula sin numerar,—No se imprimió por-
tada. 
Se acabó de repartir la colección Brots d' artiga, del 
director de este semanario Sr. Ferrí, v el 19 de Diciem-
bre terminó la aparición del mismo. 
Obrero (El) Balear 
25 . El Obrero Balear,—Año II , 1 9 0 1 . 
En el primer número de este año cambió de titu-
lares. 
(año [[ ) , de 380 págs. y cuatro de índice alfabé-
tico sin numerar. En el indicado año empezó la 
publicación del tomo 3 (año I I I ) , del que apare-
cieron 28 ] págs. 
Antes se publicaba con el (¡lulo de Boletín Revista 
de la Cámara Agrícola Balear, que cambió con el que 
dctjámos referido. 
Revista Luliana 
3 3 . Revista Luliana. Redactada per Senyors 
Sacerdots y dirigida per Mossen Salvador Bové, 
Pre.—Ab censura eclesiástica.—Sortirà mensual-
ment en fascicles de : 6 [ ' } planes de tes, ab c o -
bertes de color,—Any I, 1 90 1 .—Fide l Giró im-
pressor.— Barcelona.— 161 X 95 mm, { 4 . 0 ) . 
Data del mes de Octubre el núm, t,', durante cuyo 
año se empezó la publicación en folletín del I.ii<ei dt 
Immacnlata t . . Corrccptimie del B. R. Lull. Como acé-
rrimos partidarios del Dr. Iluminado, aplaudimos en 
gran manera esta publicación, dedicada á honrar la mfe-
moria del más esclarecido ingenio que vio el mundo en 
el siglo XII I . 
Roqueta (La) 
34. La Roqueta.—Tercera época.—Any IX , 
1 9 0 : . 
Itn 10 dc Mario suspendió temporalmente su pu-
blicación, según se lee en el número 362 de la citada 
fecha. 
Sóller 
3 ) . Sóller (semanario).—Año X V I , 1 9 0 1 . 
Tribuna (La) 
36. La Tribuna. Diario independiente, di-
rigido por D. Miguel Capó.—Año I, 1 9 0 1 . — 
Palma de Mallorca.—Tipo-üt. de B. R o t g e r . — 
48) X 3 3 5 nrtm. (fól. m . ) . — 4 págs, á 5 col . 
Vio la luz el primer número en i i de Octubre, sus-
pendiendo su publicación con el número 7 correspon-
diente al 1 9 del propio mes. 
Última (La) Hora 
37. La Última Hora.—El año 1901 es el I X 
de la fundación de este diario, aunque en sus 
números se lea ser el V I L Tal equivocación parte 
del 1 . " de Enero de 1898 y del 2 de igual mes 
de 1 9 0 1 , puesto que en 1898 repitió ser el año V 
de su existencia en vez del VI que le correspon-
día, siguiendo este error en 1899 y 1900, en 
cuyos respectivos años se leía ser el VI y V i l , en 
lugar de VII y V I I I . Se aumentó este descuento 
en los números de 1 9 0 1 , donde se lee también 
( 1 ) Las págs. de tos 3 núms. publicados son 7 1 , 
además de las del folletín. 
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que es el año VII de su aparición, cuando verda-
deramente cumplía el IX en el estadio de la 
prensa. 
Se repartió á sus abonados como regalo Las mil y 
una noches por A. Galland y después empezó la publica-
ción de las Otras poéticas completas de D. R. de Cani-
poamor, y ;i li 11 de año un Calendario americano. 
Última (La) Moda 
38. La Última Moda.—Año VIII ( ' ) , 1 9 0 1 . 
Unión (La) Balear 
39. La Unión Balear—Anv II, i g o i . 
Es casi seguro que dicho año acabó dt aparecer en 
público. 
Unión Ibérica 
40. Unión [Grabado] Ibérica. Asociación 
mútua sobre consumo general. Seguro dc vida 
gratuito. Revista mensual, órgano de la Asocia-
ción en la Región de las Baleares—Se publica 
el día i . ° de cada mes, dirigida por D. Mateo 
Pallicer y Pujol *) .—Año II, 1 9 0 1 , 
Este periódico que interrumpió su publicación en 
1 9 0 0 , la reanudó en nioi con las variaciones que se in-
dican, hasta que el mes de Setiembre acabó de aparecer. 
Unión (La) Protsctora Mercantil 
4 1 . La Unión Protectora Mercanti l ,— 
Año II , 1 9 0 1 . 
N'o se publicó en Diciembre de igoo, pero si desde 
el 1 0 de Enero de IQOI , continuando su aparición ac-
tualmente. 
Unión (La) Republicana 
42 . La Unión Republicana.—Año VII ( ' ) , 
1 9 0 1 . 
Unión (La) Republicana 
4 3 . La Unión Republicana (edición especial 
para Ibiza).—Se publica los días 1 0 , 20 y 30 de 
cada mes.—Año II , 1 9 0 1 . 
Es el mismo periódico que mencionamos en el 
A n u a r i o de iqoo, pág, 88, número 39, con las dife-
rencias que cambió el titulo de La Unión con el que 
acabamos de transcribir y vario los días que aparecía es 
público. 
Verdad (La) 
44. La Verdad.—Periódico joco-serio.—Se 
publica los domingos,—Año I, 1 9 0 1 . — P a l m a , 
( t ) Probablemente debe ser año IX, pues creo que 
en 1 9 0 0 también se publicó. 
(») V. el AKUARID de 1900, pág. 89. 
(3) Dice año VI. (V, nuestro A m ü a h i o de 1 9 0 0 , 
pág. «-o). 
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putación Provincial de las islas Baleares.—Palma. 
—Escuela Tip. Provincial .— 1900.—Al final: 
Pedro J . Gili. — 1 5 5 X 95 mm. (8.° m . ) — 
1 2 págs. 
Publicadas por acuerdo y á expensas de la Exce-
lentísima Diputación Provincial.—No se vende. 
Magnaghi 
6 . Memoria del Profesor Alberto Magnaghi: 
Di una carta náutica di Giacomo Bertran, maior-
chino. 
Atti del Teuo Congreso Geográfico Italiano, tenuto 
in Fircnze del ta al 17 Aprile 1898.——Volumen II 
Firenzc—1890. 
Maura (J.) 
7. Carta pastoral: 3.* de la 2 . 1 serie sobre 
la cuestión social. 
Revista Católica de las cuestiones sociales; Madrid, 
1900. 
Peña (M.) 
S. Establecimiento Balneario de San Juan 
de Campos, isla de Mallorca. Aguas clorurado 
sódicas termales, temperatura 4 0 o centígrados.— 
Temporada oficial del 15 Mayo al 31 J u l i o . — 
Memoria publicada el año 1896, por el Médico-
Director DÉ Miguel Peña y López, por acuerdo 
y áespensas de la Excelentísima Diputación pro-
vincial.—Se reimprime por cuenta del arrendata-
rio del Establecimiento D. Pedro Juan Estarás y 
Alberti. . .—Palma.—Imp. del Comercio. F. S o -
l e r . — 1 8 9 9 . — 1 6 4 X 95 mm. ( 4 . 0 ) . — 1 5 págs. 
Rosselló (7.) 
9. La veremada.—Cohanegre.—Cants de 
Rossinyol. — De cuan era nin—y Cants de R o s -
sinyol. Mallorca. 
joventut. Periódica Catalanista, n. i^ ,, v , 14, 40 y 
78: Barcelona, 1000. 
Rotger (M.) 
V. Güelda. (E l ) . . . P. Eleuterio. 
Vuillier (J.) 
1 0 . Viage á La sierra de Mallorca y las 
nuevas cavernas de Manacor. 
Annitíire du Club Alpin fr.incais, vol. i s ; Paris, 
1899. 
Almanaque de el «Sóller» 
1 1 . Sóller, semanario independiente. —[Es-
cudo de Sóllerj.—Almanaque para 1 9 0 1 . — R e -
galo á los Suscriptores. —En la cubierta: Sóller. 
— 1 9 0 0 . —Imp. de la Sinceridad.— 126 X 81 
—Tipo- l i t . de B. Rotger,—402 X 2 7 8 m n l -
[fól. m . ) . — 4 pàgs. à 4 col . 
El núm, 1 salid el 4 de Agosti) en papel de color 
encarnado. 
Otro periódico con el mismo titulo viri la luí e i 
Manacor en iBqn. sin c]ue entre ambos mediase ninguna 
relación. 
A D I C I O N E S 
A LOS ANUARIOS DE 1897 , 98, 99, I 9OO Y 9OI 
Alvarez (J.) 
1 . Cómo enfermamos. Conferencia dada en 
el Colegio Médico-farmacéutico de Palma de 
Mallorca el dia 7 de Octubre de 1898, por 
D. Julián Alvarez y Aleñar, Doctor en Medicina 
y Cirugía.—Palma de Mallorca.—Tip. de las 
hijas de Juan C o l o m a r , — 1 8 9 9 . — 1 9 0 X l o í ! 
mm. ( 4 . ' m.) 33 págs. 
Boflll (A.) 
2. Extracto del Boletín y Memorias de la 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. 
—Indicaciones sobre algunos Fósiles de la caliza 
basta blanca de Muro, isla de Mallorca.—Memo-
ria leída por el Académico numerario Don Ar-
turo Bofill y Poch, en la Junta General ordinaria 
celebrada el dia 28 de febrero de 1898 ,—[Gra-
bado] —Barcelona.—A. López Robert, impre-
s o r . — 1 8 9 9 . — 1 9 3 X I 2 Í > mm. (fol .)—23 págs. 
En Enero de iSoo sc publicó en el cxpicsado Ro-
letin de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar-
celona. 
Botia (J.) 
3. Lecciones elementales de Geometria y 
Trigonometría rectilínea, para uso de los alum-
nos de segunda enseñanza, por Joaquín Botia, 
Catedrático del Instituto Balear .—[Grabado] .— 
Palma.—Tipo-l i t .de Bartolomé Rotger .— 1897 . 
— 4 . ° — 3 8 4 págs-
Cortés (H.) 
4. María en los tres primeros siglos de la 
Iglesia. 
Certamen público. , . dedicado á Ntra. Sra. de la 
Peña de Francia, Salamanca, en 1900. (por la Academia 
Bibliográfico Mariana), p, 17}; Lérida, 1901. 
Gili (P. I.) 
5. Breves observaciones sobre el Vivero de 
Vides Americanas, establecido por la Enema, Di-
mm. { 8 . ° ) , — 3 5 págs. sin numerar, con gra-
bados. 
Cuentas 
1 2 . Cuentas Generales del año 1898: La 
Protección, sociedad de socorros mutuos.—Éra-
la cubierta posterior: Imp. de Umbert y M i r . — 
S . I. ni a. [Palma.— 1899] — 1 7 3 X " 1 mm. 
(4 .0).—[5 págs. 
1 3 . Cuentas Generales del año 1899. 
La Protección. Sociedad de socorros mutuos .— 
En la cubitrta posterior: Palma.—Imp. de José 
M i r . — 1 9 0 0 . — 1 7 4 X I 0 4 m m - ( 4 - ° r — 1 6 págs. 
Estatutos áel Colegio de Médicos 
14, Estatutos del Colegio de Médicos de la 
Provincia de las Baleares.—[Grabadoj.—Palma 
de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan Colo-
m a r . — 1 9 0 0 . — 1 9 2 X I ü 8 mm. (4 . 0 m.J. — 1 8 
págs. 
Güelda (El) . . . P. Eleuterio 
i > . El Rndo. P. Lector Fr. Eleuterio Güel-
da [por D. Mateo Rotger y Capllonch, Pbro.] — 
S. L.tip. ni a. [Palma de Mallorca.—Est. tip. de 
las hijas de Juan Colomar . '— 1900] .—175 X 1 1 0 
mm. ( 4 0 ) . — P á g s . 2 ; á 25 (*).—Tirada aparte de 
la revista Mallorca. 
Proyecto de condiciones para... el Alum-
brado 
i ó . Proyecto de condiciones para subastar 
los servicios del Alumbrado Público por Gas ó 
Electricidad; en la Ciudad de Palma, capital de 
la provincia de las Baleares,—Año 1 9 0 0 . — P a l -
ma.—Imp. y lib, de José T o u s . — 1 9 0 0 . — 1 5 8 X 
95 mm. ( 4 . 0 ) . — 3 2 págs. y 5 más de índices, 
Reglamento de... La Esperanza 
1 7 , Reglamento de la Sociedad titulada La 
Esperanza.—[Grabado].—Palma.—Imp. de! Co-
merc io .— 1897 . — 1 7 1 X too mm. (8.° va.).— 
12 págs. 
Reglamento de la Sociedad «Mister» 
18 . Año de 1899 —Reglamento de la S o -
ciedad de Socorros Mutuos denominada «Mister», 
(1) Son continuación <1 el interesante estudie» del 
mismo autor ^Religiosos ¡lustres de la antigua provin-
cia dominicana de Aragón* que con ia biografia del 
R. P. G. Ferragut, empeló i publicar en F.nern ríe 1 8 9 9 . 
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sita en esta Ciudad de Palma, Plaza Mayor, nú-
mero 5—2. 0 —[Grabado] .—Palma. — Imp. de 
J . Tous. — 1 6 6 X 95 mm. (4 . ° ) .—16 págs. 
Es el que mencionamos en el ANUARIO de 1899, pá-
gina 79, del que entonces no habíamos podido ver nin-
gún ejemplar. 
Reglamento de... La Novedad 
19 . Reglamento de la Sociedad de Barberos 
de Palma y sus contornos, denominada La No-
vedad —[Grabado] —Palma de Mallorca.—Est. 
T i p . del Comercio á cargo dc F. S o l e r . — 1 8 9 8 . 
— 186 X 1 1 0 Í 4 ° ) - — ' 6 págs. 
Comprende además: Leyes de reuniones públicas y 
de asociación,—Presentado en el Gobierno de Provincia 
el 1 8 Junio dc 1 8 0 8 . 
Reglamento de La Progresiva 
20. Reglamento dc La Progresiva. Soc ie -
dad cooperativa de Barberos de Palma y sus con-
tornos.—[Grabado].—Palma.—Imp. de Francis-
co Soler. — 1 9 0 0 . — 1 7 3 X 1 0 0 m m - (8.° m . ) . — 
16 págs. 
Presentado al Sr. Gobernador Civil el 3 3 Diciem-
bre de 1 8 9 9 . 
Reglamento de... La Prosperidad 
2 1 . Reglamento de la Sociedad de oficiales 
Barberos dc Palma y sus contornos denominada 
La Prosperidad. . .—Palma.—Imp. de Francisco 
Soler. — 1 9 0 0 . — 1 7 0 X 100 mm. (8.° m . ) . — 1 5 
págs. 
Presentado en el Gobierno Civil en i di Diciembre 
de 1899. 
Reglamento de. . . La Unión Llubinense 
22. Reglamento de la Sociedad de Socorros 
mutuos La Unión Llubinense.—[Grabadoj .— 
Palma.—Imp. del Comercio. F . S o l e r . — 1 8 9 8 . — 
1 2 0 X 77 mm. (8.*). — 1 8 págs. 
Supongo es la primera edición del que menciona-
mos en el Anuario de 1 9 0 0 , mira. 3 5 3 . 
Reglamento de l a . . . Unión Protectora Mer-
cantil 
23 . Reglamento de la Sociedad denominada 
Unión Protectora Mercantil .—[Grabado].—Pal-
ma de Mallorca. —Imp. de Francisco So ler .— 
1 8 9 9 . — 1 2 1 X 7<> m m (8 . ° ) . — 1 4 págs. y otra 
de titulo de socio. 
Presentado al Sr. Gobernador en r8 d« Agosto de 
1 8 9 9 . 
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havem emprés la tasca de la restauració dc la 
Filosofia Luliana, la publicació de les obres del 
doctor Arcangélich té una importancia summa: à 
nostre humil parer les Obras de Ramon Lull y la 
Rcrista Luliana se completan mútuament. 
»Eu efecte, la sola Revista Luliana, ó sia, la 
historia, la exposició y la critica de la ciencia del 
Beat Ramon, sense la publicació dels llibres d1 
aquest, seria un obra manca; y per altra part, la 
publicació dels dits llibres, sola y verna, sense 
aquella historia, exposició y critica, no donaria 
pas cap resultat, fora del purament llingúistich, 
y 'l nostre Doctor, si bé feu molt pera Catalunya 
essent un gran conexedor del idioma, més encara 
feu pera Catalunya, y pera tot lo món, ab ses 
obres filosòfiques y teològiques. 
«Entre les varies causes perquè alguns han 
mirades de reüll les doctrines del Arcangélich, 
potser la més poderosa es V haver ignorat los 
censors la llengua original d'aquelles obres; y 
axi, entre altres, lo P. Pasqual ho afirma resolta-
ment de certs teólechs de Roma, Y pertocant als 
teólechs catalans, boy ha passat lo meteix, puix 
essent rarissíms los originals catalans, han agafa-
des versions llatines fetes à França y á Alemanya, 
y no han pogut atènyer la verdadera mens del 
Autor. 
nAra's publican los originals catalans, y ab 
élls se fa un bé immens á les doctrines filosòfi-
ques y teològiques del Poligraf català; però des-
prés haurían de venir los originals llatins pera 
acabament dc Pobra; y no dihém los originals 
arábichs, si be no lora axó demanar molt en una 
ciutat ahont los palaus sc comptan per dotzenes, 
y ' l s monuments á personatges ilustres quasi's 
tocan; y tractantse del més gran dels ftlosops ca-
talans y de fama y d'escola universal, setia un 
bell coronament. ( i ) 
»Lo Congrés Francesca celebrat à Roma Pany 
1 9 0 0 aprovà una conclusió que dcya axis: «Con-
siderant que lo Beat Ramon Lull es una de les glo-
ries més grans de la Orde Tercera, el Congres veu-
ria ab nifllt de gust, que 'Is fills de la Primera y 
Tercera Orde fessen estampar totes les seves obres,» 
( - ) Bell coronament seria, cn efecte. Hi ha, em-
pero, un capital obstacle ivuy insuperable, per veure 
realisada tan entusiasta aspiració. Los originals v trellats 
arabichs d* obres lulianes ban desaparegut totalment, 33 
fa alguns sigles, y 'ls erudits y bibliòfils lulistes més di. 
ligehts consideran v deploran aquella pèrdua com i 
definitiva. (S'nlj d' nJitntt Rcéaeriá,) 
Senda (La) do Dios 
24. La senda de Dios en los tiempos difíci-
les.—Primera ed ic ión .—Palma—Imp. del C o -
mercio á cargo de F . So le r .— 1897 .—Al final: 
Trad. A. A . — 1 4 5 X Si mm. (8.» m.) — 6 7 
págs. 
Folíelo de propaganda protestante. 
Tablas de Cuentas 
25. Nueva colección de Tablas de Cuentas, 
seguida de breve y claro resumen del Sistema 
Métrico Decimal y sistema antiguo de Pesas y 
Medidas.—Segunda edición.—Almacén de pape-
les. . . de Eduardo R o c a . — S . 1. tip. ni a. [Palma, 
— Imp. de F. Soler. — 1 8 9 8 ] . — 1 3 2 X 87 mm. 
( 8 . » ) . - I Í págs. 
P E D K O S A M P O I . Y R I P O L L . 
PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS DE RAMÓN LULL 
JUICIOS DE LA PRENSA O 
Muy grato nos es continuar trasladando á 
estas páginas algunos de los más salientes artícu-
los y reseñas bibliográficas que cn la prensa na-
cional y en la extranjera hallamos, referentes á 
la publicación, ahora en Mallorca reanudada, de 
las O B R A S D E R A M Ó N L U L L . 
La entusiasta Revista Luliana, de Barcelona, 
dedicó al asunto un copioso articulo, del cual 
reproducimos los siguientes párrafos: 
«Ha sortit ja'I primer volum de les Obras de 
Ramón Lull, de que parlàrem lo mes passat en 
lo Movimiento Luliauo, ab un prólech del senyor 
Obrador y Bennassar, qu' hem vist elogiat 
moltissim per lo senyor Mcnéndez y Pelavo, en 
carta que'ns han ensenyat. Sia la enhorabona al 
nostre doctissim colaborador. 
»Dintre poques setmanes, ajudant Deu, sor-
tirà lo volum segon, essentnc 'I prologuista 1' 
eximí poeta català Mossen Costa y Llobera. Lo 
molt ilustre Mossen Antoni M . 1 Alcover y don 
Miquel S . Oliver faran los prólechs d' altres 
toms. 
»A més del interés rïlológich, que es molt 
gran pera tot Catalunya, y sobretot ara que 's 
tracta seriament de fer un 'Diccionari general dc 
la Llengua catalana; pera nosaltres, los qui 'ns 
(•) Véase nuestro mim, ;t»s. correspondiente à 
Abril último. 
Ha tocat ] ' hora, per lo tant, ja que no s'ho lian 
empres élls, que'ls frares caputxins y francescans 
y *!s tercerols tots, sobretot de Catalunya, ajuden 
als doctes mallorquins á sortir ayrosos de llurs 
tasques, proporcionantse la dita publicació, y fent 
activa propaganda á favor d'ella. Com a terciaris 
y c o m à catalans hi venim obligats. Roma y Ca-
talunya ens ho demanan. 
»Y per últim no havem d' oblidar may que, á 
més d' haver sigut la llengua catalana la primera 
de les que nasqueren de la llengua llatina, fou 
també la primera d'elles que s'empleà pera'l 
conreu de la filosofia y teologia y de les ciències 
en general; y qui tal inicia va esser lo Doctor 
Arcangélich; per lo que los originals catalans 
d' aquest, no sols son estimables per contenir lo 
tecnicisme cientifich luliá y 1 l tecnicisme filosófich 
en general, puix En Llull conexia perfetament 
totes les doctrines filosòfiques d'aleshores, sinó 
també perque d'ells arranca lo tecnicisme filosó-
fich y cientifich d'altres autors que han escrit en 
català, fossen lulians ó no 'n fossen. Si Kam es lo 
pare de la filosofia alemanya, lo seu tecnicisme 
ens dará la clau pera entendre y compendre lo de 
Schelling, Hegel y Krause. 
)>Una altra rahóencara. Que la majoria de les 
obres de! Beat s' han editades á V estranger, no hi 
ha ningú que no ho sàpiga; que aquestes edicions 
son raríssimes, tampoch ningú ho ignora; que ta 
edició colectiva més important, la de Maguncia, 
es incomplerta, es igualment del domini públich; 
¿qué, donchs, procedeix?—fer una edició c o m -
plerta, ab los textes originals y à Catalunya. La 
ciencia y 'I patriotisme ho exigexen.» 
Mossèn Salvador Bové. 
A la publicación del citado volumen I ha de-
dicado el importante Bulletin Hispaniqtte, de 
Burdeos, la siguiente nota bibliográfica, debida 
al erudito y renombrado filólogo romanista, 
Mr. Morel-Fatio: 
«L'édition des ceuvresde Ramon Lull, com-
mencée par D. Jerónimo Rosselló et interrompue 
par la maladie et la mort de l'éditeur, a été re -
prise par une Commission de zélés lullistcs ma-
jorquins qui se propose de terminer les voluntes 
laissés incomplets par Rosselló et d'en publier 
d'autres, Cette Commission renonce au systéme 
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de publication par livraísons, tres peu pratique, 
en efïet; mats nous esperons que les souscripteurs 
de l1 édition Rosselló qui possèdent les fascicuíes 
de plusieurs ouvrages inachevés seront admis á 
aequérir ce qui leur manque. 
Le premier volume de la collection contient 
trois ouvrages, dont le plus important est le Libre 
del Gentil e los tres Savis. Dans 1'¡ntroduction, 
M. Obrador y Bennassar, disserte sur cet écrít de 
Lull, 1' un dc ecux qui ont eu le plus de succés et 
ont été le plus souvent traduïts; il parle de l 'an-
cienne versión française, dont Francisque Michel 
a fait connaítre le quatriéme livre (la loi au Sa-
rra-Jn), dans son édition du %oman de Mabomet 
(Paris, 1 8 3 1 ) ; il parle aussi de la versión castilla-
ne de 1 3 7 8 . due au cordouan Gonzalo Sánchez 
de Uzeda, dont il sígnale deux manuscrits: V un 
á la Nationale de Madrid, Fautre au British Mu-
seum. Ce dernier, on ie sait, porte une note 
d'acquisition de Ferdinand Colomb; il a done 
appartenu á la Colombine, d'oü il est sorti indü-
ment, et, en effet, Gallardo l 'y a vu (Ensayo, I I , 
col. 526}. Quant au traducteur, je remarquerai 
qu'il était le pérc du poete Pedro González de 
Uzeda: te Cancionero de Baena (n° J 4 2 ) qualifie 
ce dernier de «fijo del noble e leal cavallero 
Gonçalo Sánchez de Uzeda el Viejo, natural de 
la cibdat de Còrdova, el qual era ombre muy 
sabio é entendido en todas sçiençias, especialmen-
te en el aríefiçio e libros de maestro Ramon », J e no-
terai de plus qu'il existe un manuscrit du texte 
catalán dans la Bodléienne d'Oxford (Mss. Ca-
nonici Ita!, 1 4 7 . Catalogue Mortara, p. 290). 
Ce que M. Obrador dit des deux autres ou-
vrages m'a paru judicieux; et il faut le féliciter, 
en outre, d'avoir rédigé un petit glossaire des 
trois textes qui sera bien aecueilli. Souhaitons 
maintenant que 1' entreprise marche régnliére-
ment et, si possible, rapidement.—jt. M. F.» 
* * 
* 
Salido á luz el volumen II , con prólogo de 
nuestro estimado consocio, D. Miguel Costa y 
Llobera, Pro . , dio cuenta de su publicación el 
diario palmesano La Ultima Hora en estos t é r -
minos: 
«Acaba de publicarse completo y se halla ya 
en nuestras librerías el segundo volumen de las 
Obras de Ramón Lull; edición comenzada años 
atrás por el ilustre literato D. Jerónimo Rosselló 
A.OÍ> 
y continuada «hora por una comisión de conoci-
dos lulistas mallorquines. 
Recordarán nuestros lectores que á fines del 
año pasado salió á luz el tomo primero de esta 
interesante colección, con un extenso prólogo 
bibliográfico de D. Mateo Obrador y un glosario 
filológico de voces arcaicas ó de interpretación 
dificultosa, para ayudar á la más clara y cabal 
comprensión de los textos lulianos. En aquel 
prólogo quedaron minuciosamente explicados los 
móviles y propósitos de los continuadores de la 
edición meritoriamente emprendida por el señor 
Rosselló; los fatales obstáculos que imposibilita-
ron su regular avance, y la modificación que en 
ella se ha creído conveniente introducir, publi-
cando esos textos, no por entregas ó cuadernos, 
según se hizo en un principio, sino por volúme-
nes completos. 
Comprendía el primero los interesantísimos 
libros del Gentil e ¡os Ires Savis, de Trímera e Se-
gona Intenció y de Mil Proverbis. El segundo, sa-
lido á luz ahora, contiene el Arbre de Filosofía 
d' amor, el libro de Oració y los titulados de 'Den, 
de Conexensa de Deu y del Es de Deu, formando 
en junto un volumen de más de >oo páginas. Lo 
acompaña un facsímile polícromo, reproducido 
exactamente de uno de los códices de donde 
fueron transcritos dichos textos; y con ello y con 
las bellas letras iniciales que adornan el comienzo 
de cada libro, la limpieza y claridad dc la im-
presión y el excelente papel vergé sobre el cual 
está hecha, ofrece el libro las especiales condi-
ciones y el elegante aspecto que tanto satisface y 
agrada á los bibliófilos. 
Encabeza este segundo volumen y lo ilustra 
eruditamente un prólogo de D. Miguel Costa y 
Llobera, Pbro., que llena más de veinte páginas 
y compendia en ordenada síntesis las noticias y 
referencias bibliográficas de mayor interés acerca 
de cada uno de los cinco tratados lulianos que el 
volumen contiene. Con decir que este prólogo 
es digno del esclarecido talento y de la pluma 
correctísima de Costa, queda hecho su mejor y 
más justo elogio. En su contenido corren parejas 
la exacta indicación de los libros y fuentes biblio-
gráficas que el curioso lulista puede consultar 
respecto á los textos que el volumen reproduce, 
con una cabal y luminosa apreciación crítica de 
la materia de esos mismos textos, tales como 
salieron de la pluma de su inmortal autor, allá en 
las postrimerías del siglo XIII . 
* • \ 
Costa ha hecho de esos libros lulianos un es-
tudio profundo y detenido; ha saboreado sus be-
llezas; y con la transparencia de concepto v de 
forma que sólo puede resultar de un entendi-
miento vigoroso y un depurado gusto literario, 
comunica al lector el fruto y resultado de su es-
tudio. Por tal manera y con la ayuda de tan e x -
perto guía, se hace agradable y fácil la lectura y 
comprensión de unos textos no exentos de difi-
cultades ni de aridez científica, y tiene el lector 
al mismo tiempo una acertada indicación de las 
bellezas que en tales libros se hallan y que única-
mente puede notar y señalar quien, como Costa, 
se haya compenetrado y saturado del raudal de 
ciencia y de ingenua poesía que emana dc los l i -
bros del gran Lull y en su nativa lengua han lle-
gado venturosamente hasta nosotros. 
En un apéndice final, se da la minuciosa des-
cripción de los principales códices dc donde fue-
ron transcritos los textos lulianos incluidos en el 
volumen. 
Uno de dichos códices pertenece ai Colegio 
de la Sapiencia; otro á D. Jerónimo Rosselló; 
custodiase el tercero en la librería de la distingui-
da familia Palou de Comasema, y el más notable 
de ellos por las bellezas y primores paleográticos 
que ostenta y le dan en su género el valor de una 
preciosa y rara joya, forma parte de la cuantiosa 
biblioteca del Marqués de Vivot. 
La comisión continuadora de esta edición 
luliana procura por todos los medios á su alcance 
impulsarla y llevarla adelante. Terminado este 
segundo volumen cuya aparición nos es muy 
grato saludar, trabájase ya en la pronta termina-
ción del tercero, que será tanto ó más interesan-
te, pues dará el texto integro del Fèlix de les ma-
ravedíes del mon, uno de los libros lulianos, jun-
tamente con el fílanquerna, de más curiosa, pin-
toresca y accesible lectura. 
Del prólogo de ese tercer volumen está en-
cargado D. Miguel S . Oliver, y sabemos que 
lleva ya adelantado su trabajo hasta el punto de 
que no tardará mucho la impresión del mismo. 
Asi es muy de desear, para el más pronto 
avance de esta edición cuya importancia no es 
menester de nuevo ponderar, pues está en la 
conciencia de cuantos cultivan ó aman nuestra 
literatura.» 
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